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UNA JORNADA H I S T O R I C A 
Fué el d í a de ayer un día h j s -
lóricü que se r e c o r d a r á duran te 
mucho t iempo en. .la c iudad. En 
realidad, no p a s ó nada. E l Con-
sejo de ayer fué uno de tantos 
Consejos como duran te el verano 
se celebran en ci ial iquiera de las 
puayas que 'honra con su ¡ p r e s e n -
cia la F a m i l i a Real. Pero a l rede-
dor de este Consejo senci l lo y nor -
m\, a j u z g a r po r líos resul tados 
que a r ro j an las notas oficiosas, 
se hab í a fo rmado una a t m ó s f e r a 
¿e e x p e c t a c i ó n . ¿ C ó m o n a c i ó , q u é 
causas le engendraron? Esto es 
lo que es d i f íc i l de t e rmina r . Pero 
el ihecho es que las mi radas de-
toda E s i p a ñ a es tuv ie ron fijas en 
el d ía de ayer en el Palacio Real 
de la Magdalena y Uo e s t a r á n hoy 
todavía, porque el Consejo regio 
celebrado ayer m a ñ a n a , l ione hoy 
una secuela, un Conse j i l lb p r i v a -
do que los m i n i s t r o s c e l e b r a r á n 
en el Hotel Real. 
Para dar idea de la e x p e c t a c i ó n 
que este Consejo hab í a p r o d u c i -
do, basta ver el n ú m e r o de p e r i o -
distas que se desplazaron. V e r a -
neando en Fuen ter rab ía estaba 
'•uno de ilos maest ros d e l - p e r i o d i s -
mo u n i v e r s a l : . J u l i o Alvares; del 
Yayo, reiprescnlanie de " l i a Na-
• cién", de Buenos Aires , y que ha 
•hecho para, osle p e r i ó d i c o repor -
tajes sensacionales en la Rusia 
s o v i é t i c a y en casi todos los p a í -
ses de Eu ropa y A m é r i c a . Pues 
b ien ; este L ü d o v i c Noitde.au del 
habla h ispana d e j ó p r ec ip i t ada -
mente su r e t i r o es t iva l y v ino a 
Santander a ser tes t igo de lo^que 
el r u m o r fipjDJico s u p o n í a que p u -
diera o c u r r i r . 
"A B C" y "Ell So l" enviaron a 
sus redactores ip-olíticos y lo nvis-
nlo h i c i e ron " E l Debate" y " L a 
N a c i ó n " y o t ros p e r i ó d i c o s y agen-
cias de i n f o r m a c i ó n m f i d r i l e ñ a s . 
Por la.••"United Fixuress" vi-no el 
ág i l y h á b i l per iod is ta , Em'i'lio He-
r r e r o , y por la "Asoc i a t i on Press", 
su redactor , s e ñ o r Le rena . 
Así . la an i i u ' a c ión do ran le la n o -
che del domingo fué en San tan-
der e x t r a o r d i n a r i a . A líos chicos 
de la Prensa, reforzados con tan 
considerables elementos, se u n í a 
el p ú b l i c o cur ioso y comeniador 
del catV'. ¡ L a s p e ñ a s eHiaban l u m -
bre y los comenta r ios se h a c í a n 
para todos les. g n s l o s ! En medio 
• le este anvhienlc de exuectanfe i n -
t e r é s , l l egó a Santander a ú l t i m a 
hora de la larde del domingo , el 
r^esidente de'l n í d i i e r n o . general 
P r i r í ' i de Pivera . 
Antes há i ) í an lleorado los m i n i s -
tros, como v e r á el lector a con -
I i n n a c i ó n . 
La llegada de los ministros.—El de Justicia escribe unas 
cuartillas para EL PUEBLO CÁNTABRO.—El presidente 
en Valdecilla,—Una conversación interesante mientras se 
servía el te.—Otras notas. 
LA L L E G A D A DE LOS M I N I S -
TROS 
M díffmTiigO en c(l correo de Madr id 
Degaroin a Santamider los ministros 
de.la Gobeinrtcdón, Gaierra, Marina . 
Inistru'cción. Públlica y Trabajo'. 
Él trein que tiene su llegada, a las 
odho y cinco Jo hizo t o n una hora 
aiproximaidra-menite di3 retraso a caai-
ea defli eniorme exceso de viiajero« 
que obiligó a la C o m o a ñ í a a- ooner 
m i r e n especieil en Venifra. de B a ñ o s , 
que l legó a Santendier a. Ja® doce del 
día y que fué causa, como decimos, 
(h\ retrajo del correo. 
LOS QUE E S P R R A B A N EN LA 
E S T A C I O N 
A pesar de [o incteirpr^eistiyo de la 
hora, em la.s proximid.ades de l a es* 
taoión de'l Norte h a b í a nupaeiroso 
públlioo. En lois andenes se eneonitra-
bam eji ministro d'e Haciend.a, don 
José Calvo Sotellio, llegado Ja noche 
anterior con su secretario partiouilar 
procedente de Comillas, donde como 
se sabe, se enmenitra veraneando ; 
eoberaador civiíl. don Emil io Gémir ] 
aJcade, señor Vega L a m e r á ; .tiober-
niador mi,Iii<-a,r, don A n d r é s Sai'imiet. 
con sus ajmd antes; n residen te de la 
Diputación, señor L ó o e z Argüedlo ; 
comandantes de, Mar ina señoi 
Aeoiiar y del] «Giral 'dav, señor Ocr-
verai; vicario canit-da:-, don «tesó 
^aríp Go--: presidente de la Aud i^ r -
m , don J o s é Santa- 'ó ; fi&citá do S-r 
p re s t ad , don ' lo*é SHia" • . magis-
bli'jp.f -y jqr./>,"i-. rlr» íj^,-,*,rijfvíó^ V .mili" 
Niriipai'eis : cpronci1 _d'o¡l rescimienio de 
Wé<n^ia don Ca'-'iVs Booh • t en ién te 
coTomr̂ , jeir, (V la 'R'rmdn-ta : coro-
do 'CrrailrVieVofl. ^oton'-l y te-
gfeíate coivoneil de ''a Guardia oiv'i1; 
4nV''a,\0 FaoVcd-i : ief-n y c ' i -
ci?iTes d'e la gna^inición francos de 
^irvirva; rforesenitaddnies oficiafes 
df toffo? Vfíe centw, dh la cn.pitni! ; 
Jffe de J a Uni ón P - t rió t i-a- don To-
Roja, Somatenes, numerosais Comi-
•sjones y i 'epre.sentá.c'ionés; 'Derinidis-
tais de Madr id , San S e b a s t i á n , BiJ-
bao y Santander y un públ ico bas-
tante numeroso. 
No se rindieron honores a loa m i -
nistro* • por expreso deseo de és tos . 
Hicieron ell vwwje en el «breac-k» de 
Obráis. PúbJácais. acompasados de sus 
ffecretariosi partáicnila y a l a n o s 
a:ltog emiplieados de los minifiíerios. 
Dcispuéfi de ser cumiplimentados 
los '•onseieros de í a Corona por Jas 
aratoridad™. personaibdiades y re-
préseintaicioines aludidas, se d i r ig ie-
ron en af'tomóviileis aJ Sardiuero, 
unos, ad Hote l Bea l y otros al Gran 
Hotrfl , donidi» han d'é hosnedarve. ''<'•• 
mo ya c i'fn ri.snamo® en nuestro úl t i -
mo número . 
En dichos hoteies recibieron gi'an 
cantidad de visitas. 
El min is t ro die Ja G o b e r a a c i ó n . se» 
ño r M a r t í n e z Ainado, a c o m p a ñ a d o de 
PUS hijorj isallió poco deispuéis en d i -
rección a Solareis, h o e r e d á n d o s e en 
l a magníf ica finca «La Ca.ba.ña», pro-
piedad deil il'Uisfar© p r ó c e r m o n t a ñ é s 
don R a m ó n Pelayo m a r q u é s de Váil-
decilla-, invitados por este. 
LOS M I N I S T R O S DE PASEO 
Los ministros de Marina., Fomen-
to, Guerra, Tnfitrucción Púli/lica y 
Hacienda.. ron .un la rgó paseo 
por ell Sardinero', bajando luego » 
la. p l W a . 
Por la tarde ac-iistieron a Ja r o r r i -
i l r ¿o foro.?. 
Se encontraban die]:uestes a salir 
nara. Sfitaijfs. f-nu prop- ís i to de reci-
b i r aíTí PI1 i efe d'Pf- (b)bi?rnn, d^n 
Mi.erucí! P r imo de Rivera ¡ pero de-
«síiptierop d " tal nvrvr.?ií-n al re•.•>'.]dr 
un aviso deil genera.1! dóoleridc! oue 
no se moilestaisen y que- le e?v)era.sen 
en el Hote l Real!, donde t e n d r í a mu-
cho gusto en comer con ellos, como 
a s í Jo' hizo^ efectivamente. 
Eíl presidente dsil Consejo t e n í a 
«83333,.,. 
en 1.0" s y o . e ¡ n 
Los ministros en ja esl- -ió.-v -rio. H 
domingo por !a m a ñ a 
pensado, cerno ya se ha dicho, pa-
rar en la posesión, dcil m a r q u é s de 
Vaildecilla, adonde se t r a s l a d a r á se-
gura mente m a ñ a n a , pero no lo hizü 
I>or 'tener nooc/sidiad de cambial- íro-
presiones en Snintande-r con sus com-
p a ñ e r o s die Gabinete. 
LA L L E G A D A D E L M I N I S T R O 
DE G R A C I A Y J U S T I C I A 
El minis t ro de Graicia y Justicia, 
don Galo Ponte, aieompafinfi*' de su 
secretario 'partk'U.lar y de l a/Ito per-
sonail dleJ aninisterio llegó en ©1 r,í n i -
do de Madnúd, a las ocho monos cin-
co de-Ja tarde. 
No acudieron a recibirle tantas 
autoridadeis como a sus c o m p a ñ e r o s 
por haber sailido para Solai'es con 
objeto de esperar allí la llegada del 
genera] Primo de Rivei'a. 
E n los andenes de lia estación del 
N o r t e sé encontraban el presidente 
de l a Audiencia, don Jo&é Seintaló ; 
ed fiiscail de Su Majef-tad, señor Sei-
j a s ; tpdo® los maigist.rudos; el te-
niente fiscal ; jueces de ins t rucción 
y ir.unácápaileis; director , de la pr is ión 
provinciail, señor Pozas; adiminás~ 
trador, , don Antonio Mur , y gran-
núrnéro de abogados, l i n a represen-
tación dê  la Colonia Aragonesa fué 
presentadla por ell comandante Ma-
r ín , resultando un momento s impá-
tico y, emo'cionante. 
Ell ministro, que ven ía a c o m p a ñ a -
do de su esposa e hia, saüudó a to-
a S'i» i!oo-~:la a S r . n í a n u t r e! 
y. ( f eto A L E J A N D R O . ) 
clns amaibilísimiEimiente, d i r ig iéndose 
inraiefli ata men te al Hoteil Romaj diel 
Saín O', donde t e n í a -reservadas 
•habitaciones. 
l i l i Fué i ;;!P,p.".ii-nentado jroco des-
p u é s por eJ alcalde señor Vag-a La-
merá y otras personailidades, confe-
renitinnido extensa mentei con la p r i -
mera autoridad municipal , con el 
lireddcnt-e de la Audknt- ia , fiscal y 
margisitrados , con Jos que t r a t ó de 
dis t intá is cuestiones de su competen-
cia. 
D o n Gado Ponte se d i r ig ió aü Sar-
dinero, aeofinpañado' ded presidente 
de1 la Audáencia y ded ex juez de es-
t a (cía.pitad, don Juan Muñoz y Gat-
c í a Lomas. 
E L M I N I S T R O Y NOSOTROS 
El beñor Vega L a m e r á nos •presen-
tó ad ministro quien nos recibió afa-
bde y s impá t i co en extremo. Hizo 
ante nosetros merecidos elogios de 
Jos señores don J o s é S a n t a l ó y Ve-
ga. L a m e r á , a quienes p r o m e t i ó con-
t r i b u i r e c o n ó m i c a m e n t e a ias. obras 
que se realizan 'en ed ediñeio de Ja 
Audiencia, para .que ellas tengan 
una iimportam-ia mayor que la que 
en un piinciipio se le ha dado-. 
—Esto lo hago, yo- muy gustoso— 
dijo e] ministro—porque ustedes Jo 
merecen todo por su cedo y cumpli-
miento fideílísimo en los cargos que 
d e s e m p e ñ a n . 
Anunc ió después que por la noche 
se di ;d icar ía a u l t imar varios de los 
(¡o:rotos que se p ropon ía llevar al 
Coinse-jo "de ministros .y que eran 
en bastan te cantidad. 
Di;o t'ieisr-niés que: probablemiente 
penmanisicerá en Santander hasta el 
jueves o vii:rn0s p róx imo y que el 
martes se t r a s l ada r í a , a S a n t o ñ a pa-
ra visi tar con todo detenimiento el 
penar, clnl Duoso. 
Taanblón se t ras i ladará a Laredo 
pn • Í>: : ̂ ' ' ¡a r detenidamente cues-
t ión de- las demareaicáones judicia-
iés. 
Es igurVimérnte pirnpósito dell m i -
¡Lirt.ro' tra.ir-i'adarse otro d í a a. L i m -
niis-, con cbjeito de admirar la pro-
d^'d.-ni i'-;.i"-'p,n dn1 Cristo de la Ago-
nfa. Poi^ibr rimen te basa una visi ta al 
8:nia' o io m a r í t i m o de Pedresa y ex-
c^T-sir.rio-. 3 Go;nilla^., S a n t i l l m a v 
SJ.MI V i - r r . t o de la Barquera, llegan-
do t a m b i é n a C a b u é r n i g a , si el t iem-
po ce lo peimite. 
Nc\^ohr^ bicimos lo humanamen-
te ¡ i;:-ib.'e por obtener ailgunas de-
í-Kra.'cion-.s orib'tiras dsd ministro de 
('; •. p -i i y Ju ' i ' iv ia , pero todo ello 
íué en vano. Por fin,' logramos dell 
ministro las siguieintes l íneas , que 
de t odas veras agra-tecemos: 
^I i 'egué anoche a Santander. Sali-
vo unos- momentos para saJudar ad 
jefe del Gobierno y a mis compa-
ñe ros , no he saiüdo de1, Hote l donde 
me hospedo, cuando un periodista— 
un compañe ro de dos de ocho lustros 
a t r á s , r/ueisese fué m i pr imer oíilciio— 
me exige amaH1 emente unas cua r t í -
ilas para E L , P U E B L O C A N T A B R O 
y me pone en $1 trance de esc-ribir. 
una vez m á s , sin saber q u é decir n i 
decir nada. 
i Por qué ei^te empeño en que los 
ministros emborronen cuartillas'? En 
cuanto a m í afecta, lo que escriba, 
litera-lmente, no puede corresponder 
a lo que Jos lectores merecen. Pctlíti-
camen^te, n i nada tengo que decá'', 
i n i aunque-tuviera algo Jo d i r í a ; pues 
¡ en un Golrierno cerno ed ac túa! es 
sólo el! jefe rd que haib'a \ ex-oresa 
3ia opinión de todcs. De asuntos del 
Departamento minis ter ia l que tengo 
a m i cargo, mientra:, no escriba pa-
ra la «Gace ta» , todo p o d r í a ser re-
visado, pues tengo' que estudiardes 
hasta el ú l t imo momento. Nada, 
pues, tengo que manifestar. Pero, si 
se- me obliga a decir algo, p e r m í t a -
seme consignar que mi pr imera no-
che en Santander ha sido deliciosa. 
En la paz del Ho te l de Roma p a s é 
unas horas conversando gratamente 
com periodistas dislcretos- que se con-
formaron con m i silencio ; con com-
p a ñ e r o s de Jas carrferas judiciiad y 
fiscal, que honran a é s t a s con su la-
bor, y con, el s i m p á t i c o alcadde de 
Sautander, posi t iva a tralcción de fo-
rasteros por su co r t e s í a hidadga, por 
sus planes de engrandecimiento de 
Ja ciudad y por la act ividad que en 
desarrolla.il'.Os pone. Unos paisanos 
.míos- me hicieron m á s agradable la 
velada t r a y é n d o m e las bellezas de 
nuestra jo t a con Ja efusión cordial 
-de su afecto. A,! rayar ed d í a . hov, 
he empezado a- tradiajar en d! l indo 
mirador de m i cuarto, cuando todo 
d o r m í a aún , dando una sensac ión de 
paz. encanto del e sp í r i t u . 
Y he penc ado que araso a aquedla 
hora se acostase, por haber dedica-
do ad trabajo las údt imas de l a no-
che, como es su costumbre, aunque 
Ja laibor ded d ía fupra. suficiente puira 
caer rendido de fatiga, ell jefe del 
Gobierno, el generad Primo de R i -
vera, a quien todos los españodes 
debemos esta paz y esto bienestar 
que tanto se evidencian en Santan-
der. 
Que Ja actuail paz sea perdura ble ; 
y bien sabe Dios que nada de egoís-
mo pongo en m i ruego, ya ique 
soy innecesario para tai! fin. Y que 
•sea t a l que pueda disfrutar de ella 
no sóflo espir i tual , sino f í s icamente , 
e i generall P r i m o die Rivera, quien 
por haberila ganado para los. d e m á s . 
Ja tiene bien ganada para s í .—Galo 
Pon te .» 
Don Gado Ponte se e x p r e s ó en e'.r-
vados coniceptos de Ja. labor de to-
dos Jos ministros y de un. modo éSen-
ciad de la admimadora que po.-aki 
—dijo—sobre ell generad Primo de 
Rivera. 
gada con su secretario, el culto y 
s i m p á t i c o funcionario s e ñ o r López 
Peces: 
M A R T I N E Z A N I D O EN V A L D E C I -
L L A Y PEDROSA 
D e s p u é s de desayuna'- en «La Ca-
. b a ñ a » , el minis t ro de la Gobf- ' -
ición m o s t r ó deseos de visitar el Ra-
.natorio de Pedrosa, a c o m o a ñ á n d o l e , 
en nombre dell m a r q u é s , ed arquitec-
to provinciad don Gonzalo Bringas. 
E l s eño r Martine'Z Anido fué rc.-i-
bido por ed1 director ded Sanatorio, 
don Buenaventura Muñoz , y Jos de-
m á s médicos , dedicándode los n iños 
all í acogidos una cadurosa ovación. 
Reco r r i ó detenidaiinente ed ilustre 
visitante ed pabel lón de M a r í a L u i -
sa, déd que hizo justos elogios, como 
a s í misimo d;e todas las depende r a*. 
An te ed ministro los n i ñ o s all í ae< -
gidos hicieron ejercieios gimnást icoñ 
y r í t m i c o s , regresando a la una y 
media a Vaildecilla, d e s p u é s d • 
s i tar /las eseuellas de Heras, donde 
l e y ó ' c o n a tenc ión la l á p i d a que ha-
ce a lus ión ad maestro que guió los 
primeros pasos del m a r q u é s de Vad-
decilla, a l lá por Jos a ñ o s 62 v 63. 
i i i . f tó f fQIJtK D E E S T E L L A SrJ 
V f í L ^ E Ü J L L A 
E l Fecibimlento al Jefe do! Go-
b ie rno so h a b í a organizado en So-
lares, adonde se tn is i iudaron 1.a 
autor idades locales y numerosa.-i 
coiniisiones. E n el l indo pueblo, 
a legrado por una n u m e r o s í i co lo -
n ia veraniega , h a b í a de d é t o n e r s e 
di a u t o m ó v i l del marques de Es--
t e l l a ipara r ec ib i r los saludos de 
las autor idades de la p i o v i r u ia y 
t ras ladarse a Va ldec i l l a ru i ra Salu-
dar en su magní i f ica p o s e s i ó n La 
C a b a ü a al ins igne D . R a m ó n J1o!n-
yo. A Solares fu imos l a m b i é n nos -
o t ros en nues t ro coche de i n f o r m a -
c i ó n , con objeto de ser test igns áe 
la l legada a aquel t é r m i n o m u n i c i -
pal del Jefe ded Gobiorno . 
Solares p resen taba un a s n é e l o 
a n i n i a d í s i n u ) . En el c r á c e áh las 
r a r i ' o i c ras se h a b í a elevado no a r -
co de saludo al m i a r q . i é s de E s -
le l l a y un numeroso p ú b l i c o se 
agolpaba a los lados de la ca r re -
tera, esperando su negada. 
H a b í a nmehas bellas s e ñ o r i t a s 
y lia colonia veraniega es í a l i a en 
masa. 
Poco m á s de las siele y me-
dia a p a r e c i ó i ro r i a r a r r de'ru de 
BijlbaOt el " F i a t " m n <>] l iaouerfn 
nacional en que el jefe del G o - . 
b ie rno llegiab.a. Venía a i M H r oafia -
do de su avudante. el Jefe de Ca-
b a l l e r í a , don Felipe iUiiníi, Uno 
y o t ro v e s t í a n de paisano. 
A la l legada de! auto p ros iden-
El hermano do la Reina, m a r q u é s j e Gr. h J : Í oche (X), al desembar-
^ ayer del « R e m a IVifrio pi f is t lna», a c o m p a ñ a d o de la Reina y los 
infantes. (Feto A L E J A N D R O . ) 
E i j t í e , üoi Gcbiui-;-.; y -'• ..••'••'•IÍ-
de fá&ti&FT r S^nt-n V - i 
visita al ilustre p róco / rr.on 
r?! P . w c : h Riv-, a de :i:i'¿s ds su 
t a ñ e s . (Foto ALl i J /Lb íDRO. ) 
El gt-r. ra! Primo de Rivera con oí ::n r^icúor do I ta l ia y otras per-
sonalidades, dcspL'ác dr i? filena del i:cnvo.n¡o coiT-Dr-ci?.! a é r e a hispano-
ital iano. (Foto A L E J A N D R O . ) 
EL PUEBLO CANTABRO 16 DE AGOSTO DE 1927 x i v . PAGÍNA m * 
c ia l . lina !i;iiit]>i ' (.!'' n l t í s iea c n l ó -
nó );i Alnrciia Hcal . [ijieutrítis sp 
d i spkrabau int i lUtucI de culi '1!*'^. 
yA a i l l o sé dtetuVO en «'I t e n t M m i s -
roo del p ü e b l o y H| g&neyíií P f i -
rnio de U lyé ra , .^in apéaif^é, l'ecy:* 
b ió |os sa iuüoH di ' la^ á ü t o t i w a d & s 
p rov inc ia les > lobálps , deil j t M r de 
la l . iiión Pal ruHica j de s i a n i l i -
Cítdo's eleiií tóhtoá dé la malina t ' i i -
l i dad . El go i í e ra 1 p ré 'gun t t í por el 
min i . s l ru dé l¿i Clpbeí 'nácií i í i , s é -
ñov ¡Vtarlínoz Anido . 4ye hab í a i'<>-
tríido en Valdec i l l a , y poc las a u -
ÍMI idadi-'.s .se o n l c n í ue que Sti en-
Cioñtrí.vba éii Vé'a to ros . KKltfnceá 
adío ' , s a g ü i d o ' d t ! los que le espe-
raban, e o n s t i t u y e n d ü una n u t r i l l a 
r a i M v a u a , lólBÚ la cai-retei-a de 
V a í d e c l l l a , l legando hasta el pa-
l ác io del s e ñ o r m a r q u é SÍ 
Allí fué r e r i b i d u por el insig-iie 
d u e ñ o de la finca, a quien aeunj-
pafiuba SU snbi ina y g S í í é r o s a po-
labpfad.oiii éri siis o b r a » de b^ne-
!•.!•'•:•• la, d o ñ a M a r í a L u i l a O. Pe-
layo. • ' 
r.:> ¡a l- ' i - raKH de "La (. '-abaña" 
SÍPViÚ ÍVÜ íe. a ¡ que :isist ie- n - i . 
a a . - . n á s del jefe del Gobierno y de 
la.s aulo. -i . iadi;- níje le 'wrua (• -
( tb ído, el presidente de la C o m -
p a ñ í a T r a u s n i e d i l e r r á n e a . sef íbr 
D ó m i n e ; el sefio Betaitxos v tos 
ayudanies dol g e n e r a l . s e ñ p P é ^ A l -
HÍASTO v ¡Vlbnli". 
OKA GOWVERSACSOW I N T E R E -
S A N T E 
• D u T a n t é el té 90 soStpvp entre 
m a r q u é s tic É s t e i l a y elj presH 
i J^ r l e tle la D í p i i l a c i ó h j sefibr Lt ' i -
j i . ' / A.rgüclIo, ijiía (M'sució.n ii i*-
I ¿ r e san le ni-Hri-ü del f e r r o c a r r i l 
SálílO 11 de;'- Med i 1 e r r á n e " . 
E! general d i jo a su i ide iqoen-
i o r que el ( l o b i c r n n lem'a ya adop-
tada una d e ' i M M ' r i o - i r i n . , 
— Es—di jo , sobre poro m á s o 
1 os, el s e ñ o r Eópez A r g u e l l o — 
que la provinc ia i-nusidera su p o r -
y#r*'ir eompnii iMd ido. sí d Tcrroea-
n i l va a enlazarse con ell del N o r -
te, por haber sido "''sta Empresa 
la causa del e s l ancamien lo de 
Santa nder. 
— Ní» olvide u s t e d — r e p l i r - ñ P r i -
), <. di» P.ivei-a—que sobre las Com-
p a ñ í a s e s t á el O o b i e r r o y que na -
('a jniede temer Santander, p o r -
qUe el Estadp se c u i d a r á de p r o -
I c M T l n . 
B n i o t í c é s el s e ñ o r L ó p e z A f g ü e -
l lo le bi/.o observar fnie. a iuupie 
¡a | - r i ' \ ¡n i ' i a ..tiene absiduta eon-
fianz.n en el C ó b i é r n o ac tua l , como 
la '-ida de est-e fiobiei-no no ha 
de « e r ete.rna, las seguridades y 
?•.•! ra a i ¡as d e s a p a r e c e r í a n con- • su 
¿ ü b s t i t u n i ó n . 
COÜI.M \ ei á el lec tor eur ioso. este 
mismn ar l 'üm'entó u t i l i z ó el s e ñ o r 
t ióne? A r g i l V l l o en la la rde de ayer 
Él general estatfa ya en sn au-
tóh íóv i l , en el (pie le á c o m p a f t á -
na el goberl»a<loi ' i - i v i l . sennr ' ¡ á -
lilír, > el m i l i t a r , s e ñ o r Sa l i i i ue l . 
• •uando los l ' o t ó g r a t o s do lOs d i a -
r ios m u d r i l e ñ o s y el de E L P E E -
BLO CA.XTAUHO .se aeerea i'on, SO-
l i t d t a u d ü permisd para, ftacer una 
fotoigraíí.á, 
— j P e ¿ p si no .se ,pi ic 'de---objetó 
d pi-esidente—, si no queda luz! 
— ¡ S e ñ o r — r e p l i c ó Duque. . que 
levaba la voz c a n t a n ^ — , nosotros 
•espondemos que la' t 'o togral ' ía se 
jiU'H '.c hacer! i 
— P c i o nadn de magnesio . E l 
i i a r g u é s de Nuldeeilla no quiere 
. i r t g n e a í o — a ñ a d i ó el genera.l. 
. -—Sin m'a^nc-k) . s e ñ o r . . . 
— B i e n . Vo;. a cnmplacer les a 
ustedes. 
V el maripies de Valdeci l la sa l -
'> del au tomióv i l . s ó í i r i e n l e v j o -
\ i a l . 
A i n s í a n c i a s suyas le acompa-
ñú an t í ^e J ob je t ivo don K a m ó n Pe-
hiyo. Xí) se piulo consegui r que 
rnupietara el in teresante g m p u 
' oña M a r í a Lu i sa G. F ó í á y d . 
Eos f o t ó g r a f o s t i r a r o n vacias 
lacas. Una de ellas es la de Ale-
o u t - n quo i l u s t r a nuestra i n í o r -
••.ación. 
fl S A N T A N D E R 
I.MV anldiincv ib- - , i i reccdi i lus por 
i dell lo-csidenle. l o m a r o n el ca-
l ino de Santander. Por c ier to que 
a n l o m ó v i l pres idencia l c q u i v o -
6 el camino, tomando el de Pnen-
• \ ' i í ' s ; ;o . uerdbMid.ose a l g ú n l i e m -
o por este e r ro r . 
A S;Í n lander lleg.'i a las n u e v e 
líl n.'che. cruzando la" c iudad 
•ntre el g ran g e n t í o (pie a aipodla 
•ora Uenaiba los paseos, s i n d e -
é r i e r s ? se d i r ig i . ' . aj HoleÜ Iteal . 
pndp le e^no)'.-ih;in '''S -nj>• o t . - n c 
^OR LA N O C H E . EN EL H O T E L 
R E A L 
A" las ¿Talló y media de la nex-he 
V- domingo e«taha casi todo el Go-
SÍrétíó en el «ha!h del Hotel ÉeaJ', 
La aniiTiar-ión era extraordinaria 
M aanr'io cori^eclor de fTilrada lle-
T.bain Jos suaves ecos de la orqiiep-
ta, ííiwromn inotivo de re tenc ión de 
va gen-to joven, qne en Hit Fun tuo-
»SÁ estancias imtenores bailaha sin 
QéañiT, En 'los aano-nies innieiliatos se 
se rv ía el té a una conourvencia nu-
mc-rosa y seleota. 
En fll «hall^ se h a b í a n formado 
ruiiiiiadois corrillois, y la l ibarla de 
un tema pa.saba de irn grupo a otro 
con em-autadora fannfi'iaridad. 
Áqüí, el ministro de la (Jaerra de-
paHfa ( <y\) ni de Mar ina y dos o tres 
amigos : allá, el se.flor Callejo y su 
f-onmafíen» eil mmi-slro de! Tra-bajo. 
< hr " ':íhan con ailguna<s autoridades 
dá.s de la asisicm i a qué nos presta "e-s. i;.-ia noche, luida. El presiden-
tr y los miiwát-ros c e n a r á n en el ho-
t r i v se re t i raváo a descain^at'. 
el país . 
f n o s inimitO 'S m«S Oé chaiüa en 
grupo, y el presidente, con e l da* 
que de T e t u á n . toma el ascensor. 
En el «hall ' quedan aún los dconás 
miniF'tro.s, e-'p-ern.ndo la ,lmra de !a 
cena. 
FÁ teniente corouied Alma.gro, i n -
sustituible jefe de la Secre ta r ía . A u -
x i l i a r del preBidiente, hombre en 
-quien tiene vuia plena y ju.vtiücada 
con.li.anza el ^tiáéríf! ' Primo de Ri-
v-civa. nos «c.-hn imn mn-n;.» ••. co'no 
vulgarmente se dice, en miestvos de-
deos de averiguar til programa de 
!os pas-ffs d?J Gobierno. 
—Bueno, pues ya lo saben uisie-
mafia.na -tirnc-n ustedes info'rma.cióti 
de.&ile primera hora. 
— I I-Ial>rá ca-mbio de impresione? 
pi'cvio / 
—Sí. HI nohier.no se reunij 'á aqu í , 
en e' Hotel Real!, en una especie de 
( lon-if j i l l o , a las diez de la m a ñ a n a . 
Y a ila? once, a Pailacio, a la reunión 
que ha de presidir Su Majestad. 
\)? modo que mafiana Í-^ un d ía 
• \]r¿ para usledes, porque h a b r á 
t>- ';!r>ncia de información . . . 
E! s impát ico teniente t o m n e l A l -
magro tiene razón . "ReaCmente es 
así . . . 
Anícs del Conscjillo.-El presidente da una orden respecto 
de la información.-Unas horas de íregua.-Regresan los 
ministros de Palacio.-Varias notas de interés. 
( fiando h a b l ó , en nomlhre de las . ... , 
fuerzas vivas ,ie la c iudad; ante I f mn lstro d e . ] * 
ril m i n i s t r o de Fomento , s e ñ o r f . 0 3 . ^ ! e;n i m (Ingar p r ó x m m a .a 
,¡r (•.;1,n!alhorce. , ix'.erta de entrada, ha^aiba amma-
E L rWASQÜFS D E E S T A L L A Y L O S demente con des dMing indas da. 
F O T O G R A F O S Tías llá seí lbra doña V"íeenifca ATi'egui. 
T ^ m i n á ^ o el 'e. el m a r q u é s de 
EJ t e ü a abandom') la t e r raza para i 
Iron - f e' ao'l'i'mViívil y Ilncrar a San-
landev. Hasta la verja dé l a - f i n -
PÍi sa l ie ron a despedirle don Ra-
rnón y d o ñ a M a r í a L u i s a Pelnyo. i 
l'v.i >a nrtíiy avanzada la hora y* 
no'-i-a-; on^daba una déb i l llnz. 
LA SEÑORA 
D.a Ffimcisea h m m Suplo 
Viuda de don Dionisio López 
fa l lec ió en el día de ayer 
habiendo recibiuo los Sanios Sacramentos 
y la Bendicióit Apostólica 
K . I . P . 
Sus sobrinos, don Juan fíau-
Usta, dijn Vtcenle'aus'ule) do-
ña Luis't, don M-muvl y < oña 
Ca'alina O c h v á n Oarranzn: 
sob'inos palincos, doña Aurelia 
Ganzali y doña iho-ia Pagán 
(ausente), don Manuel Oirgo 
áo'ña Sabina f 'érez y d n fran-
cisco Orle y demás (and ia: su-
plican n sus amisí de* Vi ence 
mientden a Dios nuestro Señor 
en sus orucí no* y asistan a la 
conducción del cadr íuer , que 
iendrá lugar h"y, >i'ur es, a las 
doce, deeite la c sa mortuoria. 
Paseo de Menénd-'e Prlayo, nú 
mero 10 2, al sitio de rostumbr", 
favores por los que tes quedarán 
reconocidos. - La misa de alma 
dirá hoy, » las ret • de a m ñans, en a 
Kjtesia de las Pf». R«á«ntaH«̂ »> 
Santmiier, l í <te T̂ %\Q de 'O'?. 
Funeraria de C. San M a r t í n . 
H'iia d--:' difunto gnuMa.' del mismo 
•.~f' 'id ), ,Qi in_amigp del vvie.epresi-
•'pr,!- dirp COTÍISCÍJO, y la señor i t a Ne-
na FoiSi?i. 
Los i.eriodislais, a caza de i n f o i -
maciones, buscan linhroduct-ore-s de 
ojidia.-a dores - in,o.]H'; ia toi ios, y con-
^iuucn alternar en un grupo y otro, 
atónitos a .̂ a frai-e, ail yn^to de rr^Ht 
«tira.no.5* de sus nervios que tanta-s 
noticias llevan dentro guardadas c o -
mo oro em paño. 
Los ministros haHan de. todo me-
nos de lo que lo« informadores qui-
si^ramos. Alguien apunta el tema 
dnl Consejo del d í a siguiente, a t r í -
Huvénd'Ci'e una gran importancia, y 
'r.? mii'i-n-ns l imi tan a confirmar 
la manáfestación del presidente, de 
nue la reunión es esr-ncia^mente ad-
iri "'"v-. i r a t i va. 
A las nueve de la noehe llega .al 
Hotel Rea^ él jefe del Gobierno. 
Virne dé Vr.'-'rp.illn y lf\ nor. 'r .pañan 
'•ús a.vndante«. las a.utrrida' '^^ f:--
v n r ' i t a r de Santa'rdrr, y otras dis-
i:n?n'ida v per=nnaridade.s. 
Se í-r.re-inan loa ministro-j ? salu-
dar a-1 nresidentp ch-I Conseio. y én 
torno rl.n1 •••enera! Primo de Rivera, 
• "ó t i m e una fra.sé amable y cor-
' ' . ' • ' • l liara cada uno jeta «ué eompañe -
'cs y para cada ima de las d e m á s 
• ^rsonas que acudén a cumplimen-
- c,r> forma un animado corril lo. 
El general h a b í a enviado a su fieí! 
•nozo de comedor, que le acompaf ía 
m todos los viajes, con el encargo 
'e oae se le w^eraise a cenar en e-1 
•Irntri1';.. 
— Fstoy encantado de esitas joma-
das. Mi viaje ha sido nuiy feJiz, y 
de. nada vailen las fatigas persona-
les ante las comprobaciones reitera" 
R E B O L L E D O . — C O ROÑAS D E F L O R E S 
A P R I M E R A H O R A , EN EL H O . 
T £ L R E A L 
A las ocho de la maíUuna st- b v.ia-
.aron algunos de los oítínitaros ulo-
ados en til Ho-i-nl Rea-!, yer.ú > a oir 
.isa después de lomar eü i l t -vu--" 
de d;o un corto pa^eo a pie por 
•1 de P é r e z ( l a ldós . 
A las nueve de la munaar í c i .unci r 
nroü! a llegar ail Hotel H':a! auto-
nóvii'e.« comíucicndo ji.:guna-.- ('can'-
iones, periodistas de l.ós dia.'iu^ Icr 
¿Mies y de l^s de M a é n d y co-ro;--
ponisni'.fis de los de pTOviacioa, pre-
st i i tando los pasillo< d--! •na^nilVcM-
hote l un a:t,imado a-yieido. 
Cavando iegrc.có ci conde dr (!aa-
tj-rb^rce, un c'omuañe.t'o mi-.-sli'o le 
l.-id'-ó noticias ancicipad,;-- del Con-
-cio que habr ía de celebrarse. it-s-J 
pondiendo efl mi:nistvo que babia de; 
tener c a r á c t e r •paramení-e ad-minv8-; 
; ; i l i vo . ¡{-.solviéndose en él ."'juntos 
:é í . á m H e y preparada la bima que; 
-r .hía d é llevarse a Pn.'aeio pítííj '-a-
sancionadla pó r el Monarca. 
rirüetayil'Vti d - s p u é s llegaron i in-
«eniero jefe dr la Junta de «'Tbra--
' t í . p>ue"to. ikm (Jabnril Huidobro 
\\ inacniero de la raisana, don Aní-; 
RiaD-ho. y el jefe de Obra-, pi'r 
1 iiras, ipi f iban a visitai áíi jefe df 
Sfr-v:Hos. de Puertos, señor Becti-
ra. qlíé habva sa.lido ya d't"-! Hotcd. 
Los mismes señores aprove-cbaroiV la 
fr/óón para invi ta r áil ininislro (3* 
Fomento, con que q u e r í a n obsequiar, 
f- los Mi'j-cimeros OB ( ' a i n u i ' -
Tannbii n lleg«> a.l Hotel Rea.', el ore-
idente de la Un ión P a t r i ó l i .-a Mon-
añesa , don J o s é Santos, rpir. aci ai-
añado del gobe-rna-W c i v i l , don 
•ni i lu (iá.mir, i'oa a poneise de 
r-uerdo con el ifife del! ( jdb íe rno s'-
'ne e! acto púb-'i-o que tend'-á luirar 
n a ñ a n a . en d Teatro Pered.o y el 
banquete que se ce lebra rá boy en 
He' . ; ' R en honor dr,' ( b b i : ' -
-o. coceado p r r la Di ru^ac ión . el 
Ay un í amienta y la Unión Pa t r i ó t i -
•-a. como repre.-rntantes de la pro-
vinr ia . pJ Mnnicirno y de la fuerza 
pobtica ant-edicha. 
• l ' a m b i é n n e r m a n e c i ó ^argo rato en 
t i «há.!L> dtil hotel una Comis ión , allí 
' n i T Í í i . y compuesta por ci presi-
dente de la Diputa; ión de Ponteve-
dra, n i fea-1 de de Vieo y el pmm'ar 
y v i r l iK so canónigo de la (. aiedra! 
de Tuv. don Mannel Bueno. 
A N T E S D E L CONSEJO 
Mientras todo esitie muiub) s-e aei--
raba en los pal i l los del Hot'cíl Pea.! 
espcraTidi1 la salida de los ' .ninisln-^ 
paru abordarlos, arr iba, en ei! p̂ Jf 
mci' j i so , presidido por el general 
f-rimo de Rivera, se efectuaba un 
Cinsej i l lo para llevar a c.i bo un 
cambio de impresiones y '•-•(¡iblcccv 
de antemano la labor que nab r í a de 
ciegan olla-ve en r»! Con-^jt) oue mo-
mr-ntoi; drnraiés h a b í a de tener hi-
ga r en uno de los salones del Pala-
cio de la Magdalena, presidido piv 
Sn Maie^tad c-' Rey. 
A 'as once de la m a ñ a n a ar-'-vrcV 
én la e^cai-cra princioal el (!ohier-
no C'r r 'eno, yendo dolante el ¡ j ^ . - í . . 
l ieníf. t on jefe de su Sec re ta r í a 
.-uiviüar, nuc-tro querido ami.uo e. 
teifíetít-é -(o-f-"i ' A1ma'vvo. 
Todos los ministros llevaban abul-
tadas cartera;s. y como si obedecie-
ran a una consigna. guardaron el 
más- profundo silencio ante ios re-, 
querimiemos de los periodistas, que 
queTÍan sa1)er -anticipadameato noti-
j (i<1« de lo tratado en ctl ( 'o ' iscjil lo. 
i K! icv'n' Almagro advirli '» a los: 
!-:.pi-f-sentantes dii la Prensa que-no 
a u M m a b a (': pre^-idrntn (pie los pc-
. l iodista* subicir.n a Pataco : pero 
rpie. a cambio de rso, a bis tres y 
media de Ja tarde les ser ía faeilita-
1 ana ampl í s ima in formac ión de 
¡o tratado en ell Consejo. 
El señor Calvo Sotelo sacó de la 
Él señor Aunnós s¿ t r a s l a d ó con 1 a p u e i í a pata VCT Á l iaría a l g ^ 
los rcqn-esrnta.niteiS de la Prensa a dp^ t a ' a e ión interti^anfo, K i m i t i j ^ ^ 
un salón y leda-cíó siguiOTtes el ministro A manifc?tai ' que en ^ 
notirs : I Consejo i;f-!ebra<lo pn Pailaeio el p,.p, 
II Af I K N D A . - Queda aproljada la | sidente h a b í a dado cuenta, 
d i s t r ibuc ión de fondos del mes oo* ptl tcdo.:| .los Consejos presidido, 
i i i i n t c . _ j poj. el Rey, de Jos asuntos referreo, 
R-ea»1 de i r lo lijando el cupo t r i - . tf<5 fl |ia- pC,i/tica in ter ior y exterior 
butario de Navarra. j no háb i emlo nada extrn/u-dim.-i.', 
m ministro informó ail Conseje» de j qiie p ^ p , . manifestar a lo8 peHodk-
la marchai favorab'e del pres-upues- , lafi 
to de a «.«tus & i1 Estado. 
I X S T I U T ' C T O N P U B L I C A . — S a 
arruf'ban los .Hiapc-s es-colares ú e 
Rr,'na:-:a, / ' m i n i a í Z a m o m ) . Tov-e-
- J ^ ' - n r f , T á , é p \ , Ln í"ua'-Ma (To-
ledo), Petifi l (Ailiean-te), Durango 
(Y iznva^ j A'íu.e-arxlos (Coruña) . 
También se aprueba en principio 
un provecto de d.e-'.reto aaffljliianfdo 
las a t r ib i r iones de las Juntas loc-a-
!r- di* n n n i f r a E n s e ñ a n z a . 
M A RTN A.—Rea.! decreto au tor i-
ej : i tera linos oiriginailes e.scríto«s a 
mánuina y se los e n t r e g ó -A s eñor 
! i'cLind í d-i Hacienda, em.-avjíáudci~ 
le que sÁcara copia de todos elb s 
pava ent icgárs r ' . c ? a lo® pe riodistas. 
Aunqiie, como decimos. .*e gjiiai-
daba de Jo t i atado en ol Con SÍ j i l lo 
«an ampcn-ctrab.'e reserva, los p c i o -
-blus pudimos averiguar que se ha-
bía habtado de cu-estioíies muy in r 
•ortau.! :s, corr-sspondientes a ,Mari-
•a. Kom-'-nto. ( iuerra y sobre todo, 
H a. it-nda, 
Eiit-.'e ís ta .s c-aie.stiones figuraba un 
'e o lia ietid.o oxtén^ivos los l>c-
p«e'fi«idfl de la ley de Reclutamiento 
litó disfrutan los españoléis de A r m -
ica, a todo-s ¿oa españoüe? residen--
tes en el CNtrr.aijero: otro sobre el 
.cupo contributivo de Navarra y dtrof 
sobre las Kseiieilas M a r í t i m a s . 
A l -salir del Hptffl Rea-l ios mini.s-
'ros. fué oí presidente abordado por: 
'os fotóg-rafos, que le pidieron auter 
•iza> ión para ha-'.e: !e un re t ra to effl 
.inion del Ciobienio, no accediemlo 
! c ío d' .uenrra.! P r í m o de Rivera", 
•••(rtie tf-nía. los minutos tasados. 
t-V-ío ni) obstante, el p r t í i d e n t e y Ptts 
rífij a ñ e r o s fuéron retratados al ir 
•• t f m a r ío-s antomóviiles que h a b í a n 
'--r-.durirli s IÚ Pafaeid de la Mag-
datana. 
UNA T R E G U A EN LA I N F O R M A -
C I O N 
La, no an to r i zac ión dnl presidente, 
B oue los )>eriodistas pcam anecie sen 
a la puerta de Pai'aeio mientra- se 
cti'e biaba, pil Consejo, di ó lugar a 
uioi (remia. en l a . in formación , muy 
bLMi i. de ag-radiecimiento por p-arte 
do lois leda.--lores riK-a.'-írados de ha-
w la r c^ña roi-ít ira dir¡l non.cnto. 
Por -,rna.«: ho-vas, ilos pe r ¡ou '> ta : 
"ndieron d^aansar de sn. ajetreo, y 
• i 'Ht»*''? R^ai! quedó nn poco tran-
oí i^o, limitán-'í<•••«« a la entrada y sa-
lid!» de rus-, ar i - tcerát icon: huéspedes . 
Y ya que ha.btamoi? de htítóV. no 
lueremos cleiar en silencio el reeo~ 
tas. 
Los r epor te ro» seigaiimos ac-osá^do 
le, y uno le p r e g u n t ó : 
— S e ñ o r mánis t ro , ; no le han cx-
nuc->1o n 1 al Rey un nvaüi ? Ji > 
la Aisaimblea? 
E l minis t ro s o n r í e con m cara (1^ 
n iño , d.^fendiéndof•> débTrnen 'o v 
e x e ' ^ m ó : 
—No. \No... 
A - - - , - retirarse eí señor A u n ^ 
manifeistó t a m b i é n o. lew re o 
j-ando Sil minis t ro para adquir i r apa- j tante-s ds la Prensa que hoy. a 
'^ra^vs d" sf""ia,?« niHniarína-j. I once y media, se c-ei'ebrará otro 
Otro decreto a u t o r i z a n d o para ad- Cun-eio en o' HoteJ Reai1. donde 
o u i ' i r c i en ionHadas de a<-eite para t r a t a r í a exclusivamente de asuntos 
I*turbinas engi-aisadas. 1 de t r ámi t e . ; que d e s p u é s asistiría^ 
Ot ro fijando ('a v tant i l la dei pe^- los min is tms ai! banquete • rsaniz^ 
soim-l subai l ter iH) de A e i - o n á u t i c a nar do por el A>aintamiento, 'a Dipivta-
val. ción y la Un ión P a t r i ó t i c a , y 0ye 
YA f*pñor Aunós se despid ió de los en eil correo r e g r e s a r í a éil a Madrid 
peti-ioulfiistasi ique le acosaron ha»?ta en un ión del minis t ro de Marina. 
NOTA DE HACIENDA: Hay un descenso en el presu-
puesto de gastos.-En lo que resta de año no se h^M 
emisión alguna de obligaciones del Tesoro.-Otras cons¡. 
deraciones. 
A l igual cine en Baroc.lona y Sevi-
lla, bajo la- presidencia de S. M-
con ocasión dr los Consejos c^ "v? 
•nistrcis celebrados en estas ciudades 
desea, el Gobierno aprovechar e! de 
Santander ,rara dar cuenta al ua í s 
de la s i tuación ec-onómica de] Esta-
do y marcha de su pre-simuesto, qv.e 
en geneiail es -satisfactorio. 
Presupuesto de gast.os.—El-"curso 
de- és tos acusa seña.lado descenso 
en los siete primeros meses ded ejer-
tíkáo conientr-, según puede obser-
vai*se comiparándoíos con los rea.h" 
zados en iguales periodos de los cin-
co años anteriores. 
Gastos formalizado-s dnrante los 
siet? primeros inigses de (en millones 
dte pesetas.): 1921-22, 2.099,0: 1922-
23. 1904.3: 1923,24.- 1.899.1: 1924-25, 
1.608,2; 1925-26, 1.6V9T1 ; 1927, 1.365.6. 
L a baja en lo>s siete primeros me-
sr-s de. 1927, con reilación a iguai! pe-
riodio 1926. es de 313,5 millones de 
pesetas, c i f m elocuente que revefla 
e u á n re.ail es la poilítica de o t o n o m í a s 
oue desenvmilve eil actuail Gobie"no. 
Es cierto naie adeanás del presupues-
to ordiinario hay ell extraordinario, 
pero lo gastado con saldo a és te en 
el mencionado periodo solo importa 
94.6 millones de pesetas, y aún aña-
diendo a esta suma los 1.3o5,6 del! or-
dinario, resudtar ía un menor gasto 
•-• . ¡ imenfo de e*te per iódico hacia , en 1927 de 218,9 millones -de pese-
la se ñ o n ta en care ada^ aieíl not^il y al k ^ % • 
SEPT61VIO A N I V E R S A R I O 
DE L A SEÑ' RA 
D . a C A R M E N G A R C Í A 
D E P É R E Z L E M A U R 
O . E . P . D. 
Su viudo, hijos, padres, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia, 
Ruegan a sus amistades la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren en el 
día de hou, 16 del corriente, en la parroquia de Santa 
Luc ía , iglesia de los PP. J e s u í t a s , PP . Carmelitas y 
en las capillas de los PP. Agustinos y PP. Redento-
ristas, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
adiminist^ador s e ñ o r Ghaeón. por las 
grandes deferenrias que tuvieron ra -
ra nuestros c o m p a ñ e r o s , d ánde les 
toda 'jla.-n de 'lac:!'id adíes para ha-
icer m á s airosa SU labor. 
DESPUES D E L C O N S E J O 
Todai? |iá& personas que hubo en 
[«•ti Hote l Rerl' por ía, m a ñ a n a y m t r 
chí«irna-e. m á s que se a ñ a d i e r o n a 
¡ojias, eistaban en ei' Hotel Real, a 
las cuatro de l a tarde, esperando ila 
Iletrada 'de Ir .3 con SÍ-je re-.,? de jta C'o 
roña . 
Poeosr minutos r k ^ - u é s de ©Sitíi 
lmra e n t r ó en el c-rhal^ e! im^on^-
de Eistella, quien aJ ver rcamidos a 
lo.? iteriodistas, que se .le acercaban 
^T'ÍSÍOSOS de nct-i.-ias, sa ludó dicien-
d o : 
—Nada de paTtioular. seño-e1:. 31 
firma viene con la df» ^Vía-ina. -\ 
aiiova se !á d a r á ustedes e' señoi 
Y dicho esto, m o n t ó en r1' a- T-n-
r. -'OCT.iido de afgunos ministros, 
^n ' .v j i* los c-íre- ar<-pT-.''ii.i a -.u* 
• ¡ 'V^acknes por l a escai'era pr inc i -
Mommto? desvué^ eil señor Priim» 
-• Rixci-n sp r eun í a en un saP.onci-
• n drfi orinner tfífáfi con e! ilustre 
embajador de Itaflia para firmar el 
: on\(nii> de comeT-cio a é r e o cnt ie 
ambas naeiones y del que ya se ha 
venido ni-u!>ando la Prensaj durante 
•.Michos día'S. 
• -A las cuatro y c-uarto bajó el sr* 
ñor Aunós , que era el encai ' iíndo de 
dar la rdereneia oficiosa del Con-
sejo, el cual ma-nifesitó a los perio-
ydistas que, para proceder sin erro-
res, conven ía separar Jos acuerdos 
totmados en el Con^ejilln d-e la' ma-
ñ a n a de l a firma obtenida luego1 de 
.Su Majestad. 
Presupuesto de ingresos.—^iuoi-! 
mna -marcha m á s que normal, pues-
to que durante éi1 primer s fmos t ré 
se recaudaron -41 millones de pe«e tas 
A L B E R I C O P A R D O 
D A y n C Y Para diagnósticos 
n H I U u A y íratamíenfofl. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS Nlft» 
Coruulra de once a una y medio. 
Ribera (Aí lado del Avisos: 
paiaci. de Correos) 7el¿/. núm. 33-0O 
M E D I C O 
Ispisiilhti «n lulermodtdts n -u-
f rasritiu.—Radiuin y Rtfw v «r» 
ratitfaripla profaiiíi 
Mueilo, núm. ao.-leléfono ni 
C O N S U L T A OF DIE7 A m i A 
F e r n a n d o E s t r a ñ í 
SIS T E M A N E R V I O S O 
S L B C TU ODIAGNOS TICO 
E L E C T R O ! E' iAf f 
9aatelar. nam. 1.—Teléfono 114a 
M E J I C O D E LA <GOiA D E L E C H E 
Isabel II. 6, 3.0.- Consulta de n a 1 
Teléfono 24-46 
A C T O DE A F I R M A C I O N P A T R I O T I C A 
organizado por la Unión Pa t r ió t i ca Montañesa . 
M A Ñ A N A . M I E R C O L E S , A LAS ONCE. EN EL T E A T R O PEREDA 
P m n d i r á " el Expmo. Sr. Presiden-c d.-.lf, í 'once jo 
DON M I G U E L PRIMO DE R I V E R A 
y varios- s eño re s ministros. 
T o m a r á n paite eOocnentísimos oradovrs. 
Las invitaciones pueden recoger-e m las oficinas- de !>a Unión Pa-
t r ió t ica , cavile de Lepante, mimero l , seg-undo, durante c! d ía de hoy. 
Las presentaciones de la inovincia tienen reservados sus encargos. 
Gran temporada estival de Variedades Hoy martes, 16 de agosto 
A las SIETE de la tarde y a las DIEZ Y MEDIA de la noche 
Despedida de A S U N C I O N G R A N A D O S , hermanas D R E S N A S D E M O N T E -
N E G R O u A N T O N I O M A R T I A N E Z . - Bsnefwio y despedida de A M A L I A 
DE I S A U R A . - En honor a la beneficiada,imerpretará galante y defintaesn 
dómente sus más inttresant-es números el célebre imitador de <estrellas> 
D R R K A S ?. - Precios populares. 
Mañana, miércoles, sensacional debut de la notable y famosa compañía de 
<»ketchs> y eepectáculos modernos del Teatro Romea, de Madrid.-Ct/nc/ia 
Rey. Elena Cánovas. Eugenia Prados, Salvador Videgain. Pedro Barreta, 
«Lepe*, Angel Reaondo: gran conjunto de bellísimas segundas tiples; esplén-
dida y lujosa presentación. _ . 
^ T 0 N ! 0 A L 8 F R D I 
H E i t o B M t o ^ C I l l i t t a g a n a n 
rpícialista en partos e n f e r w t í 3« 
da ia muját y vías urir.arn.u 
Oemult* de tv * ^ y d¿J i ' » 
Ámáa da Eseaianto. w.-Taiót> ¡¡7-*-
A B I L 9 0 L 0 P £ Z 
P A S T O S T E N F E R M E D A D E S 
D S L A M U J S B 
Consulta de doce a do*. 
B E C E D O , 1 . - T B L É f O N O as-ds 
D E N T I S T A . 
C A L L E D E C A t T E L A R , 4 
Clfugla g « n i n | y o c t o p i d l M 
« A r o s X 
tIOXtVLVA D I 11 A I 
Alameda Primara, Cosa dat Orsm 
Cinema, principal izquierda. 
m á s de l o cjue cor respond ía , 
r! r rv •.)o-i.i-:':-'to, a dk-ho pe nodo. Ai-. 
'-••11;-.• conoentois- ai-nsan baja, por 
^icm-.1:). Aduanas. A'tcohdíe.s y Azü-
cár , pero el a.1za. de otro»» la. ce '- r - . j . 
?'i c-in creces. ABÍ, por ejemplo, po" 
Timbre, se han m-avdado en lo« ^ 
fa&srh rn'm.ems d© 1927, 27.2 mi-
llonets de pes^tm m^s que en los rjf> 
1026; y por D r r e c h o « Rea1 es, 27,3 
""Cuent? de Tosorcr ín .—Su ^1 1--
<rión es sat- is laetoría. uoroue »< !•,:•.. 
do e1 Banoo úe E íoa i i a de 6 
de agosto ú l t imo—que se cono-:-© 1̂ 
redactar esta nota-—arbola un saldo 
de muy cerca de 200 millones di2 pe-
setas a, favor deíl Tesoro, con ia por. 
tjcuilandad bi-i.llante de que 149 son 
t n pe^ ta^ oro. Debe hacerse notar 
que ei«b* saido no es una resaiiltante 
m a t e m á t i c a de Pa relación oue c r ' ^ 
sí gfUiaipdíám, los intp'esoa v loe gustos 
presiupuesitarios dleil Estado, api 
enanito en la cuenta de Te&oraría 
a fluyen inerresots y fraist/)8 ^ue'no 
afectan a Tos presupuestos, tales co-
mo, por ejemplo, los d" l a 0 " ^ ' -
r roviar ia , a la que se han ahona^o 
desde enero 162 millones do peseta 
Deuda pública.—Mm-hn c.-^.i-u... 
aH Gobierno poder ammeinr nue ríy; 
rante eil a ñ o que coi-re no se hnvi 
^misión aPcmna de Oiricraei^ne^ ' ' ^ 
Tesoro, como tampoco »e hizo ijii-. 
rante cf: ejercicio semes t ra í de IWflí 
Pof primera vez, desde hace Miis.dp. 
quimre años , traniseu-rren diez y oi^ri 
meses sin que el Tesoro r~"'-l;fl» 
ciear Denida flotante, grato fenóme-
no resTínldado ñor el no mennR ;v."a-
dab'e ser hoy d í a E s p a ñ a uno Jo 
los poros oa í ses defl mundo que ra 
rece por completo de Deuda a ven-
cimiento corto. 
El Gobierno espera poder ap'azW 
hasta 1928 la em.isicSn de Dvrnh 
amortizabU-e correpipondiente » 'a 
mnar idad de 1927 d d presupuesto 
extraordinario. La. primera, y hum. 
ahora ún ica emisión de esta Deiidi 
ve v^nfied en •novi-^bre d ¿ 192-ft, TÍ-» 
un total de 225 millones de pesetAV 
de les que se han gaflffcado ITS.j. 
queda.ndo un remanente de 40.2, MI-
fer íor ai1 toía-l de pagos que. con car-
ge a dicho presunesto reetun na^-
efete a ñ o ; no obstante To cu:il C« 
casi seguro que cubitl^udoilc^ con si" 
cursos de,! presupii^i to orilinavio, 
pueda transcurr ir 1927 sin la emi-
sión de Deuda que estaba .i.?ignada« 
con el c-o-nsigaiicnte ahorro en ini«-
r(>-es. 
En cuanto a la Deuda Fenovitir'a, ' 
oue no paiedie confundii-se c?on ln* 
otras Deudas, por que su carga 88 
cubre por cP Consejo Ferroviario, 
ene dispone de recursos propios, d 
Gobierno, sin embargo, viene apo-
cando el mismo criterio de parquíl' 
dad. Así , Jos 200 millones de peseta 
que debieran haberse emitido ^ 
W2Q lo han sido en 1927, aki¿ ' iu«$? 
susori.pción p ú b l i c a sodo l>or 15p a 
enti'egar por m i t a d en juilio y otíüu-
bie. 
En resumen, poies, durante «1 afio* 
ele 1927 no se e m i t i r á Deuda deil Te-
soro : casi seguramente, tampoco se-
e m i t i r á Deuda araortizable ParA , 
presupuesto extraordinario y 5¡| 
emis ión d's Deuda Ferroviaria Re/h* 
reducido al m ín imo l ími te de '200/^ , I 
lionas de pesetas. En cambio, ap;'^ 
te las amortizaciones normales ^ 
Deuda, se ha verificado una cx-cp' 
«•mnail: la de los 36 millones de p*-" 
éi tas en Oh liga ció.-es del Tesoro q«.? 
so orcí-entaron a,! reembo'so. y. Hie 
al Estado r e i n t e g r ó a cumia de sM' , 
re-c-ursos eidinarios. 
Moneda.—Rignen los c-amhiOT ^ 
curso normal, sin que en est'-
que suele ser la m á s d'esira-'">rd'1-0' 
] -<r\i 1.a v:;vr-.fa, a.r-cn'as «c ohsc^'P-
•n.a leve deprocia.ción ele potiza¿lfí?; 
Eí Gobienio, que Ivisia ¡iho:'\ 
en este problema una- política « f ^ j 
pero iniTtífeítbm-, 'a ma-i'ient'. _ 
bien rei tera su p ropós i to de 1(H'6!/ 
caria tan pronto como « • f J ^ J L 
ción intentase afectar i n d e b i ^ ^ 
íe a la divisa nacionail, oue 
<ste caso d e f e n d e r í a e n ^ n n e a ' » 6 ^ 
haciendo uso de IOÍ medios ii'u5 
d i e n t e s que posee. ....Ua 
Bo l sa . -Los mercadea 
-••••usan gran afluen-ia ( j e^^ j f f i »*^ 
lidades ai ampai u de Ja cu».'. st" 
^ DE A G O S T O DE 1927 I L PUEBLO CANTAIRO 
tilimmmmir** BMMI M —••*- ' 
ú;ic X) ailí'Umrs espfíMi'afKjnos 
en ¡bK-n da todus fueron Cnmca-
iias y:> V r u t o Oe esa. abundin ; ea 
iil SV.íílante cot izac ión que alcanzan 
*^}i//tü'd'0>s ílo® va'Oi-res, a s í púb ' i cos 
,•; ífio indus'tnaPies, ÍIKÍ'IU'SO la Deuda 
(iaúi!adora, que . obtiene' d-» dps a 
enfteros de prima sobre ia coti-
^ . ó r . de hace un, año . 
Jnl es en conjunto l a silv.i.'wión fi-
'-¿cciiera del l'.V-t'uk» a la que corres-
L.xidc o t ra iguáJanente satisfactoina' 
'.„ (il pa-fe, cuya economía s-é móvil i -
7;l v mejora a impulso de I?? granr 
¿rw oibrais pública?, iniciadais por la 
-incuiu y tic Jas que t ambién reali-
L n ¡m provincias y Munu-ipios, 
abriendo íiña ía.se de e sp l énd ido re - ' 
^•m-inóento patrio. 
P E A L E S D E C R E T O S F I R M A D O S 
POR SU M A J E S T A D 
Fijando el nuievo cupo t r ibu ta rio 
^ NavaiTa. 
Aprobando eil ptóe«o de condicio-
n¡,iS paja l a gubaista de copfc.vión de 
libros e impresos ¡ jara los servicios 
¿e C'onta.biilidadi y aprobandio ía. rea-
I j iAf^n del íiasi\; a que, d r confor-
midad con Qo. p ' . v f n i d o cu e' plie-
go de condáciones, ;u. de dar lugar 
la. ejecución del servicio. 
Ai í tor izando. a, la Dirección gene-
^ i l de ila Fábr ica , de Ja Moneda y 
Timbre para contratar mediante su" 
bafíta. púHlica el suministro de car-
¿ í i í i a con destino a Ja eJaboración 
¿HJ harjetars : pós t a l e s y Ji<,cncias de 
efl^a y petaca- y w o de- arnifa?, que 
considera necetsiaria en dicho Esta-
tiledmicnito d i irante el según do se-
nv.stj-e do i9¿7 y los de 1928 y 1929. 
Tdcm a Ja Di recc ión gen- rnJ de la 
Mbrica de la Moneda y Timbre pa-
l a contratar mediante-. Sniba-sta pú-
blc'ca el suniini'-tro de parje! blanco 
continuo con destino a la e-Jabora-
clón de timbras cngoniadcs de todas 
¿Jases que considere necesurio en 
fia misma durante "los ailoá de 1928 
y 1099. 
Idem a Ja Dirección general dp la 
Fábrica de la Moneda y Timbre pa-
ra contratar por subasta pública, el ' 
íumimst ro • de papel continuo con 
destino a la rl'n'..o-.-c'ón de recibos 
de Oontribueiores de todas c'a.ses, 
qu«i se consid ere necesario en i a I 
mbma daianle los ain^s dé 1928 y 
J929. 
Nombrando delegado do Hacienda 
de Orense a don .'si i n m l Ca.iames 
Gómez, nuv, lo c.i en la de Lugo. 
Idem dciVífado dé Ha;: ¡enda de la 
provincia de Lugo a don Gumenain-
do Fausto f i a ic ía Aboal , qiií; lo es 
de l a de Cu en (va. 
Id'-.n dibogado deil Estado con 
CTicíldo de 10.090 pesHas anu de i 
don -Juan M a r t í n e z Plaivd'c:-. 
Idr-m a b o g a d o dci! F- t ido -•ÓD sueil-
do de 10.0Q0, a don Lázaro-• L ó p e z 
Navarro. 
Idem abogado dfeil Estado rtm HK-L 
do de 10.000 pesetas, a don J o - ú Gi -
ner GidJlot, 
t ' - n c e d i e n d o una transferencia de 
c r é d i t o de M.OOO" pesetas, presupues-
fco ('.'o gastos de la Sección Octava, 
ministerio de Fomento, para aten-
de i- a Jos gastos de formación y pu-
I .'ica-iión de la '•.•itadíst'ca Oq la 
p r o d l i ' c c i ó n foresirr y coi'c.rción le-
gislativa, g 
Idem u n a li-ansiferencia'. de c r éd i to 
de 7.333.35 pesetas, pre-eufiue'Hto de 
Gastes d é ia Ser-ción i l éc 'ma . minis-
t r o de Hr.Hrm'.a. uara i-ratifica-
miOTift̂  y atrn.cionc s de mot^vipil- de 
la' Adminl'-'.rfH-iór' de ilrn.l.a-á de Ala -
va. Gáin.púiep-i y V i z c n v . 
Idem una. trani«»ferenr.ia de c réd i -
to <'e. lOA)01) l i e n t a « ji^c-ynpuerto 
C-r- Gastos d-" bi Sección novena, m i -
nist'jyáp d é Tra.baio, Coimero:o e I n -
duct-^i-a, pa.ra r..ux;1io.s a E> ,pc -sicio-
nes. ContriT^c? y C-n t^mr i c s . nc ca-
r á c t e r ennerci-';. indi; •( r i " , ' y sociaJ, 
r V . . etc. 
Idem dos su.rdementos de crédiU» 
imTwtnn.'-.r-j en jiin-*-> p^-ct-iis ••'/1.^00. 
al vigente ore iiipuesto d e ]# ^ ^ « l ó í ! 
I I . * . -iGastc" de las (..'«.m." i-ibrcWn-e* 
y l i e n t a , púb l i cas >. cen d^st i n ^ al 
p-aiTo de '.oa ga.stqs oaxe ocasi 'ueu 'o3¡ 
traHn-i-os de d e t e r m i n a c i ó n del vaior 
Fii-ira de Presidencia. Marina, Instrucción pública, 
Trabajo y Guerrr. 
cíe riquezas n ' - r pecua r i a s . 
qiiie t r i b u í a n en vésirnen de cupo. 
Td'm un surlemenl;) de ( r é d i t o de 
2r'0.rví)o u e - e t ™ r.l fiainrdo ».n el ear 
pí tuJo 3,1. artícul'o é i u i c «Pe--m"las 
y obra.s de reo; iración de edificios•• 
deJ \TÍgente pnésijipftieiS'to de la Sec-
ción 11.a, • «Gas tos de las C o n t r i b u -
ciones y R e ñ í a s p ú b l i c a s \ 
El cupo contributivo de Nava:r i . -El Gobierno explica el 
curso y el término de las negociaciones. 
E n í r e ios- decretos deí- ministerio 
de Hacienda que boy lía ' l imado 
6. M . , destaca -por su impoi ianc ia 
eü rePativo al cupo t r ibutar io de Na-
varra, que a pnaiar del con-iente año 
ascenderá a seis millones de pese-
las, en vez d e ' i l m des que .mnorta-
ha- desde que en esa c u a n t í a lo fijó 
h ley de PresaupoiestoB de 1877. 
Al decieto se ha- llegado después 
de una negociación minuciosa y len-
ta con ('os representantes y asesores 
de ¡la. Dipiutacióh fcfra-1 de Na van-a, 
que c'a.ndo inuie;'-/tre=. de '0 p a ñ i o tie-
rno, y corrf,rT30nd;d'<is en tocto caso 
cOn una marcada transi^enna ñor 
par te de l'es repre-entant es ( Id Es-
tado, hicieron factible una i fc l i f ica-
ción de cifra que deísde hac:e mu-
chos años e ra inexcusable en pr in-
cipios de estr icta justicia t r ibu ta r ia , 
v que sin embargo, j a m á s ?c h a b í a 
intentado feeriamente. Sin duda al-
guna, .lo» Gobiernos anteriores ca-
recieron de la coutinuidíad necesaria 
para abordar este escabroso proble-
ma, que eileimen;lo& malsanos procu-
raron envenenar siempre, mézcJa-n-
de con las esencias de un régimen 
pri'vativi), que el G ó b i e m ó actuail ja-
más i n t en tó desconocer,' la cuan t í a 
dcil cupo t r ibu ta r io , que debe p b r 
paree a lias diversas vicisitudes de 
üa evoi'uicnón h i s tó r ica , pa ra que en 
cadía tiempo refleje la potenci al i dad 
de pago existente y se acomode a 
jfrs éxiigenciaa fiseaP'es de! Tesoro. 
A.1 sen aliarse el inievo cupo t r i b u -
tario de Navarra, se han resuelto 
una porción de problemas suscitados 
por la confusión de los preceptos 
ftejpfaír'* vigente?., est.a.b'ier.réndose re-
íflasi claras «obre cada uní) de los 
principaik-s impues.to.i- dfil Estado, 
cuya ap.lic-ación evitairá en lo sucesi-
vo dificultades y discrepancias. 
Comri'a/j» s-obremañera all (Jobier-
fio haber logrado tan satiisfactoria 
soihición en problema de suyo espi-
POEO, pues siempre res.ulta delicado 
Hablar a un pueblo del aerceenta-
nuee.t.-.i de vu p t -^ t ac ión t r ibu ta r ia , 
aunque ello parezca consecuencia 
lógica de faetoi-es indiscutibles, ta-
» s eouno l a mayor riqueza. los ma-
joics- gastos padjiHcos, eil tiempo 
rton^'-.urrido sin e ' evac ión de carga, 
**c-. etc. ; y le congratula convigna;1 
fivic Jos comisionados na va iros dic-
von, en írido momcnU). durante la 
.larga •n-egoi-viación. prueba- .latent-s 
de su esp í r i tu de c iudadaní ; ' y de 
m iina cíMiiprensión de los deberes 
que en el momento actual impone 
¿3 amor patr io. 
VÍñS ÜRIMARiAS -SECRETAS (Diatermia 
D . S o l í s C a g i f t a l 
Médico por oposición de la higiene y 
profilaxis de lar, enfermedades^venéreo-
siftliticas en Santander. 
Consulta: de u n 1 y de 3 a 4 1/ media 
SAÑ J O S E , u ( H O T E L ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
A p a r a t o d i g e s í l v o y n u t r i c i ó n 
D e 11 P 1 7 d « 4 a l . 
I S A B E L I I , núm. I , primer». 
\ i6áito sspfítiatísta un enfermedads* 
de la infancia, 
éonsuliorio de niños de petha 
Burgos, 7 (de n a i ) . - l e W o n a ao-ofl 
Q A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a Jra {Sartütorio del 
Doctor Madraso);de ia a 1 y de 4 a s, 
Wad-Rás,s.—Teléfono / / - ? * . 
R e l o j e r í a S u i z a 
íUJo j« f l ¿& toé** e l a c M y B o m a A 
T e l é í o n o , W-9S 
De 
M E D I C O 
Garg.nta, Nariz y Olio* 
Cirugía de cabeza y cuello, 
diez a una y de tren y medí» 
a cinco. 
MENDEZ N l j « E 2 . mjm. 1» 
G R A N C I N E M A 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S M E L U - C I B R I A N 
(Procedente del Teatro Eslava, de Madrid) 
HOY, MARTES, a las siete de la tarda y diez y media de ia noche 
f o r m i d a b l e é x i t o de l p s s t o r poeta , en su c o m e d i a , 
U N A L T O E N E L C A M I N O 
R E C I T A L D E POEjI<«S POR E L A U T O R 
B U T A C A , T R E S P E S E T A S 
CAMPOS 
MAN 
¡ p i l o y , d í a de S a n R o q u e , s e g u n d a p r u e b a , R E C O R R i r O 
C A Z A , e n l a que t o m a r á n p a r t e todos los c a b a l l o s 
^nenrsantes . 
E N T R A D A G E N E R A I J G R A T I S P A R A L A S SEÑORAS» 
A L A S C U A T R O E N P U N T O 
P R F S I D K N C I A . — R e a l decreto ha-. 
eiendo extcinsivo ol lit:;:il iL'tveto de 
26 de marzo de lí)a"6 a los e spaño les 
rosidcii'tt'i.s fuera, de Europa x de Jos 
| terr i tor ios dcil A f i i c i i c:-:pam":a. Dis-
; pomendo que .las csr-ueilas de p r imt -
ra cr>::'riariica de los Pós i tos loa r í i i -
pp.05i pmpíi a ser naeioiiales. Idew 
iácm reorfíaniza-ndi» c! C-Offi&ejo Xa-
cjonajl d.:il Cojnh.ustüde. Dtvjreto-ley 
aproba-ndo el ré^MPei? f>a.m h (••••> 
noirnía del ca rbón . Decreto dictando 
bjn&eis pn rn la ordc i r .. i . ' . " % d 
; > • fu Inn/.os de co-mbustábles' sól idoa 
y liquides. Real decieto ie.soivieuu.) 
.la competencia- .suscitada e n í r e eJ 
Mobernadoi- civil] de Albacete y eil 
juez de i i i iincra insitancia de Yeste. 
rdein idean decidieindo a favor de la 
Admi imsí rac ión la competencia en-
tre el gobernador civill de Canaria^ 
y &\ juez do primera ins ta j ic ía de Ve-
Ptiietais de Las Pailmas. Idejn ídem 
•d.':-idi?i:do a favor dé !a Administra -
cióu la ocoiiipefténieia entre e! deJega-
m de Haí- icTida de- ja p rb^á ic i a de 
Burgos y el juez- de inst-nu-ción d? 
Villaircayo.. Idem ídem declaraiid j 
m M saiacibadq y mal f.n-mada! qnie no 
lia- lugar a decidinla-y Jo acoixlado, 
la competencia entre dli a-icai!de de 
Pnttania v e l . juez de . instrucción do 
Cieza. Idem ídem que no ha luga'-
n pectirgid d? oue-ia pirorhóvido por ,1a 
Sala, de Gobierno de la Audietncáa 
de Zaragoza contra el ak-ald!© de 
Be'chite. Idem ídem reio!viendo la 
< i imr r 'Tn"¡ ; i su.vcitada. entre e l go-
be-nador i-ivi! de la nvcvificia de 
M n d n d y el '-u-ez de prime' 'a ins t a i r 
' : i de San Lorenzo del É ^ ó r i á l . 
Tdcm ídem declarando que ha higar 
al rfr-.nrso de 'ctoej-a ).." ..un-vi.U) m»r 
la Sala d© Gdfeíerné de la Andien-
(in M-nitoria] de .Sevilla co» ' -a el 
oi'ñéiiadior de pago» de La D ! ción 
yenf-iail diéil Tfiso-o. I d r m "ídem re-
•«•olviendo el confli-l-) $0 atribucio-
nes, suscitado ent.ve O. comandan te 
•ícncra.l de Ceuta y el juez de paz de 
LaA'adbé. 
. MARINA.—Rea, í decreto ariiilori-
rar.do a/1 minij.t><> Mar ina para 
•idouivir iloo a.naratos de s"ña.'e= par 
i-a h;^.s.ub.ii::n'¡n.o.s t ipo C. I d - m ídem 
a-ut.cn ix; nd v .mini<.t.ro d e marina 
nata -adquirir ICO toneladas de a.cei-
| fce para turbina*, entrras-adas. Tdeni 
ídem tij;i!-,;!(. ík 1-,'a.nülla de! perso-
cul)r.!tenio de aei-oiria'-ul.ica n a v a l , 
Prpr'íifisitía de a séen lo a- favor deil ca-
nitán. de oorbcit^i don J o r é - Fe-rrer y 
Anión y d; 1 t e n i e n t í ' de navio d<uv 
-M.'!i;n-',,Xict;> Atiinez. Pronuesta de 
a;«.f€Tsr a favor de euareptei- y ocho 
guardias marinas de segundo año, y 
propuesta de nombramir.nto de oíi-
cia.íies apnoiríos de Adiministración de 
í a Armada a favor de los opositore'J 
•\v'"'' ' 'des en la' última- c á a v c e a t ó -
ria; R-ea.l di-'.:reto autorizando ni m i -
nistro de ÜTaraíia T-iii-a'•adquiiTi' p o v 
co-heurso un -motor Dies-se!, con des-
t ino a ña base n-a-va,! de Mahón . Idem 
ídem aprobando el Reglamento pa-
• - l i f ' irnmción dsil ricrsor.a! de jc-
frs y oficiales esipeciailizados para ©I 
sen-icio de ae ronán t i t a nav-áil y el 
vh la Sección del Cuerpo sid-alter-
no de la misma. Id'em íden: conce-
<.'kn.¡(, Ginp'eí) de contral:mirante 
honorario en s i tuación de reserva ad 
(-uiiilán de navio en s i tuación de re-
t i rado, don l lamón López Castcllo. 
Idem idean concediendo i a Gran Cruz 
r'e! M é r i t o Naval., con d is t in t ivo 
I1 TUCO, al sefíor don Alejanidro Ca-
natife. ministro de la 'Marina yi-iega. 
I X S R Ü C C I O N P OBLIGA.—Bear 
A n g e l R u i z Z o r r i l l a 
VÍAS t7i?JNAR7AS, .SECRETAS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
Peso, n.0 i . -Te l é fono 36-36 
i . P n S l ü l i n D E N T I S T A 
P U E N T E , 1 D U P L I C A D O . P A R L . 
Conservas T r e v i j a n o 
E L M E J O R POSTRE 
Reconocidas como primera marca es-
pañola. 
k:s decretos creando Inst i tutos Xa-
(irn-ailns de Segunda E n s e ñ a n z a en 
ÉA Kcrrt-.' y en Osuna y Esc un! a 
Normal de Maestras en Huciva . 
fieaJ decreto pa*á 'instalar y dotar 
¿es servicios del Co.'úgio de E s p a ñ a 
en la. (."iadad Universi tar ia , de Par 
rís. Id'em íík.rn arprobaindo c! proyec-
to de obins de apiuntaiLaimiento dcil 
Ai'co Teral entre la pilastra d H 
Evangcl'io y el coro dnl Santo te'-ni-
i-'u Mclropol i tano de Neisfcra Scfno-a 
dm! Pillar, de Zaragoza. Idem ídem 
aprobnindo el' proye<-to para la cons-
tía;; ción de dos edincios de nueva 
planta con destino a escuelas gra-
daia-'-.s en S igünnza , en Pravu-. 
(0\k(¡!-)). en B a ñ o s de Montconayor 
(Cáec Cis) y en Corbera de Alíira 
Of rM 4 a ) . 
T I ; /BAJO.—Rea i l decreto c(rnce-
dic-aulo benefirios a las casar, que se 
ic.0nis.ti: .-yan para los l'um-ioiuu io.s del 
Estado., •organismos a u t ó n o m o s de-' 
pendic ie.;- d"l niismo y cmti'c-ados 
Je la i'.jaJ1 ( as-i. Idem modificand ) 
parcia;:i:ente y eooi'din^ando las d i v 
•ivjsic'ic-; " i <uig¿n-ica.s de la Junta Na-
! io-mvl. d 1 Comercio Españ td en U l -
tramar. Idem sobre de-ennr-o noc-
turno de ia mujer obrera. Conií-esión 
de medall 1 de oro do! Trabajo a don 
Víctor i - ; , hevan i . ma-jistrado de I-á 
:\.ud.i-rn<'ia de fíarcéTdna y presiden-
te de l a ' ( omisión mi.\-la <lei Comer-
cio de dic' a ciudad y a don Saliva-
dor de Éefl ^andía Cal , fundador de 
la Cinajaii i'e Madr id . 
D E ( M I RRA.—Modi l i . andn las 
normas ..v. i n g u s o en los t i tu-
tos de Carabineros y Cuardia c iv i l 
de les o f i c r ' e s dnl EjériciU>. Idem 
concediendo la Cran Cruz Blanca 
de] Mér i ' 1 Mi";;ar aü presidente de 
la Rep''! .:i.:a dé Cuatemai'a. general 
don u :zaro Chacón . Id-nn i&úiA 
.:-iiiide( iiraci('.n al general de división 
diell E i é r c i t o francés1, M . H e m i S i -
món. Idem disponiendo que el genc-
rol (!(• división-, don Miguel Correa 
Oliver, cese en ( I cargo de goberna-
dor m i ü i a r de liare:fi':nia y pase a 
s i tua t ión de pr imera resei^va por 
haber cump'idi, ta edad reglanieuta-
La extensa relación de decretos de Gracia y Justicia firma-
dos ayer por el Rey. 
F I R M A DE G R A C I A Y J U S T I C I A 
ría. Idem conicediendo la Cruz Blan-
ca deil Mér i to Mii l i tar ai'J gene ra í de 
d iv is ión, en. s i tuación de primeva re-
serva, don Eduardo Cavte'.l O r t u ñ o 
Idem igu-nll condecorac ión al genera, 
de división, en s i tuac ión de priime-
ra reserva, don Migun; Coi rea O'i-
ver. Idem igua.l (rondecoración gf-' 
nerail de brigada, en la misma situa-
fión do í r Luis Andradc Bo; a. • idni^ 
id-.111. n'il general de brigada, en. igua' 
sTTiia-ióu, don José Lopfz Pozas 
Coiu ol iendo 'a ( . ian Cru/, de Sai 
l ie riiu-cr^rildo a.! geneml de bri.o-adv-
don IMofonso Otiell Arques. Idem 
ídem ail yen-oiíii! d" b;ii?aJ • d 1̂  Fer-
nando J i m é n e z Sáez; Dis.(X>niendo 
que oí genera.l de bricada en sitaia-
Klóií de primera ie?en-a, dolí Aure-
¡1io U r r i b a r r y León , pase a la de se-
guí nda. reserva por haber cump.lidi 
la e<lad ret.';!amentaria. Concedi-en-
df la Cran Cruz de San Hermene-
siildo a.l general de brigada, en si-
éútíóióti de lo imcia reserva, don Ra-
fael Coe'lo Oi'iivini, (onde de ('"elb 
de PoitugaJ. 
Pioinonicndo paj-a e.l mando del 
i-* •.••miento de In fan te r ía de (Jerona. 
ni'-mero 32. a,! corone! don FJiseo 
Arenas y Romero y a los tenientes 
((Mou-jles.; don Ignacio Cres-no Coto 
pá ra Ell mando deil batta.llón de Caza^ 
deie's de Africa, n ú m e r o 1, y a don 
JaeilÉflb Rodn'guoz de la Sa.'a, para 
el del n ú m e r o 12. Pn>ponie7ido para 
e! mando del regimiento de L á n c e -
los E s r a ñ a , 7.° de Ca.ballería, a¡" eO-
ronei (km Ed'uardo Esteban Asinst. 
Idem para el i 'eeimiento de A r t i l l e -
r/a dfe ( o s í a . n ú m e r o 3. ál coion;1 
don M i g u e l H c r n á i z Go-nzíi.'cz. Id."-m 
fiará ol caigo de interventor de lO-S 
servicic-s de ( ¡ u c r a de 'a comanlan-
cia gen?ra.! de Mej i l la , a] inte'vec-
tor (le dj^tr-ko. don J o s é León A r r o -
yo. Tdi'im l a conKe-sión de eruf^a dn 
primera cil-vse del Mér i to Mil i ta ' - , 
con d is t in t ivo rojo, ail camitii-n d» 
A útil l ena don Francis'^o Ai'cover y 
( i a ic ía del Arena! y al teniente de 
In fan t e r í a don J o a q u í n Izquierdo.. 
J i m é n e z . Proponiendo la concesión 
do! em.o'ieo superior inmediato por 
su se.rvi?-io y méri-to% -de c a m p a ñ a a 
do* comandante .» y cuarenta y seis 
capitanes. 
! í ' ; ' decreto haciendo merced de 
l i tólo dt? Reino, con la denomina-
ción de eVmde de Lacambra, a favor 
de don Francisco Lacambra y L a -
c^mlira. para sí. sus hijos y suceso-
res legítimo-s. 
Hacipudo rner.-ed de t í tu lo d^ i 
Reino, con !a deneni inac ión de con-
de de Rovilia de r';ima!-go. a favor 
de don 'Agaoi to de la Oaigiga Apar i -
cio, -para- sí, 'fus hijos y «uessores 
fegítlnjdfc^" ., , 
Rr'-iabF.itando, sin iievjuicio de 
tercero de mejoi- derecho, el t í t i do 
de mait :irs de Sp íno ' a a favor de 
d iña SoVdad !L,óp&Z S p í n a l a y V i -
la, r a í a sí, sus hijos y sucesores le-
gí t imos. . 
jW6di0c*ndó la.s normas de orga-
jdznción de 'a carrera judicial . 
Medilicando !la o rgan izac ión cel T r i -
bnn."' Suviremo. 
Jubilando a don Juan Aruet y Fe-
rrern. magistrado de Audiencia Te-
n i í n i c l . en s i tuación de. excedente 
volunt.T'io 
Nombrando para la pilaza de. a.bo-
cail prdvineiaíl de af/.-oiso a don Ra-
fael Monzón n o d r í g u e z . 
Nombrando abogado fiscal de la 
Aud-encia de I b ü v r ' o n a a don -luán 
I- •-• nripcn Maia'n G u t i é r r e z . 
Nombrando anxi l iar de ia l-isca-
líii do Máilaga a don Joarpi ín Vi.-to-
i-ieno Ave-nitín v Vidall. 
ARO X I V . — P A G I N A T R E S 
Promoviendo a la categoria de lis" 
cal p iovincia l de entrada a don 
i-VniH'iisco • d e Asís Segrellcs l í d -
guez. 
Promoviendo a la- ca tegor í a de fi*' 
ca.l p rov imia ! de entrada a ú •« 
L u r s ^ a y m e de Torres. 
Promoviendo a la dignidad de 
deán de Almería- al canóni<ío de I : 
iniMiia- Cátedra.! , don J o s é Alv 
Benavide de la Torre. 
Nombrando arcediano del la S. I . M . 
de VáP.enicia a don J o s é Sancho 
Mar t í nez , abad de l a Colegiata de 
G a n d í a . 
Promoviendo a la dignidad de 
d e á n de A l b a r r a c í n a uon Migue! 
P é r e z Rodr íguez . 
Promoviendo a la- dignidad de 
cdjad de Santo Domingo de da Cal-
zada a don Hermenegildo Igea Car-
nicero. 
Promoviendo a la dignidad, de 
maestrescuela de la S. I . M . do 
H ranada a don Lino Rodrigo Núes-» 
ca. 
Promoviendo a canón igo de l a 
S. I . M . de Santiago a don Antonio 
M a r í a Agrelo Barrera. 
Promoviendo a la- dignidad de 
rL i ' nhe de la S. I . C. de Vich al 
canónigo de la misma Catediall, don 
J o s é Sellas Roquer. 
Xombrando canónigo de la S. I . C. 
de Mallorca a don Juan Sirvent Pa-
d ró . 
Promoviendo a c a n ó n i g o de la 
S. I . C. de Guadix a don Mariano 
Lezaun Olemente, beneficiado do 
Granada. 
Promoviendo a canónigo de la 
S. I . C de Lé r ida a don Juan Ma-
ta Pujol. 
Xivmbiando capel lán real de San 
Fc ruando, en la S. I . M . d^ Sevi-» 
' 'a. a don J o s é Antonio Moreno 
Vea-a 
N e t n b r a n d ó eanónigo de la S. T. C. 
,'- Or-nta, oue bn de reducirse a Co-
' i . a don Simeém Gonzá lez L a -
guna. 
X.-mbrando canónigo de la S. I . C. 
(pie ha de reducirse a Colegiata, a 
don Maximino Barruete Elias. 
XVmbrando canónigo de la S. I . C. 
de Tudela, oue ha de reducirse a 
Colegiata, a don MigtleO Ponte Hom-
bre. 
Concediendo libertad condicional 
a diecisiete penados. 
Nombrando magistrado d r i T r i b i r 
nail - Supremo, con destino a la Sala 
tercera, a don Angeil Díaz Benito, 
excedente forzoso. 
¡Nombrando magist-ado del T r i b i r 
nai Supremo, con des t inó a la Sa.la 
tercera, a don Juan Díaz y de la 
Sala, excedente forzoso. 
Dice'el señor Calvo Sotelo.-Lo que expone la ciudad de 
Santander al conde de Guadalhorce.-Visitas de Comisio-
nes.-Ultimas notas del día. 
E L F E R R O C A R R I L S A N T A N D E R 
M E D I T E R R A N E O . — L A S F U E R Z A S 
V I V A S V I S I T A N A L CONDE DE 
G U A D A L H O R C E 
Cuando los mmisifros Imialmn por 
l a escalera, del Hotol Ue:ib termina-
do eJ C o i ^ e j i ü o que preced ió al Coji 
sejo regio, el presidente de la Dipu-
tae ión , s eño r I/'.pez Argi ie l lo . pidió 
autiieiicia al in inis t ro dfe FoliVentó 
para las fuerzas vivas de la CÍII.-Í.-KÍ 
que deséálban ^inlrcgin-le un íitóilsa-
je relacionado con el. piclto del fe-
rroeanril Sanitau.(loi--Me<i¡ten-;ineo. 
El ni i t i i s í ro de Foinonto señaJó las 
seis de la tai-de del IJIÍ.MIIO din. 
A esta hora se encoi i l rab íü i ro-
bado fiSCíP dr^l T. i'mn.-,' Supremo a | " i i idus en Q] H'-iel Hea¡ n tmiórósáa 
iorj José V á M s Eo'-tufio. ' I repnesontaciones de ¡u i.-s los oiga 
f-nismos de la ciud.ul . Allí vimos Pn in<iv-i'-ndo a !a. ca-te'ío-)ía de f 
ris<-n:| de Territorbul, con desitino a 
'a jri'aza de n.bnga.do fisc-a.l do! T r i r 
Iwna.l Supi'-mo, Ü don Carlos Zu-
n á r r a g a y Egozcué . 
Promoviendo a fise'al " de Ja A u -
diencia de La Coi-uña a don D a r í o 
Alonso Mazo. 
Nombrando fiscal] de ia Andien- ia 
r-rovineia1 de Avi la a don .losé Ma-
n r l lub ido M a i i í n e z . 
Nombrando fisca] de la Audiencia 
de Huesca a don Juan - Kcbevarr ía 
y TTenanz. 
Prnincviendo a la catc-igoría de fis" 
cal i/ro-.-incial de así-enso á don1 Pe-
dre de la Furnte Pertegaz. 
PK .moviendo a la c a t e g o r í a de fis-
M U Y I N T E R E S A N T E 
El Agua m á s perfecta, la mas ILdicada para las enfermedades del n -
nón, vejiga, nefritis, C 0 R C 0 N T E , d ima fresco; altura media ideal, 840 
metros sobro el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con bafioa in» 
depeadientep, se lect ís ima cocina, r ég imen , repos te r ía Garibay, precio» mó-
dicos, t a m b i é n bospedaje* para ól&*¿ media dende 8 a peseta*, todo 
comprendido. 
Pídanae hH-bitJwio&ot" dir^otjimen • IÍV IM-reccióB lÁ H»!u^lkrio 
tpartado númuro é. Reino*»., « * la Adniíii.jjitriM:)ón Q*i»tr¿i PIMMW. 
•«d». Rfl .—SANTANDER. 
ad  l ; 
ademas del s eño r j.ópc;/ Arguello, 
a.l alcalde, s eño r Vega L a m e r á ; a 
los canc'pi'lgos señores1 Caniporredon-
dó y López Ar-ana; & presidente de 
la (.a.iuai-a de Comercio, don Luis 
Pereda Palacio: al presidente de la 
Sociedad Amigos de] Sardinero, dorr 
Eduardo Pérez d.d Molino y Herre-
ra.; al de la i m i t a de Ubraís del 
Puerto, don .Modesto P i ñ e i r o ; don 
KrDestg Alday. p&j el Club de Re-
Sart^s; dón Laureano G&ttíéz, por ia 
Unión C á n t a b r a Comei-cial: don Ju-
y que disponiendo do esa salida, gfc 
un contrasentido i r a buscar o t ra 
en condiciones dif ic i l ís imas, tanito 
t é c n i c a s como e c o n ó m i c a s , que gra-
v a r í a n consideralilemieiite el presu-
puesto y que bairían difícilíHinm 'íi 
expluTación, por tratarse tfe p 
dientes considerables. 
El Gobie rno—pros igu ió—se cuida-
r í a de intenfri-ficar y facil i ta 1 
fico, y es. s e g u r o — a ñ a d i ó — q u e 
vez conseguido eso, los santim i . r 
nos comiprehde rán la razón q u é 
asiste al Gobierno. 
Dijo aainibién que no se deben a i i -
nicntar recelos de n-irgama clái<», 
porque el Gobierno e s t á decidido a 
niaiiiteiiei- la étiica y l a jus t ic ia , y 
su acción htasta abora es la mejor 
g a r a n t í a del porvenir. 
Volvh ron a haiblar el s eño r Ló-
pez Argüel lo , ' manteniendo sus pun-
tos de vista, y el alcalde, s eño r Ve-
ga Lainer.a, r e fo rzándo los , manto-
niendo t a m b i é n los suyos el s e ñ o r 
conde de ( ¡ u a d a l b o r c c . 
Intervino, por ú l t imo , don For-
nando Barreda, que se expresó coa 
gran vebemencia, baciondo a lus ión 
a la acc ión funesta de l a Em'prn'sg. 
del Xorte, que tanto ba d a ñ a d o los 
iin toes es de la ciudad. 
EJ minis t ro volvió a pedir a to-
lián C i u i é r r e z . por él ü r -nno de l i o - d..s .•un'iauzu en el t íobaerno, ase-
• -i< M.S; don J o s í Pmdo Gil , por la r u i er-Jo que" así como h a b í a salvar 
Socio-dad Fónu- ino de Sani ind M-, do el l'w riícn r r i l , evitando la cadu,-
don F r i i ¡ ; i udo l í a r r e d a , presidente cidftd 'te 'a f'f'Hf'esión, a t e n d e r í a los 
'!o la á m a r a Ap l i có l a : don Fr-m- í intci-esrs tíe Santander, aun en el 
cisco Escoj-Mpllo; d i n I Semina, • •"uso d q.io se juzgts-.1 couveuien-
H'o- la Asociac ión do la Prensa; don ' te el .•iopa1n¡,' con V i Norte. P i d i ó 
-J"só . \ . ( jn i jano y mueh'os más , re- <J>'0. se serenasen los á n i m o s y que 
presentando a tojas las entidades 
oficialas y U-bies te 'iáT provincia . 




dice mucha gente y, sin embargo, éstos se presentan 
ficcucntemente a consecuencia de enfriarse súbila-
mente el cuerpo, por cambios bruscos de temperatura, 
corrientes de aire, ele. Las 
son un fiei amigo en toóa« las estacione5 del a ñ o y ha-
cen desaparecer rápidamente los dolores. ^ 
Ffjesé Vd. con el embalaje original^ 
la faja encarnada y la cruz Bayer. 
la de lectura de la planta baja, q i i r 
estaibá ca.;¡ comp-lr-Mmi-^níe• U'na. 
l-'i sor'MVP l/.p. 'v Aru-íi-.'iio biz-i. 
tieua al conde de ("iua-.lallio.rr-c del 
!i''Ts.- ic -'.¡-.-rilo por, tuiunj ¡as. en-
tldí» '< s represeiii;o|-!.-:. -n quo se 
consianan las ti nir-icion •« de -Sm-
i-u.d-. r. vu conoe'il-v! t„.,,,.:¡ 
: o r I ' . s t o es: in tangib i l idad det 
brtúfl'do 0, en caso de qüe se ¡nz-
guo#necés§;ri:á la var ia . - ión, (pie se 
áeoñie ta por- otro punto el pasg de 
!n divisoria, de UK ilo qiug •! ferro-
ca r r i l venga ¡i ihoriir ti Sánüiáji.rf'er. 
•Al onl.re.gar esto tnensafé d séi tor 
-ópez Argüel lo , p r o n u n c i ó un dis-
©tlrsó, que empezó agradeciendo a l 
ministiro Ui, defei jnc'ia qaie h a b í a 
:eiiido con las Comisiones represen-
uidos, y h p á í ) g'.losó el lex-to' de-r 
mensaje, ox-noniondo cuá l ora la 
opinión de lá provincia y ¿uáil fun-
dado es el- temor de que, si la nue-
va l ínea se coirfund". con \% dál Xo--
te, Santander vea malogrado su por-
venir. 
FI niinis^To,. (ni-, q.y.ó n i n gran 
a tenc ión , haihló d-?s])ués, para ma-
nifestar que ca r ec í an de t'uu I I;M.M; 
to los t e m o r é s de Saintajider, 'pues 
el eníácev>cbn el Nn-lo po ^uponíáí íg 
npnca, para nosntros, una auiiaia-
za, porque s"ó|füe las C o m p a ñ í a s so 
bailaba -d Lslado. que i n t e r v e n d r í a 
en las tarifas y o r g a n i z a c i ó n para 
que siempre quedasen a. cubierto 
nuestros intereses. 
' A ñ a d i ó que"la línea dol Nor íe es 
l a salida na tura l m á s fácil y m á s 
craso la d ivis ión minis te r ia l , 
y. a ruego de! sc.ror Vena L a m e r á , 
• ro i i ' o ' i ó oue cuaJau-era ira* fuese 
la rosolución que reca.ií;a, el Gobier-
ni) o i rá pr imero a las r-?prcsen-tacio. 
lies de San-tamlor. 
Con esta pi-onit-s-i t ' r m i n ó la en-
trevista, qiíc tuvo una ¡ u / i c a n c i a 
d'H-isiva |)ara los intereses de la re-
g ión; SÍ'LMÍM baibrán pedido obser-
var uucs lüos Ir; 1'01 
DMA COMISION DE C A M P O O ^ ' 
h e s p u ó s de i-i>t iradas I is Comisio-
nes'de SaMlan:!'M-. r w i h i ó el minis-
tro a una Comisión de C a m p ó o , for-
mad:: por el aika>1de de Reinosa, don 
Ar tu ro Aionso, don C.onza.lo Mar t i -
ncz Avcllanosa y .don Casto de la 
Mona, pre'dden'ie y vocal del Con-
sejo ge Vidr ioras C a n t á b r i c a s ; don 
Adulfo Gu t i é r r ez C a s t a ñ e d a , presi-
dont? do la T 'n i ' n Campurr iana ; 
don Octavio l^iitlaitéi (Prector de l a 
1 A r i ' t . v don Demetrio 
Callejo, obrero de la misma fábr i ca . 
Esrt-a Comis ión fué a pedir j u s t i -
cia al s e ñ o r . ministro p-^ra los pue-
blos -afectados por la cons t rucc ión 
del pantano del l-'.bro y que qui-v 
ren poner sus intereses a c-ubietto. 
i m m m m m m 
A B O G A D O 
L i m i t a s u c o n s u l t a , d u r a n t e los 
meses de j u l i o , agos to y s e p t i e m . 
b re , a los lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes . De I a 1 . 
B u r g o s , 7. T e l é f o n o , I I N . 
m m m m m n m 16 DE A G O S T O DE 132? 
Los ministros saliendo del Hot r ! Hea! pr.ra diricij a P::! ci •. primer t é r m i n o (1 y 2), el jefe del 
Gobierno y el mi r.istro de Hacienda. (Foto A L E J A N'.DRO.) 
Jluü,.' 'rrT r•"•"1" n o - . v - ^ !• ;• oyó 
eoii; gran i n t e r é s y p r o m e t i ó qvie en 
. t . oiu, . .o proxiuio ;>o phiujgai iá una 
pf*^*!íoy de exprophwii-'-n que sa lv . í gua r -
1.0 Q U E D I C E ÉL S F . Ñ 0 R C A L -
VO SOTELCT 
Los periodistísia hal-Aamcs unos nio-. 
micn;f ots, cc^n el! sieñor Oaívo Sctei'.o. 
N o incurrimos en !a eandidieiz de so-
¡y•'.''•?•'• i'Ji-r Vn-ií.'-o .minl-stro de Ha-
•' •' : ci'eiid a BMináfcisitacáotoré de c a r á c t e r 
pc í í t iüo que no haibía de halcernos. 
Qüieríairaois •sóbameai/e conocier &\ 
n-tado en que hal lan asuntos que 
i interesa^, direc'tíiimen.te a Saatander, 
a^^unos da? vprda'-lera importancia, 
cono ed que ae refiere a l a const/ruc 
cdón. de una nueva Aduana, y refor-
ma 'di I' rodificlo quei aetua;!menitc 
oírr.iipa. • 
' ' .Silbido é® que para la construt-
r ión do ma. nueva Aduana el Esta-
do a p o r t a r á un cánouenta por cieth 
tn . hnKirr r lo -'i? nHonaree la diferen-
cia por medio de un pequeilo i m -
pucíst )• F'-'bm ia® .mercancías de®pa-
ch -'l¡it\ Ea.iia. la comstnuioion del edi-
ficio ha.y ofrocid'".s vanos terrenos, 
•rntrn ellos uno de ;la C o m o a ñ í a de 
Mnd'-i-as. TanD-bién n1 Ayuntnm'e"t() 
profuso en. una ocasión ceder aíl Es" 
tado, r a r a la coin.síiniicción. de la 
mueva. Adua.na. los terrenos frente a 
L y ««i Ja ~ X'-AfJ.-áóa. «3* los. feiTck^imlés. . de 
m Co3la en .que ©e halla enclavado 
efl monrmento a las v í c t imas de l a " ese ferrocarr i l 'Voriced i do a .Saiytun-
I «x-n1 m é é d'-il Cabo Machichaco. der de spués de dieciséis a ñ o s de sa-
•.' En (iua.mt.o projíunitamos a.l ¡míjiis- crificios y de^a í anes s ,y hoy amena-
t r o aecvea. de esit*? asunto, el s eño r zado cor t - f^ 'po . s ih i l idad le í s que ha-
f ' Cr.Ivo Sotelo contcfifa r á b i d a m e n t e : ^ surgi r el pi-op:V>i(o a i r i b u í d o a 
- M a f í a . n a . a lais diez de la m a ñ a . ^ ana -revisión dgl t r a í d o 
r - n a . v ba=ona r r r . .k lon- ia .1c: d i rW- f . ^ ^ ^ í ^ 0 ,rof0, U ^ á f ™ 
, 1 i t A I . , fander, no solo (!•• totaü es íer lidacl 
tov a r n e r a de Adua-nas,. se celebra- en m ) g ^ é í í o s í t i lereséS, 
>-.T, nr.-v v^r- . , , . , r:,,rn. t ra tar de ese sino de g r a v í s i m o d a ñ o que los le-
aifunlo. Así ouc, en la referencia que sione y ('onup-rc mr i . i de ¡,i 'do Lrro 
se i ñ y í i t o die e s a ' r e u n i ó n , e s t a r á paraíble, si al pra'-licar dicha revi-
COPI* rs! ada h r r e j ru r ta . slón y nuevo (-.-ivdio del traza ¡o en 
En 'ttrrM, rara hoy, a las diez de eI trozo aludido prevaleciera el eri-
ja m a ñ a n a , nc tán eon.voc-ados el aH- íei'io de enlnzar esta l ínea con el 
.•. '•le. r:' r - ^ d d ^ . t " de 'a Diputa- f(MTm,a,;n! ^ Norh-. dejando, a s í el 
¡ .. . , • • i i TI i i TTrt» nuevo !• r r tu ' a rn l hiedia.iizado y re-' ^ P r c w a . 1 , el D e j a d o de Ha- du(c¡do {( ,:, .in,,hu¡1 (.,ne£raría. % l u , 
í s m d a . -p ir—••i.i.rro rote de la ;Jun- áe porvenir , e "indo-po-Hl-.-m-ia y aló-
te de Ob.ra.s dicil puerto, el presiden- jado de las innu-merahles ventajas y 
te d.e Xa C^^-ra.- dte.r 'Cfónereio y e! , conven'endas que ana ! ínea de co-
m ú n ioac iones independien(.-> y auto 
n iá l ica l iainia. de reportar, no sólo 
a los i n l e r í s o s de Sanifander, sino 
a los de la i lación I n í e ^ ; 
Par todo lo cu a. 
i iislro dé Ki in icnfo . seruir cundo de 
Guada i l u i r . - f . 
1 J! p r ; e s ' ^ é n t e de la D i p u t a c i ó n , 
sofior L ó p e z A r g ü e l l o . hizo entrega 
al m i n i s l r o ,de .la s igu ien le e \po. - . ¡ -
•ión. (pie. fu ¡nuíhi l í a l a s las en-
I ¡ d a d e s y fuer/ais v ivas de la wiü-
¡nd, expresaba el deseo de San-
ander con re lar i i 'u i al r a m a l del 
. "e r rorar r i l S a n i a n d e r - B u r g o s : 
" E x c e i e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o 
de F o m e n t o : 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
Las G ó r p o r a c i ó n e s y entidades 
le Santander q u e suscriben., en 
r e p r e s e n t a c i ó n d % lodos ilos m t e -
•eles de !a (dudad y de La p r o v l n -
da, acuden respetuosamente a 
.•/. E- en sút .d ica de una s o l u c i ó n 
insta y adecuada en u n asunto de 
an a l ia 11 a sceiidi-ncia para la v i -
ta y nr . rveni r del pueblo 'de San-
ander q u e el he cl ip de ver ;des-
ifendido el ruego que las mismas 
l&nón hoy el honor de d i r i g i i ' a 
'. K. srada u i i á n i n i e m e n t c es t imado 
aor llá p rov inc i a , no só lo como la 
' l ina de sus m á s r i s u e ñ a s y 'que-
ridas esperanzas , ' s ino com'o obs-
acüfo ¡ n v e n e ü d e in te rpues to para 
l ia en el camino de toda prospe-
r i d a d y de todo progreso , sim'ostra 
. •erspectiva'-del -ntós s o m b r í o y d o -
orosu p ó r v e n i r y her ida mori.-i l 
i el c.orazoVn:: de 'Sus. n>á.¿. ¿ í l tos 
. v i ta les in te reses . . 
' Nos referimos, s eño r min is t ro , al 
ífiiTiH cirriL- S a m a n J e r - . \ I c d ; : o r r á n c o : 
pro^de^te úrf. CcCegio ' de Comisio-
niatas de Aduanas. 
Para cuando se lleve a la prác l i -
c i n' r r o v ^ i lo j r ) ' monopedin <le pe-
tre'''eos hr-v que go^tionar un apunto 
ilc uran inrpovt;an<da para- el puerto. 
- e r'ue pn e^o provecto se a u t o 
•riz-i'.á ol •A"t.ah;1'-|c''imiienrto de tres rué* 
fiiici-.'a.s: una en el Norte , otra en 
el Mrd ind ía v c '̂-a r n Levante. El 
paerlo de Rjvrvtnndier (ne 0 ^ é r v t e ¿ en 
excrTícionrlVv. condiciones para, OIT 
t n r a .que la re^n^r ía de ia región 
N o r í c sea- r^tabi'ecida. aquí . Los 
irrandes tn-nriiípí*! de pe t ró l eo exis-
tenitcs en- el Deoós i tó Fra.nco fanT-
tar ía í i P-' - cs.taWipeiini.ento de ia refi-
ne r í a , í, Se (íonseíí.u'rá ? He a q u í lo 
oue nre.íruTita.mos al s eño r ministro 
de Hacienda : 
Y el señor Calvo Sotn'o. hacien-
do un a d e m á n evasivo, repilica : 
1 —De eso es» prematuro haW'ar. 
A l l á el] ad'iudicatario, énarido le 
ha^a. 
El señor Cr.Ivo SP-MO Ea de re-
gresar a Coniillac- y se desmidp atna-
Klpirapntip. - -
H A B L A N D O nnM n O N G A B R I E L 
WAUBA 
Por vr ".-I ad" ra eji.VIs'flíd^nd ppjt^.' 
don Cahririi Aiaura en e! Hotel Rpa,l. 
•a'-.crn.pa.^adi» de m a de sus hilas, 
para encargar haLi1ap:one<; con des-
a su rcofi tud y elevadas dotes de 
ejemjpkic goncrjian.íe con que so vie-
vc cvu^i i^ i i i i .uu ^ iá g ;an i j j i a ÜC 
l iuoslra r econs t i l ue ión nac;oi7Id, ro-
gamos a V. L . : 
^ i i e , atendiendo a los deseos re-
pcvteai'iicii le exjifi'Gsadoy por i„s . cuu-
i rp provincias interesadas en este 
ferrocarr i l , mai.!.3:...;a cu el mis-
mo la in íangi ib i i idad del trazado. 
\jue, i>o pi^..eaiarso p.-ra ello d ¡ -
fiicultades insmperables, se adopte l a 
•vi^ci-óxi u. . iiucv».! paau por ia 
divisoria de Burgos, con total pros-
c r ipc ión y abandono de todo pro-
yecto de ©Mace de es;e fenroc-arrii 
•jon l a l í n e a del Norte. 
L-".s j u s l i c i a que no dudamos a l -
canzar de V. E., cuya vida guar-
• L í o s mnxdios años .» 
EL F E R R O C A R R I L DE O N T A N E -
DA A C A L A T A Y U D 
Coono ya se sabe, en el Conisejo 
se t i a l ó del aounto referente hi fe-
rrocarr i l de Ontaneda a Cadatayud. 
El decreto-ley. reformando la de 
rjcprcipiaciones tiende a fa.. '!itar las 
^oni?.truede-aas de ferrooarri.les con-
tratados. Se deiíegan en los con'aa-
tás tas ai'.gunas atribuciones del Goi 
biemo r^speobd a las expropiacio-
nes. 
En lo que se refiere ñl ferrocarr í l 
de Ontanedia a Callatayud, 'as modi -
ficaciones en la con<;cí;ión no ,c.s;ta-
Mc^en ricH^os para e l , Estado en 
cuanta a la cxpi 'olación y v n t i n u a -
(dón y se consit íuc una baja de, unos 
76 millonea de pesetas. 
Los pagos se h a r á n por el Estado 
por trozos ter.minados y la e^pd/Ma-
(ión e s t a r á a éai'gO de ¡la Compafíín 
durante cinouenta años . Adeanás 
rstal'.'ece, rrspcf.to a los b'enenci&s 
de la expilotación', que de los tire-
ductos que obtenga la Empi esa.j des-
pués de pagar el i n t e r é s a! Estado 
y ía-s '"demás cai'gas, percibií-á és te 
el 50 -por 100. -
L a parte que se ha autorizado 
ra contratas del fer rocarr i l , Madiiid 
a Bui-gos es la de Lbzoya a 1-urgos. 
LA M E D A L L A DE ORO D E L T R A 
BAdO 
E»ois periodiistas .interroga.'on ayer 
ai! penerail P i imo de Tíivr,-.;! acerca 
de la ace.nta<-ión de la Medalla de 
Oí'O d r í Trabajo, propues-ta pór los 
bu r,¡raicees. 
E l ¡efe del Cobierno coriitestó: 
—Yo, pon mucho gusto y múy 
honrado, h u i r é en nú pecho di&tin-
'ñon tan hnnrpBá, sr^nore qn? mo 
sea concedida por el ministro del 
Trabajo. 
sin • entrar en 
m á s largas consideraciones, que en 
Otra ooastóíi ' p a r o r e r á n m á | oportu-
nas, y qde,* por otra parre, son i n -
necesarias al cia.ro juicio do V. E. . 
El presidente, del Consejo facilita una importante nota 
oficiosa. 
• • , :- • . 
«Como anawci;'. el Consejo en San. j panados y defendidos los interés ' -B 
tander pi csididn -por ,S. M . . ha t r - ' d d Estado y demostrado, a d e m á s 
njdfc gran iniportancia, pues en él ¡ la absoluta ind^ i 
hemoi? sometiidó a íüá apróbaedón del 
Rey unáf intensa laboi1. 
I.0 Iiégiinen de la producción y 
?uraini'---.íro de carbones deb que cf-
pera.nios una normailizacióh de tan 
importante ; asunto, pues aunque su 
solución utiui no sea inmediata, se 
enderwda que para 
proceder en favor de cilios, h a b í a 
coinservado di Gobierno, contra lo 
que suipon.ía-a los. mailiciesos. 
Y sobre es to , m e d i o cenitenaV m á s 
de Reailes decretos y an tes u n a ex-
p o s i c i ó n hecha a Bi M . y al Consejo, 
de la p o l í t i c a C í x t e r i o r • c i n l e T i o r , 
del1 p r o b l e m a de Marrurco í j ' cada , d í a 
mér cjferfwi.' de la prWíff&v. favo r ab í " 
m¡ hacer diotingoe entre. Cuenca, 
Temcil, Huesca, Soria, Log roño , B u i -
g. s y los pueb'iois pertenecientes a 
estáis provinciais. que. he viisitado; 
todos ríyaPizan en entusiasmo y vi r -
t i a k s ; todos se .afanan ,por engram-
dreerse e ilustrarse «¡ agua, caminos, 
e scue la s ' » piden a p o r f í a ; y l a «•Ga-
ceta» va satisfaciendo por d í a s es-
tas necesidades y el Gobieron reco-
giendo satisfecho e! premio de su 
trabajo en muestras constautes de 
car iño y c0'nsidirTación. • , 
Dr.gpués de to^o. es bi<-(n fácill gó-
IXMH i r a un pueblo tan noble como 
r,l 'piSÍrálSel, 
En San^amd^r t e n d r é dos actos de 
• a v á c t e r cinidadiápo: uno mafm.na. 
pi'imoTzando todo eü Gobierno oVeíc-
'•¡r>'dó r c r la/i .autO'ridades y otro 
jasado m a ñ a n a , en ê  Teatro Pcrs-
en n1 que se rnnn i rán .Uva perte-
ne-ien;*^' .a Unión P a t n ó H r n de 
•-.«•t-n provincia. ' .En ambos h a b l a r é 
rMurpie siu i i ' l •miente, pues hay po-
•n ya nue predicar em doctrina tan 
'¡fundida, y afectada como la mie.s-
ira v po¡n.y¡eno ya m á s laborar que 
db-Mirsear.» 
N O T I C I A S D E 
. .Ar j JÜHJO RECKESA A iVIEE-SLLA 
A i r . . , l i d . A , 15.—Ha l legado >•! 
general Sanju. j c q iu ' l u sido íiau-
-•m de un g r . u u ü o s o J e idbirnienLü 
A . . . u u i b . J .u una caí es ana a-1-
ü^vOVilpta qufi acoinj .-añó al a l t . ' 
onjisaido a ¡a plaza. 
be organizo una impnnenle nía 
• i l e s l a c i ó n . que d e p i l ó a i i le 
- . . iman 'a ' ic ia ¿ e n e r a l . 
eCíivIUW C A u O Q U I C I A L 
:\!AJ)!:1D, l ó . - J J e madrugada SL 
iia ( ac i i i i ado ¡j. i a prensa e) si 
g u í e n l e pa r l e odc l a l ie Mar rue 
•-•os: 
El a l to co tn isar io ll.egu anoc l i -
.i Vi l la -sanjur jo . de.§d-! Fe.¿. -e-
gresando a la plaza m e la nueva 
pis ta que enlazan ambas ¿onas.. 
I ) e r m ¡ t ¡ e n d o ¡r m a u t o m ó v i l i 
Fe'z y desde a q u í a Alhucemas . 
Duran te jsu viaje , .-q genera. 
Sa i i ju r jo ha sido c a i o a de g r a n -
des s impa f í a s . r i n d H n o ü s e l e hn-
ü ó f é i en inda.- las plazos y pues 
'os, hab i« 'ndo¿e a lojado en la r e -
•dde.ncia1 de, lo.-: generales jefes de 
' l a r r a q u e l . V r q u i n e z v Fez. que 
como todos los generales ¡de '.t 
" jna francesa <ie Marruecos , fue 
v i ! l lamados a Rabat. ex/presj*-
•uenle par-a-s0,- preserdados al ge-
neral .Sanjurjn. as is t ' cndo a h 
• cz a! almuierzo que se le o f r e c i ó 
on la P r ' \ s ¡ d e n e i a . 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Original y Auténtica 
Marca de Riojs 
DEL KORTE ' ft^B f ^DE E8PAÑ4 
y rechace abusivas imitacione*. 
obtienr. en gi'ar. pai te ,y se prepara 
i % detrniiiva para pjlazo b'-eve. 
2." i'11-ión del! rc - imen mi l i t a r j y d d estado espirituail del pa í s , 
r^íabi 'c ' ído pa ra 'es e spaño le s re- i • • r n . ' . n J n una vez má.«. en el úl t i -
bidentes en Ahmiica española^ a to- . rao viaie dn1 prr-sr.d -'n'. \ Los pin tilos 
dims •''•v-' qne viven en ¡gua ' es con.d.i- > ci-u^da/^s so inflnmnn de -cnt-eMas-
cioírtFía h i M d e - E ú - o n i , o posesiones | 1T1,n, r M m t i e i luminan, expresan 
eéípa.ñoiiáfe, lo ;%ie h a b í a sido pedido | r a . t í t u á por (los mi evos c-v.d-.. , 
con gran tns^tencia y afecta a un qilR jos ^ w a n . canaiVs que l o . rio., 
gran n u n - m de fspañ(»!=es. gaa y e^^ucVa-s que se c m n . Cubren 
rr." ( • • • •^ ío rr-o-namco con Na- d;e flore^ ^ camino del GeVierno. 
S e n s i h i e d e s g r a c i a 
U n a a n c i a n a a t r o -
p e l l a d a p o r e l t r e n . 
B I jefe de a e s t a c i ó n del As '*-
\h',m lia . -cmit 'du al gobernado-
iva un • desiMi'dio d á n d o l e cuent-) 
que a la llego.la del . t e r roca r r i . 
iniinM-o 42 a dicha c s l a c i ó n , f u -
ah-auzada p o r la m á q u i n a del 
mis ino la anciana de m a ñ í . s 
« o r b e r l a Torean , vecina de. San 
Salvador. 
Ka in fe l i z anciana r e s u l t ó eon 
Utta her ida o o i i t u s á en la r e g i ó n 
f r o n t a l y p r o l a i d e f r ac tu ra d - l 
bi ':i/ .o' i zqu ie rd í ) v con lus ioncs en 
la rod i l l a derecha. o 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n 
L o s e s t r e n o s d e 
« A z o r í n » e n B u e -
n o s A i r e s . 
SAN S E B A S T I A N , 1 5 . — A z o r í n , 
que se e n r u c n l r a en esta cindad, 
ha recibido un calib1 de B ü e j i ó s 
Aires* en e) (jue bola Men íb r íveS 
le, comunica haber estrenado "Oíd 
¡•'.oain'" co.n exl i ' aordinaido dx i lo . 
Azor ín ha entregado a M a r t í n e z 
f i e r r a OIIM ti 'ni.-ola "•(''ervanles". 
hjspora mucho el au to r de l a i n -
i ro-i'-el ar ' ión qu'e d a r á ('.•> I a 1 i : i 
"''''•••Mía al personaje de .la h i j a 
.do Cervantes. 
UPJ P7-T EWORWE 
En P u o n ' e r r a l i í a ha sido p é s c a -
lo un pez dn e x t r a o r d i n a r i o l a m l i -
•"n. pues pesa d 6 l íen ta a r robas y 
nide cua' CO n ic t ros de b n i g i t u d . 
pa, te pregunt amos: 
—1 OUP piensa usted de política'? 
—Desde o'io mo he metido pn Mor-
(t.cTa.^criritior/tó FÍl 'Soñcir Maura.—no 
se i oíd a de po l í t i ca . 'Ade imás , en ve-
rano nunca nuede VPI-SC nada de i w 
de nada le^ se rv ían al bi'-n fíenefal. 
Se trabaja fecundía y i>acíiica.mente 
por tod^ais paites ; se rueda por íaa^ 
notera.5' meior tenidais que en n in -
gún pa í s del maindo ;j se protegem la 
a-Tric O'-'r-a, 'a i n^ ' i ' - t ña y rt. co-me'-
ap robac ión por S. M . , del convenio 
i e'ati vo,^:;! a •noveohanne.n.tn dci' Due-
ro , con una modad^dad nov ís ima a 
ouc los técnico5- í-,onceidcrán .m Ya' 
ilor. . -; ' 
5.° M(>'T'fieaVi«)n dtSt contrato re- . , 
h'th a. Eso hay ene dejarla para c í lativo- a hV-co.nstn.c< ión del ferroca- ! " 0 ' ^ ^ y c i u d a d a n í a , pu-.so, orgu: 
o t o ñ o o para c-1 invaeimo. r ñ h de. Santander- a Ca.la-tajnud, lo , lo ^ i c m i > . , c-onfianza. en c! p r c ^ - -
Y r-.udando atentamente a los verdadfc rameo te era requnrid . i ? / ' fe í>». '.; ^ ^ i v . l l a v patria. 
por loa e r r ó o s deb e n t e n t e (obra I ^ f . í ' 5 '^presion.^ qne he cemu-
ya de este r ég imen , as í que,no t m m < ¥ ? > 3,1 R ^ y a ma's o ( w n ^ r 0 3 ' 
e\(i'n¡inois do 'a .y.o'^ibil'idad d? errar) 
el que por el afá.n d é hacer y hacer 
->-~rp'-.'-i c.n n,-;-,vV' _ ' - | i d ' ' - - ' 
]..<: q^jc, fin p. ' • • n l e . ^n uno 'de los ' tecnicas y e c o n ó m i c a s poco- 'conve-
sal S del Ibdn l . Real j ior e,! i l j i - l ü ^ i f e j j l ^ É ' k l ec . lws r ^ d ^ mt* . ,m 
periodistas se re t i ró el señor Maura. 
E L F K B H O C A R R I L S A N T A N D E R -
B U R G O S 
T n a numerosa C o m i s i ó n , que 
r e í p r e s c n l a l m a 'as fuerzas v i v a s 
<i(- S a n l a u d e r . fué r índ luda aveV. a 
D e l a j o r o a d a r e g i a . 
d e l « R e i n a M a r í a C r i s -
t i n a » l l e g a r o n a y e r l o s h e r m a -
d e C a r l s b r o o c k e -
La Reina al llegar al Sardinero p :ra ¡nVtraurar la t ó m b o l a de U 
Roja, (i-oto A L E J A N D R O . ) 
Cruz 
^ n í s U D ^ L L A - C o f t a c 
Z O T A L 
S o ' o se vende en l a í a s de 
! / 8 . .1 H . I / ? . 1. 2. 5.;, ! 0 V 25 k s . 
>RÁTOTIIO Z O T A L . — S e v i l l a . 
tm R E S T E 
L a jornada del domingo 
L o s infantes dona Gr i s l i na v 
don Gunzaio e.bluvici^on .en la 
p laya . 
E l p r í n c i p e p a s e ó por la pob la -
c i ó n y Huente Arce . 
La ¡ n í a n t a d o ñ a B ' u i l i i z as i s t id 
al apar tado de los I ' T O S . 
D o n Gonzalo p a s c ó por la por 
b l a c i ó n . 
Su Majestad la l le i iuí y el i n -
fante don Jaime, a s i ^ l i e r o n a h 
i n a u t g u r a c i ó n de la T ó m b o l a a ba' 
neflcio de la .Cruz Roja, i n s t a l a d ! 
•en la t e r raza de la p r i m e r a playa 
del Sardinero . 
L o s Reyes y el i n f an t e don J a i -
me a l rnprzaron a bordo del ya'» 
propiedad de ios duques de L u p -
dher l aud . 
Por la tarde, d e s p u é s de la co-
r r i d a de toros , sa l ie ron de excur -
s i ó n los ¡ n f a n í i l o s ion Juan y 
don Gonzalo. 
E l dfa de ayer. 
Los Soberanos y sus augustos 
h i j o s , oyeron m ¡ s a en la c a p ü i a 
de Palacio a las diez y i i ied¡a de 
la m a ñ a n a , 
T o r m u i a d a la ceremonia r e l i 
í l o s a . -don- Al fonso b a j ó al "ha l l ' 
donde le esperaban los mdni.stros 
para celebrar Consejo. 
D e s p u é s les ¡nv¡ ló a a l m o i z a r 
en su c o m p a ñ í a . 
Motas pala t inas . 
E l Monarca r e c i b i ó ..yer en au 
d ¡ e n c ¡ a al c o m a n d a ñ l e del c á z a -
lo rp e de r o " P r o s c r p ¡ n a " . 
—Todas las personas de la rea 
f a m i l i a sa ludaron al President 1 
del Consejo y d e m á s Consejero* 
de la Corona. 
—Se r e c i b i ó en Pah ' i o un ra 
dio del t r a s a l l á n t i c o 'Tierna '•.la-
r í a G r i s l i n a " i ic i i -ndo• que llegad-
ría cerca tres de la '.arde 
y que a su bordo l legaban los 
marqueses de Garl-duoo'-ke, 'os 
manos de Su Majestad la Reinu. 
'nv i tados por los Reyes a [tasar 
una temporada e" el palacio de 
la Magdalean. 
— | i n IMiac io . en l re bl iMs do-
na t ivos , se han reeib.ido los £" 
guientes con des l ino a la Ciuda I 
U n i v e r s i t a r i a : 
Cinco m i l p é s e l a s de la f \ v e -
len l í s i .ma s e ñ c o a marquesa dp A r -
güe l l r - s ; 15.000 de !a C o m p a ñ í a 
S i d e r ú r g i c a M e d i l e r r á n e o de B . i l -
hao; 2.500 de la U n i ó n Gen ajera 
dé M o n d r a g ó n ; S#H83 del Epls 
copado y Clero e s p a ñ o l ; l . oon (ie 
la U n i ó n de cr iadores de loros de 
l i d i a : 10.000 de los s e ñ o r e s S o l í -
E n l r i a g o . de 'a Habana, y UH) ' ; 
del Centro del E j é r c i t o y la A r -
mada. 
En Id de agoslo f g i l i a n ' u r n > 
exis tencia en la Caj-: d" la Real 
lo ! errlenela. para l a l d e s l i m . 
1. ̂ ¿3 .4 4 2'5 3 p é s e l a s , 
A d e m á s se iia rec ib ido en Pa 
laido, por conduelo J- la E-uba-
j .n 'a de l ' snañf ' en í .ondre . s . u • 
r l i cque-o i 'den de doi : A g u s t í n Pe • 
l á ez . tesorero de la runta de ,r. 
Ciudad U n i v e r s i i a r f i a . por- • h r 
!e 1.000 ¡ii".-ras como dona t ivo de 
' i C o m p a ñ í a inglesa de minas IjD 
R i o t i n l o . 
En el ''Ibln.a Wíarfa Cr i s t ina - ' 
A Lbprdq del precioso h n q n 1 
"Reina M a r í a CTis l ina" . l legado e. 
la m a ñ a n a de ayer a nucs l ro une'-
• o finlnih^Q qr""-ehó , i j - ^ A' -o--. . 
Sda verheita Sf I;í í j a e 5.sÍ'stí3¥í>H ' 
las m á s d i s t i ngu idas f amí l i y s . de 
'a l ocHidad v to Pastara?. 
T,a fiesta fué l ionra-ja por rf&s 
Majeslades. "os infantes d n ñ a 
Healr i / . y don .Jaime. ]os m a r o n e -
ses de Ci i r l sbroocke . tgs d u q u q í i 
de l .n iu l l i e r l a iv1 v pa i " I inos., 
•jja: v e r a n a fué i w espl^-nd'dn 
Con Ja osplendidiez aeoslnnihi a • 
da, el conde de Cjuell h i tó los ho-
nores del buque, obse: |uiando es-
p l é n d i d a m e n t e a sus i n v i t a ú u s . 
E l "Wlendot Nune;1-
Ha en I rado r.** nuord /o puei > 
el crucei-í) "IMéndez N ú ñ c z " . 
A l pasar ('rente ai Palacio de ú 
Maigdalena hi7n las salvas de ,oi-
denanza. 
La t r i p u l a c i ó n f o r m ó sobre cu-* 
bierLa. 
ESPERE USTED 
LA APARICIÓN DE 
L A 
D E 
C A N T A B R I A 
D I A R I O G R Á F I C O 
I N D E P E N D I E N T E 
MODERNO Y 
BIEN INFORMADO 
^ ^ ^ s * * ^ '—" 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
Hoy, a las diez y media de 1» n(;' 
che, se q u e m a r á en el Sardinero, si-
t i o de P iqu ín , una visitosa colección 
de íuegois artificá alies preparada P01" 
d p i ro técn ico die esta, locai'idad don 
Lorenzo Tortuca. 
LA C A R I D A D DE SANTANDER 
Fd movimiento de! Asilo en el dfa 
de ayer fué el siguiente: 
r'cam'dn^ di is t r ibuídas, 728. 
Estancias causadas por branscun 
fce< .36. 
Hccogidcis ¡por pedir en la vía Pu 
blica., 1. , • 
A-silados exi-stentes on eil EstabJe-
cámiento, 181. 
G R A N C I N E M A 
Compafíía. Meiliá-Cibrián, 
dente ddl Teatro Eslava, de Ma-
d r id . A Jas siete y a las diez y 
:dia., «pn- ailto en cí? camino*, f 0 ^ -
daibJe é x i t o d d .pastor-i>oeta. Reci-
tai! de ppjjrsíais por el fMffiffi . ( J 
manl f e s l íMdón de hcdleza. q u e . d n - , , A-^,P, Cn^paMÍas de yis-mismos r -
vú Inda ¡a noi he. - ; clama RÍOR.—Caídeí-ón, 17'. 
¿Vir«*- —— — 
V nc AGOSTO DE. 1927 
U n c h i ü ü ¿ i m : g o d e E s p a ñ a . 
a n ü o c o n e l c a n c í i f e r d e l 
e n S a n s 
Un a.jfligu nos capera a almorzar ^ México». En la entrada 
^ ,09 s«i's U 0C''10 ^ eSÜS glandes 
^"teé cajas que emplean para el 
' '"uip^ l̂>s v^ajcriOS <̂ e â's Srajl'des 
-'oas t 'vaeatilánticas. Costumbre, do 
- ^ i ó s i d a d profesionail nos l leva a 
•"Lillas• Ew cítiq'Ui&ta. do todas 
jlaí se i-ee: «Vizcnt Vizenzinovich». 
S J a .ad'iuinistiatfión deil hotel nos 
finían de que este nodnbre extra-
'^ou estinio'tnra de nombre eisla-
1 'rf!'jjari«ispm,4e al) señor cancdller se .̂ 
¡^ario intér.pret.c de'J cofisulado es-
• cu Sanghay, que acaba de 
,auar <feu t.raisatrántioo fran-
"¡/¡i nombre de Sanghay- ha tenido 
^ • reíóen-teimíe'nte una resonancia 
• l ' - " 'as planas de las gran-
(jes revistas europeas hemos visto 
i'^tpgtraíía^ craeileis, que difíciümen-
te se bor ra rán de da retina. Chinos 
rebeldes llevados ail lugar de la eje-
cwcióu en ílos ¡ligeros riska, de 
]oS' qüe id ra otro ehinito a3 servicio 
¿€¡1 Gobierno y de Europa. Sobre la 
cabeza deíl reo un. largo b a m b ú sos-
tiene una t i r a de papeíl en que e s t á n 
eniumetados con caraciteires chinos 
tcilocados unos bajo otros, los crí-
menes que sobre él pesan. Eil chino, 
g qiiien quedan unos poicos mániutos 
dé vida, ron ríe como si fuera a « n a 
ficisto y <?' rnlato do sus c r í m e n e s flo-
ta en eil aire como un gallardete. 
Los libreros cochecillos van uno tras 
otro, llevando- cada uno un conde-
nado, y a no ser por eil pie de la fo~ 
g r a f í a , c ree r í amos estar viendo el 
oV-ííte de una aJegre mascarada. 
En otras fotos la crueildad de la 
o? en a no de i a, lugar a diudas: Los 
reos forman una larga fila de hom-
bres arrodilladlos a qnieneg otro, un 
«servidor de la justácia», sujeta fuer-
t^rnf T'íe las manos a la espaJda, 
mi entras aipoyando en é s t a una ro-
dilla, les obl iga a incl inar , el cuerpo 
en una reverencia t r ág ica . Otro ver-
dugo, con un enorme sáfale curvo, 
eciita d"} un solo tajo el cuello que 
así se fie ofrece. Algunas cabezas 
han rodado ya por e] suelo. Las que 
aún pennanecen pegadas ail tronico 
eonríen, con la 'sonrisa, eterna, enig-
mática de hombres acostumbrados a 
fcm.citerFe a la Fatallidad. Por d 
ettelo unas tostoais j a d í a s hechas con 
Jástones die madera, e s t án prepara-
das para puardlar en ellas 'os des-
pojos sangrientos y pasearlos por 
toda la ciaidad en las del anteras de 
Jos t r anv ía s , o col'igarlas en los si-
tios púbilicos, hasta' que el sod las 
momifique. 
La ejeraicáf.m tiene por escenario, 
f por | !;U.aforma de p a t í b u l o u n á de 
"Jas r.a.1lcs más i-tcxpul'osas y c é n t r i c a s 
,de Sanghay y con ser tai? te r r ib le , 
impresiiona. m á s ai'in que la b á r b a r a 
mnente, i!a act i tud de los testigos 
presenciales. L a gente pasa indife-
r 
C u i d B u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
rente por las aceras, v<'. viendo 
cuando mfís la cabeza. Solo un pe-
q u e ñ o grupo de curiosos tiene este 
espeictáciudo. 
Ocho o diez hombres, unos mu-
chachillos, una chic-uela con una ces-
ta a! brazo se han detenido ; en su-
ma i micho menos público que ten-
d r í a n . e i r ' E s p a ñ a UTWIS' -p-breros as-
failtando una calle. N i una crispa-
ción de horror en testigos, ejecuto-
res n i reos. 
Ln 'e-t-ias fetografí?1» osta.mos pen-
-audo mientras un iM^ones dril ho-
fceil presenta muestra tarjeta a.l señor 
•a;nci.!ler. Y c:l s a ñ e r canciller, muy 
•Hrilomático. muy ama-bl.o, sale ai! re-
cibidor, dr.fando lá. comida por no 
'Wcerhóis cs.perar. Bajo las gafas de 
con,cha qu© cfaíbailgan en su nariz, 
Miillan !«'? d ien íos i llanquis irnos en 
una son r í s a cordial!. 
—Un gran honor recibir a ustedes 
Ustedes me mandan. 
Charlamos. 
Eil señor cariniUer e s t á en uso de 
'ioencia, ía «egaindá que disfruta, en 
los treinta y cinco años que lleva all 
servicio . de nuestro Consulado en 
Sangihay, viajan desde hace un año 
lor Amér ica y áihoira vien.» a Eurd-
'a a ver E s p a ñ a , v i s i ta rá Madrid y 
mjrr r i .dérá eil via.ic> de regreso a 
.'nn-f^-.v—.füu-, riiudad nata.!—por San 
franciisco. 
C f u ' i h;-."» tanto tiom.no que fa.1-
• dio S;i-i"hny. eil «"ñor canciller no 
••odie ''nr-nfvg- noticias de los snce-
^ y pap^ee lamenitarse de no ha-
•enlos preuseniciado, para poder con-
irnns TIVJO interesante ai! ver el 
r^sto de déic^rn-ión que invakmta-
a.mentf ®e .pánta en nuestra cara. 
Cuando ól sailió hace un año h a b í a 
n Saui^hay t re in ta y ochó e spaño-
•vs, cojnprcddendo en este n ú m e r o 
mi-ion^ros. que forman la casi 
^tatüdad. de la coilonia hisnania. Ha-
na t a m b i é n d-oscientog, fiJipinos que 
imion cor.i-'d.'erándTse espafíoles y 
i'eniFD; en ello su mayor orgullo. 
Y nada m á s sabe decirnos. Nos lo 
'ice mniv coti.-.tcTnado por no poder 
•oiTiois i'iti/1. Pero de pronto su rostro 
'dmipátieo y abierto tiene 'ma sonri-
sa. Ha encontrado el medio de ser-
vimos. Nos r r c r i b i r á en cuanto Ile-
ŝ uie a Sanghay. 
U n a linda y ev'.t'ca muñequ i t a sa-
le por el «ha!b> a curiosear. Es una 
de las "h i as diéfl señor Canciller, una 
'^ ' le^a f l ^ su raza, que sin duda ha 
•'ido onviadfl por eil resto de la fami-
ia pomo enviada diri 'omáticn. a sa-
ber las causas de! retra.so cM jefe. 
Fi! s eño r Vi^eíizinovkdi la llama y 
.0.0», rta,. f»JTis?tD,ta., . La . jovencita con 
una arcaica reverencia, de ilo8'bue-
nos tiemixis de 'a etiqueta nos saílu-
i ' amabiVTücnte en un injrlós puro, 
ron un duilcc ce^eo que da una sua-
vi.rlnd insospechada a l a ilengua de 
Afbión. 
Y nos despedimos con unas reve-
•T-uinis muy sielo X V I I T para po-
nernos a tono,con la exquisita y a.lgo 
eomipücada co r t e s í a china. 
A . E . 
N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
EL ((COLUMBIA» NO VOLARA 
P.\iTllS.--I.a hélice del «Miss Co-
i'.inhia» os lá l inulil izada, haciendo 
odo suponer,que l a a v e r í a ha sido 
;>ro.d.iwi(l;i por un iaotó vft sabotage. 
físta noche se p r e s e n t ó en el ae-
ród romo el mecán ico para endere-
;ar la héíllce, qwa estaiba algo, tor-
•ida. 'La hélice es do a luni in io , y el 
M'Ci-ánico estuvo marlii l lando largo 
ra.fo en act iuid do .intentar airreglar-
!a, pero lo cierto es que q u e d ó in-
ut i l izada. 
Como se t ra ta do uno de los me-
'ores meeáu icos , se sospecha qiie su 
orpeza ha sido inlencionada y que 
por una u o t ra causa, el c o n t r a í o 
con el que p a r e c í a haberse llegado 
para quien lleva la alegría 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
genera], con 
Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
^ h a m p g n e v U V E G i i c q u o t P O N S * R D Í N R ^ i m s 
ie' a t a d i c i ó n s e c j a , esta Capa si ve s i e m p r e 'os c'el c losos 
v i n o » de su af i m des viñ dos de la C h a m p a g n e . 
• M U E B L E S 
S A N T A N D E R C O M P A Ñ Í A , 2 2 
a un acuerdo para realizar el r a id 
no 'so CLMnpl'ii'á, tanto mas cuaniu 
que se han anticipado los aviado-
r.'> ¡ J eu i ancs . 
EN F í L A N D E L F Í A 3 E HACEW 
GRANDES P R E P A R A T I V O S P A -
RA R E C I B Í R A LOS AVíADOvíES 
N \ EVA YORK.—•En eí aeropuer-
to de F i lade l f i a se ha l la i odo d i s -
pues to para r ec lh i r a lus av iadu-
re-s frauceses y alemanes que rea-
licen el proyectado ra id . -
Ha q u é r l a d n inslailado un nu ins -
t ruoso ref lector de q u i n i e n l o ^ m i -
l l o n á s de b u j í a s que, a l m n í - r a un 
i i K i r i n " e s p a u i ü . i'Orilo si i'ue.a de 
d ía . Tiene un rad io de alcance <ie 
veinte m i l l a s . 
A d e m á s han sido ins ta lados , 
o t ros poderosos reflectores en los 
rascacielos y la luz de el los i n d i -
caran ele noche a los aviadnrr-s 
la d i r e c c i ó n del l u g a r de a t o r r i -
a,jc. 
L a c iudad, para demiostrar su 
: i l"rc? por el r a id , a ñ a d i r á a los 
.uv io ios ya ofrecidos un preni io 
conlpi lemontarto de 25.000 d ó l a r e s 
• ara el aviador que l legue on p r i -
mer t é r m i n o . 
El av iador G h a m h e r l í n i rá pdr 
la vía aéreja a Bos ton , '.para $;sp.e-
' á r a los aviones y gu ia r los al 
e r ó d r o m o .de L e d g I s l and . 
Es probable que una escuadr i -
'•• •i(írea sa l ea -con el m i s m o f in . 
U N A R E C L A M A C I O N DEL, K A ! , 
SER: D E S A T E N D I D A 
B E R L I N . — E l ex Kaiseí-, por me-
l ü í o r i n a c l o r » d e p o r t i v a 
a 
r a t i v o . 
LA A S A M B L E A DEL DOMINGO 
Kn los loicales de l a Fcdera-mn 
í.';iii ¡iihTa se veriflicó 'ífl anunciada 
asamiblea. ord inar ia , co r r e spond í en -
íe al ejereicio pasado.-, 
Se a i ) r ió la ses ión a las diez y 
ooarlo de la m a ñ a n a , con unas p.i-
laíbiras del presidenite, áeño r EJizon-
do, 'iiccomendando catoia y sereni; 
«iafí en las discusiones y manifes-
tando su p ropós i t o de impedir coda 
d'-sviación de los cauces que la eop-
íesía y co r recc ión rnaicun, así CO-
ano l a abundarncia de verbo innecc 
saria. 
Se recogen las credenciales de los 
clubs que han enviado representa-
c ión y , con ta l motivo, se pone a 
d i scus ión la p e r í i n e n c i a de admi t i r 
la r e p r e s e n t a c i ó n de la que has;a 
ahora fué Sociedad Comercial y que 
ha manifestado deseos, y t r a m i M -
do rcglo.mientairlameníe, do cambiar 
su noinibre por el de U n i ó n Club. Se 
acuerda a d m ú i r su r e p r e s e n t a c i ó n . 
(Por los delegados de la G i m n á s -
i ica se intenla que t an íb i én tenga 
rcipresentaición el Giranada F. C., lo 
que, deespués de pequtfñ'o debate y 
o ídas las manifestaciones del Comi-
té sobre la s i tuac ión antiiregilamen-
' iación de un aboe-ado. se ha d i r i - \ t a r i a de dicho cluib, es rechazado. 
Tido a ¡la Casa Ma ' ik . que ha edita- j Se da lectura a* acta de la ante-
!p un l ibro en cxjya p o í 
a:l Racing, o, en otro caso, a l a 
red.'i;ic!('ni Nacional. 
Razona este' pmitn do vista y PTO-
ponc que la ..a.oa.mbiea acuerde el 
d'esiin-i que debo darse a tal can-
t idad. El Comité Cree debe resolver 
el caso Iq Nacioi ial y prooone que 
se vote tarn'biéu su jeropucsta. As i 
se hace, incluyendo ambas propo-
^éfifnes én l a . votac ión, la que de-
cide, y por tanto, se ^cuerda, que 
deibe reinrtegTarse al Racing el i m -
porte de las entrurias de vehículo?. 
Van tres horas de ses ión . 
Se empieza a t r a t a r de las propo 
siciones del Comité , entre las que 
figuran la o r g a n i z a c i ó n de un cAin-
•""'oaro de reserva^ de clubs de l a 
; c r i " A eo!pari;cipando los do la B 
que Jo deseen y para •-! que se crea-
r á un trofeo, otorgado al vemxbu- . 
Este torneo se amold-nrá a un re-
glamento que con fecc iona rá una po-
nencia elegida entre clubs. 
Se propone la e levación del depó-
sito en efectivo para los clubs de 
las dos pr imeras series que presen-
ten denuncia-s y reclamaciones. Se 
aprueba la ges t ión do los empleados 
federativos. 
E l Colegió 4'e arbi tros presenta a 
a amrobncióu de la ' as i-nhl^a 
r t l d T a T ^ f - ! r i o T s i i ó n ' ^ d h í a r i C en ' í a " q ^ . ; ^ m p j ^ o n t o de los acuerdos de l a 
• , M r - , r. — U A ^«tWiil c r i n e n i n * í - samñlea nacional de árbitror- v juz-
ga que los clnbs que se hal lan ai 
e l Rac ing de desear se c o n s á t u y a descubierto con U F-dc-ráción rie-
la Eedcraición por cluibs y la oposi-
-c el retvnto dei! p r íñe ipe de W i l -
hn'm de Pnv.in. E l l ibro se titu.la 
'<E1 fa'-o pjrfnCíipe». 
L a detna-vla va en-aminada a <W • cUm a l a l p ^ w o en aquella ^pca-
p,l retra.fo dr, ho no figure en la p o i - , skin defendida por el ropresontanite 
tada dpil ribvo. 
T.-a Cr sa. '"'!>• rimtfjfciftifa do sn; abo., 
frailo, ha- reicj-yondido que. no se da 
ñor enlwnda de 1a re el n.m ación. 
A T I R O S Y CTJRHrM >fn'/VS E N -
T R E F A M I L I A R E S 
PF"RPTOVANT.—TP'K un- Fanv^ia 
cspa.fó-'ia, dc^P'nr'S d«- - embriagarse, 
se t r a b ó de ra i^bre*. deeoncinndo 
la "f ía en fcíro* d" revólver y en cu-
chibada^, M i ¡''nd-os.e unos a otros. 
Toimrí.o Ai'on-Pift recibió nn l i ' " 0" 
h\ calveza, b'-.biéndo^^'e nrn.-tic-id.'. 
J.a trepana oí ón. 
Heneroso Gabarro fué curado de 
do*; balazios ^n l^s" o^U'^los. 
fFiliSfl T.An^'' nresentaha coatro Ire-
ri<"ias. por disparo d^ f u ^ q y bu--
chiU'.o.rlns. 
ciado a sos anreso.'^r?. p^ro la Por 
lieín ba d^cn ldo a Fra.ntcisGO y Rai-
mundo Gabarre. * 
I n f o r m a c i V v n a p ^ -
El evee^o n'->nunador OVÍIMII^' 
oue hemos tenido para ©1 niúmero 
de hoy nos ha Wáxieáh^o iíai' una ras 
tever-'-a-ni-e- vf.ana. de Torreila-vcira con 
••nr-.rmpcion.r-.,. d-e in t rvós , qno p m f a 
aremos m a ñ a n a . , - . 
- -- . 
por el rdpi 
del U n i ó n Q u b , de Asül le ro (¡co-
mo ctcaiinbean)) los tiempos). Se 
aprueba el acta y se pasa a la dis-
cuisión de la Memoria, 
A pat ic ión del Eclipse I I F. C , se 
rectifican l a s mamie. i •icione;» de 
a q u é l l a en lo que reajwota al cantó 
p í 'onato de su serie, que equivoca-
daminte apairece otorgado a otra So-
ciedad. La Mesa aclara el error, y 
reotificando hace púb l i ca fe l ic i tac ión 
a l Eclipse I I F . C , poseedor por 
merecimientos del t í tu lo . 
Proinone don (Jabino. Gómez se a l -
lore é r orden del d í a , por juzgar 
que, dada la re lac ión existente en-
,0 la M o m e r í a y l a a c t u a c i ó n de 
lo. de togác ión de Cantaibria en ¡a 
asamblea, de Madr id , é s t a debe jus-
tificar su conducta inmediaiiamenie 
<lespués de l a pr imera . Tras breve 
d i scus ión , as í se acuerda. 
Pon Roberto Alvarez expl ica 'a la 
asárntbdea su gest ión en la asamblea 
federat iva y manifiesta que su pro-
ben ponerse al corriente para par-
t ic ipar en las as-ambleas. 
Se procede a oornibrar nuevo Co-
m'ité, siendo desionados como pre-
sidente don Migue l Cabales, v pa-
ra los d e m á s careos, qu^ el'os de-
t e r m i n a r á n su d i s t r i buc ión , los se-
ñ o r e s Arsos, L a v í n (del Comi té an-
t e r io r ) , don Luis Alvarez y don Gon-
zalo Muñoz. 
•Se aprueba otorgar u n a amnis t í a . 
'pnKrai R fo-rifs jó» que sufren d^s-
•qi.rv-o^;/,!, fol' 'er,iíiva, excepto a los 
jugadores oue lo bav.on merecido 
por agresiones a á r b i t r o s . 
So presenta una int^nesanite prp-
puesita (que por falta de es-pacio no 
publicamos) relacionada con el ve-
to de los s e ñ o r e s Urqu i jo y Teja. 
Se acuerda crear el cargo de se-
cretar io asesor, para el que se de-
sÁrna a don Roberto Alvarez. 
Tras unas reclamaciones de ca-
••ác'er e^onóo-'.'ico del Guarnizo y l a 
T'nión Montañesa , , soivre las que re-
sfelverá el nuovn C o m i l é , se hizo en-
t í ega f los clnihs camipeones de l a -
cenas y medallas. i 
Se a c o r d é que figure en el local 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENRROS INGLESES. 
Santa Clara, i (s! Iidt i i l i IfldliRolK) 
Teléfono 3263.—Santander . 
v ¿ r q u r r í u 1 J l l n f e n t ; ^ a t « - - U o n t c y se , e v a n t ó .a s e , i 6 „ , ;Por 
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SASTRfc "E LA 
REAL CASA • 
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10" 
Casa en Gijón: Corr ida , 42 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o una 
I m p o r t a n t e pa r t ida de g é -
n e r o s Ingleses p a r a ia p re -
^ s e n t é t e m p o r a d a , lr>vito a 
i l as p e r s o n a s m á s ex igen -
tes en el a r t e de ves t i r , a 
oxam!r ' a r las ex tensas co-
lecc iones r e c i b i d a s del m á s 
d e p u r a d o gus to ¡ n g í é s , ^ 
11 c r e a d a s p a r a »• 
s a r t o H a l 
a r te 
N e u r a l í z i a s y j a q u e c a s des -
a p a r e c e n e n c i n c o i r a i n u t x s 
COH l a 
H E M I C R A N f N ^ 
n g r r . ^ I . C A L D E I R O . 3 , 5 0 
• < P í d a a e e i ^ f a r m a c i a s . 
ta a -la cons.ti'tución de Ligas, se 
liailaiba condicionada pnir el acuer-
do de la asamblea anterior , toma-
do con pl asenso de Cantabria, do 
• •oi is tüuir la L iea profesional. Da 
cuenta de todos los acuerdos adop-
tados é incidentes surgidos. 
Propugna su a c t u a c i ó n como de-
legado el s e ñ o r Gómez, y mieiiitras 
este reipresenifante desenvuelve su 
d i se r t ac ión , es ella internuimipida ¡por 
don Roberto Alvarez, que desea na-
:er una gravo denuncia referente a 
"a rapreseni tación que tiene en e> 
idto e l , Peña/cas t i l lo , por constfarle 
jue los poderes otorgados a tale? 
-epresentantes lo Han. sido suiplan-
an'l«i las firmas del presidente y 
secret-ario de diebo club. Justifica 
a denuncia, y cree debe castigarse 
•y suipíai^tac'.ón con miedidas adle-
'iq.las e iinn'ediatas. 
Los! representantes de dieba So-
cieilad manifiestan l a forma en que 
por ellos ba sido recibida la re(pro-
íen tac ión , siendo las primeras víc-
imas de l a suip.encbería, y t ras de 
as explicaciones de "todos, los pre-
entes, que as í lo reconocen, como 
•fconocen la buena fe de los alu-
11 dos, se acuerda suwpender l a se-
sión por cimeo mánutos . 
Pasado esie tiempo, se reanuda 
l a ses ión, manifestando el Ccmi o 
bábé'r comprobado l a veracidad Ge 
la denuncia del s e ñ o r Alvarez y pro-
poniendo unos castigos, que quedan 
«ri su^jcri'so, excepto el p r iva r ai 
Peñacas t i l l o de su r e p r e s e n t a c i ó n eil 
la asamblea, hasta fia d iepurac ión 
le un expediente que se acuerda 
formar. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r ( iómez su - i n -
terrudiipida o r ac ión , acusando al de-
legado y ail ( lomité de no haber 
cumplido el manda i ío de los Qluábá 
•i¡ tu asunio do la Lígáj y t e rmina 
p i r . po iüendo 'u i i veto de censura pa-
ra loa cn>>do:< por su a c t u a c i ó n en 
liebo ;;:suniO. 
Roctífica el s eño r .Alvarez, inanis-
diemlo nuevi.mente sus puiaos ú<-: 
'^'a. v en un inciso, acusa de c» 
ciqulsmo a la pol í t ica do cier' is 
delaciones, s e ñ a l a n d o el caso actual 
de Vizcaya, que ba conoedjá'o --uiio-
.ri/.ación para el cnspaso a" los j u -
gadores que vienen a detirmii;;M!-
club mc-nta ñ q u e est'bn ui com.» 
adicto, y pono diQcu.llades a los de 
Q'!ro que no c r o n aféelo. Dleo f(Hí: 
es iníolf.riiblc y deprimente •.«•\u<-
i'antíí proceder, que condena enér-
gieomonie. 
Se pone a vr.iti-ición el voto de cen 
SÜfa presentado por el s eño r (W)-
nvez, y por 18 votos contra 8 y u 
absienciones, se aprueba la conduc-
i a del Comll'é y de su dél-e^ación. 
Se pasa a í 'racar de cuentas, y s;.-
hacen manifestaciones u n á n i m e s de 
o p robac ión a la ges t ión administra-
t i v a del Comité , que propone se üe 
signe una Comis ión revisora, lo que 
no quiere aceptarse por l a asam-
blea. L a r e p r e s e n t a c i ó n d'd Raeinf. 
Cikib manifiesta su fe l ic i rac 'ón ai 
C o m i t é y dwl-ara que só lo emnicn-
i r a un reparo que hacer a las cuen-
tas presentadas. Emiende q.ne las 
cantidades ingresadas por entradas 
de veh ícu los en el p a r í ido Suiza-Es-
p a ñ a pertenecen al" Racing. L a Me 
sa consideira que no debe ser a s í . 
tfJV sfift01"-Soihs interviene en el de-
bate y juzga que dicha cantidad no 
puede ser de. n in i í ún mojdo para l a 
ipedcración Ciántabra . ' ' 
—Yo creo—-dice—que pertenecen 
fin! 
O R M A U R I 
EN TO R R E L A V E 0 A 
En Torrela.veíía contendieron el 
Racanc;,, de Santander.. y la O i m n á s -
( i i n , de la. vecina ciudad. E j Racáng 
p r e s e n t ó un malVlo' de juff^dorpis y 
ganaron Jog gimná-sticos por dos a 
uno. 
E X P L O R A D O R E S 
Como hemos anunciado, el s á b a -
do l legaron al bosque de L a Vega 
los exploradores moni tañeses , aconi-
S E 
P O N E N 
M A L O S 
L 
L A S A L U D y a l e g r í a de los n i -
ñ o s depende de s u a l i m e n t a -
c i ó n , que debe r e u n i r c o n d i c i o -
r es m u y f á c i l e s y s e n c i l l a s , s i 
p a r e c e r , o é r o que en la p r á c -
t ica reo las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s a l i m e n t o a u t o d i g e s t l v o , fa-
c l i t a la d i g e s t i ó n de la leche, 
a u m e n t a t»u v a l o r n t . t r i t i v o y 
« « e g u r a !a pa r fec ta n u t r i c i ó n 
v d e s a r r o l l o d-d b e b é , e « i t a n d o 
los t< d i t ó r » os d i g e s t i v o s y de 
La oi t r i c i ó n , qua sue len oca-
s i o n a r un • a l i m e n t a c i ó n exce-
s iva , def ic iente o i nadecuada . 
M A L T ^ H ! A, el a í i m e n t o me-
d ic ina p a r a nift* s y e R t ó m a g o a 
dwlbrado!1* 
pañaidos de los c o m p a ñ e r o s de M ' ' -
d i i d y Bilbao, flgoíráli'íó enlre ellos 
un nieto del goncral Wcyier. 
Él domingo era el d í a anunciado 
pá-ra ía promesa y algunos a c í o s 
márs de importancia , y pa ra el l u -
nes se a n u n c i ó la v is i ta do los i n -
faai'tes ai mar;ivilli>so camipameni.o 
de nuestros b e n e m é r i t o s boy-scouts. 
Eti la m a ñ a n a dei domingo se ce-
l. ' l .rn la solemnidad de promesa va 
la bandera, que se hizo a presen-
cia de numeroso y disl iá-guido pu-
blico de Villa.vordo y pueblos inme-
di-n-tos, miembros del alto Patronato 
provincia l y personalidades i nv i t a -
das. 
l u s v o M o i i e l a l i í t t í a 
« 
Carrera d e d a W n d é l a Sal, M t e . 
1.° BiniúnBBPrefi, sobre « W O M » . 
5." IDÍÍM Barreré, i c t re «WOKDBR». 
Representante ««fVusiuo para la 
provincia de Santander de ias bici 
cletas R A V A I . WONDEU. CHAr 
W O I S y D A M I Y . 
G A R A J E 
/UTOMÓVUES ALQUIlER, GRAN LUJO, 
MARCA "HUDSIN" 
Gasulina:: Aceites:: Toda clase artículos 
spons :: Precios sin competencia 
S A N J O S É , 14. S A N T A N D E R 
••Don ' Manuel Prieto Lav ín , presi-
dente del alto Patronato provincia l , 
en b r i l l a n t í s i m a s y elocuentes pala-
bras, d i r i g i ó un sentido y emocio-
nante discurso a los' muebacbo:;, 
elogiando su obra y e s t i m u l á n d o l o s 
a cont imiar en su pa i r ió t i ea obra. 
Seguidamenite b a b l ó el delegado 
provinc ia l , s e ñ o r Ponlilla, y a con-
t i n u a c i ó n los exploradores desfila-
ron bajo la bandera, sostenida por 
el abanderado y el s e ñ o r Prieto La-
v ín . 
Así t e rminó- la m a ñ a n a de los ex-
T-1 orad ores. 
i or l a tarde fué. visitado el cam-
pameaito por el jefe del alio P-aifro 
nato nacional, s eño r Garcííi. M o l i -
na, que quedó complac id í s imo de l a 
o r g a n i z a c i ó n de nuestro Cuerpo a-e-
gional , recorriendo el oanipa monto 
y presenciando algunos ejercicios, 
a c o m p a ñ a d o de los -miembros del 
al to Patronato, jefes e instnicdores. 
Ayer, lunes, fué visitado el cam-
pamento por los infantes, y al atar-
decer regresaron a la capital l o í 
boys-scomts, desembarcando en la 
Magdalena. 
L a fa l t a de espacio nos impide 
dar a este .solemne a é t o de los ex-
H a b i é n d o s e ex t rav iado e! * r e s -
guardo de de ipós i to . serie G, n ú -
mero 33.108, comprens ivo de 20 
acciones del Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
v i r t u d de lo preceptuado en los 
a r t í c u l o s 8 y 30 de los Es t a tu tos 
sociales, pues de no presentarse 
r e c l a m l a c i ó n de tercero, en el t é r -
m i n o de un mes, a con ta r de esta 
feaha, se e x p e d i r á el co r r e spon -
diente dupl icado, quedando el B a n -
co exento de toda responsabi l i - : 
dad. 
Santander, 5 de agosto de 1927. 
— E l secretar io , Jus to Pereda M e n -
doza. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
{en ancho; efectos ntwales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono S-go 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
m, 8, 
L A V A 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azule-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
b a r a t í s i m o s . — C a s a M a t é . — A l a m e d a , 
I . * , n ú m e r o 26. 
Partos.—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN F R A N C I S C O , 23, 2.° 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
A p a r t a d o 7 9 . - - ^ A N T f l K Ü R 
L a e n s e ñ a n z a que se da en este Colegio, comprende las olase« Ele-
mentales Grad/uadas, Comercio P rác t i co l i b r e y Bachilleorato. En ei 
Comercio se dan tres cursos de F r a n c é s e I n g l é s ; Contabil idad y 
Has d e m á s asignaturas correspondientes a esta carrera. 
Clases elementales P E N S I O N E S Comercio y Bachillerato 
Internos 90,00 ptas. 
Externos 10,00 > 
Mediopen?iomstas . 60,00 » 
Internos 100,00 ptas. 
Externos 20,00 * 
Mediopensionistas . 70,00 > 
Afté XIV. PAGINA SEI« 16 D E A G O S T O LIE .1927 
4 C I L Í N D R O S - 4 T I E M P O S - 9 C V . 
E l e g a n t e , c ó m o d o , r á p i d o y e l m á s B A R A T O e n p r e c i o , c o n s t i t o o y g a s t o . P r p r i ^ , 5 0 0 0 D Í a ^ 
En directa, SANTANDER - UNQUERA. — En directa, SANTANDER—REINOS A - Impuesto único: 90 pesetas al ano. " 1 1 ^ ' ^ ^ 
T . S . H . 
ploradores luda la e x t e n s i ó n gue 
a nues t ro j u i c i o a i o n v i . 
IRA DRi 'D-SA "i ••Á'fí! 
L l e g a n A g u l l ó y sus a o o m p á ñ a n t e s 
1¿1 dom-jngo por i:i t r u d é , a Has 
t res , l l e g ó a fcjaijtílnder., d e s p u é s 
de ocho d í a s de doras j u m a d a s > 
cubi ' i i ' i iun un rccQTi'ido de 5'Ó7 k i -
l ó m e t r o s , (d i i i l r i ^p i i l i ) ncdcs i r i s t a 
E n r i q u e Agull<'i, cabfillei 'd de i n -
f a n t i l pa t ine t te . 
Le han a c o i n ; p a ñ a d o cu bicich-
l a los depor t i s las tna'íJi^léfíós l l a -
m ó n Cantos, Míiriite'l A. Hodr iyncz . 
E n r i q u e Vela y Juan V. Ol iva r . 
Hoy v i s i t a r á n al s o ñ o r Vega La-
mera , a qui f ' i i ' h i c ie ron cnlccgi i 
ayer de un e x p í é s i y o mtMisa.j'-' d e 
alcalde de M a d r i d . Ks d f esp.-ia 
cjue tan to l¡is autoi-ida Jes eQTtl( 
c l u b » y d e p o r t i s t á s t r i bu t en íi <'> 
ios m u c h á c l i n s l ; i áüógrcía j ho-
menaje que sr1. l i^e /gcén. 
E L P U E B L O C A X T A í ü K ) cree 
debn atendnrso a estos muchachos 
con <d c a r i ñ o a que so han fopfcho 
acreedores por sii haz ¡ iña . 
H I P I S M O 
"Vaguedad" , gana la Prueba O m -
n i u m 
Ayer tarde, cOh b á s t a n l e a n i -
rn«ición, so c o r r i ó la p r í m e r á p rue-
ba del anunciado concurso h í p i c o 
que tan . a c e r f a d á m e n t e ha o rga-
nizado la Real Sociedad A m i g o s 
del S u r d i n o n i . 
Hoy c o n t i n u a r á n las pruebas y 
voilvemos a i n s i s t i r en (inc la en-
trada de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i las 
al campo s e r á g r a t u i t a . 
E l resul tado de la prupeba Orn-
n m m , fué : 
Pr imer premio;—Caballo n ú m e r o 
58, «VagucdacL, montado por su pro. 
pieítario don Luis .Ponte. 
B-ejrnndo.—Caballo m'unero J3, «Sja-
pa.to», die/. Lnintcierofl de? P r ínc ipe , 
montado poT don Juilio Garc ía Fer. 
n á n d e z . 
Tercero.—Caballo número 37, cFa-
mifT -., deJ -Depóisito de la Remonta, 
ínoratadio por don Femando de ta 
Ma.corra.. 
Ouiarto.—Cab a lio n ú m e r o 44, «Dez-
\. pr imer regiraiento de A r t i -
Sljarfa b^Tera. mont?i^o por don Fer-
• B r r i t H n de Lis . 
O'ilní.n.—Cnba.'lo número 45, «Za~ 
paiteroy, m a t a d o , por i fu, ^ u e ñ o don 
A ntnio AÍva vp'z ' Osorio, 
^-xlo.—CMbaillo niúmero 67, «EI-'M-
t 'Mo'*. moBtadio por BU d^ieño don 
Br.T'brjia Aguir re . 
Fí/irtamo.-r-Ca.ballo n ú m e r o 65, «Be-
ivítll , i > Cai/.adorm de M a r í a Críi--
tjna; raíwiifcado por don Fernando de 
l.\ MnooTra. 
Orlnvo.—Cn.K^'lo n ú m e r o 47, «Bc-
yalb>, montado por su p.rc p íe la rio 
dn Angel .Lomnilo. 
N o v e l o y déc imo premio-s corres-
pondieron a los caballos «Hemimit>-
sa^ mntado por su pro^pietario don 
EtdjUardo R. Esparza, y r'l n ú m f - o 
73, «Acai!oíado' \ de don' Manuel Se-
rrano, .morita.dn por dnn Nemesio M. 
Hmbre , que resmltarcn empatados. 
Loa .lazc-s coiTeapondieron a los 
e^balln* ca'imera 81, «Acróba ta» , do 
don Miguel Caibanella», montado 
por don Francisco Uda-eta; al nú-
mero 20, «Xores», de don Manuel 
Sil'ió, montad'O' por don ConzaJo SJÍ-
v<l1.a; 8(1 n ú m e r o 53, «Pailpo», mon-
tado jx>r su d u e ñ o don Angel Soma-
lo, y fl'I número 64. «Za¡¡atil lero», de 
la Bscudíra; de Equ i t ac ión , m o n ü u i o 
}K>r don Nfmesio M . Homb-r . 
Lc»a preciosas lazos que se d i s t r i -
buyeron entre i'.os Rana<k>i-es fueron 
rega.lo de mÁ bc:llí=:iimi.s s e ñ o r i t a s 
Ga.bric'a M a r í a dv\ C í u m e n , Jul ia y 
M a r í a Vic to r i a M arara y Sofía y P i -
lar ' L . D ó r i g a y Pombo. 
F O N T A N GANA L A P R U E B A DE 
«EXCELSIOR» 
B I L B A O , 15.—Ha terminado la 
-•Vuí'''la r.l P a í s Vaoc-o, arrojando la 
sigui.r-nte clasificación.' gen-ür.-' : 
Prbnero, F o n t á n ; segundo,, Le-
dn.-q ; tercero, Yerbaecke,; cuarto, 
Hacmer.'Tck | quinto, Qq^sóne ; sex-
to, Buvf e ; p.^i:timo, M o u t c i o ; etc 
E N LOS C O R R A L E S 
! LOS ' COBRALES.—Se ha con id . 
|a prueba de 50 k i l óme t ros , que ha 
vsakÁi) R a m ó n Herrera. 
RECüPERc V. SU 5ÍILÜD 
Ks ei-ecm.ia aun muy exlendi 
n entre ftóá HlvHXTADOS que b-
j posible c-urarso con el uso d< 
oragueros cor r i en tes . Of io s pien 
san curarse r a d i e a l í i i e n l e \ ¡iara. 
sieii.(,)!e. r ecu r r i endo a h r ftptjrá 
c i ó n . Los heehoi han d'-mostraib 
cuan e.-pi ivocados r-.-lán: l lgya 
eaos bragueros eS o l r e c i / r - ' a li 
f a ta l E ^ T R A N l . r b A - . U O N Hr i X I A 
R I A : una o p é r a é i ó r í ; bien p ¡na 
hecha, encierra en .sí serios péjli 
i r o s y minea evita la npsi^le re 
n roc lucc ión de la HERNIA. 
/ L a H E R M A debe combat i r se Cp 
d-c id ida r e . so lue ión . i r ."diante un'' 
, ru-ción eficaz y eons lan t i ' ¿ o b r e U 
• m i s i m i . iloi-ali/.ando 'p r toé í iQ la le 
b s ión . i lc- ' ra"!aedn en fí] acto Indi 
peliccro. hae i é ro lo l a t t í ísapaitece 
des-pu^s. Es ta segnrida I se obtie 
he hov 
i CON EL METODO C. A. BCÉR 
al cual deben la sa lud miles d( 
i ERNIADOS, cuyos t c s i inun i io , 
p ú b l i c o s i>ateniizan con l'.eclm 
' p o s i t i v o s los r x i l o s O'lifiMl¡dn- : 
rm-jas , a 13 de j ' i n i n de 1927 
S e ñ o r don C. A. B O E í l , B a e c e í o n s 
Muy s e ñ o r m í o y de mi mayn 
i C Í m s i d e r a c i ó n : Me complazco- e> 
mfanifeslar a usted que estoy com 
pfetamente curado, gracias a Dio* 
i d e ' l a he rn ia que p a d e c í a , o-nid 
a su excelente ;i ; :arato ri 'ie pq di 
j a r é de fec/omendar Bieníorc qu 
se me ipresenie ocasi( j i i . be usfe. 
a f i i i o . en J e s ú s y Mar ía y s. s 
F.»»».nclscO- Pe'Rapí.r ^rpííh'ftPro.— 
BORJAS B L A N C A S Í L é r i d a ) . 
. ' iny s e ñ o r n i i n : . i p l l q n é su 
aparatos y los l levo desde bac 
dos meses y IQ i>úfiflg tfíNfrÁz 913 
me he curado d é la bernia q u é y: 
se ¡ i r hab í a operado, dos vece 
y se me r co rndu jo , - i cnr i rc . I 
i au to r i zo para la plabíii^ae^ón $f¡ IM 
caso que le interesa r,i n-ho y h 
dny mis expresi\-as grij^^las î ó 
* el resu l tado obtenido con el m r 
todo y a-arabos C. A. EOER. I) 
: usted af ino, s. s.. Juan G o r r l t i 
i calle Mayo. 2 7 . — H E R N A N ! ( G u l -
p o á z c o a ) . 
II lOlrv inm. y d e c í d a s e . 
Piiln consejo a su mlé-
dico y no yat;iil»i n i á s Á^iíg-uíq 
ted su exis tenci l i intes de que <c; 
demasiado larde . C i i d e su HlvR-
N1A, pero rto con pidiLimsas ru-
t inas . H á d a l o con in l id iaenc ia A 
Kánpré mefeed al METODO C. A. 
BOiBn. El eminente espeeialisla 
recibe en: 
Cervpry d« P i^nerga . d o m i n g ' 
21 agros!o. Eonda íferr t«rc¡o; 
Reinosa, lunes 22 ayos lo . Hide l 
En ive r sa l . 
M A L E S S E C R E T O S 
Giración rápida, cómoda y radical con los infalibles 
específicos 
SANTANDER, mar tes 23 y s á -
bado 27 agosto, H O T K L EUROPA. 
Laredo , m i é r c o l e s 24, Hote l Con-
t i n e n t a l . 
Tor re lavega , jueves 25, Ho te l 
Comercio . 
Ramales de la V i c t o r i a , v ie rnes 
26 agosto, Fonda E m i l i o S á i n z . 
C a b e z ó n de la Sal. d o m i n g o 28 
agosto, Fonda L a A r m o n í a . 
Potes, lunes 29 agosto, F o n d a 
L a Nueva. 
Llanes , nvarles 30 agosto, Hote l 
V i c t o r i a . 
A P A R A T O S D E L A R T E MEDICO 
PERFECCIONADOS. 
Sis temas especiales para c o r r e -
g i r p iernas y p a r á l i s i s I n f a n t i l . 
P iernas art i f iciases. C o r s é s r e f o r -
madores de la escol ios is , c i fos i s . 
Mal de pot t . Desviaciones y c a í d a 
de la m a t r i z . Event rac iones . Obe-
sidad. R i ñ o n m ó v i l . Var ices . H i d r ó -
c e l é s . V a r i c ó c e l e s . 
C. A . BOER, especia l is ta her -
n i a r i o , Pelayo, 6 0 . (P iara C a t a l u -
ñ a ) . — B A R C E L O N A . 
lo recetan los médicos de las oinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre; 
curando las entermedades del 
ESTOMAGO 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
P o r í a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
« 
Sin desgracias personales 
En el .punu) donomimolo Q u e b r á i s 
eda, carretera general de Sani 'ui-
i é c a Mi: v r id , bér,ininb de- T ó r r e l a -
vega, chocaron lu camioneta S.-2953, 
dnn l í a inón Palacios, y el auto 
5.-2748, propiedad de don José A l -
varez Alon.'io. 
Kl auto resiultó con serios desper-
f'GCÍOa. 
" M i ñ e atropellado por un auto 
En tó n-inft Cte Eirlrou.-lnis itcuas. 
m éí k ü ó a i o i r ) íii do l a ca f re tePá 
;\p .Mur icd í t s a IVRbao, fdé alr-pe-
:lado .por m auto M,-12.442. pr;>p:e-
dad de la sefiora conder-a viuda de 
Ohunnca y conducicro por el cho--
fer Va iv i l a , el n i ñ o de 12 a ñ o s To-
m é s P é r e z Rivero, que fué derr i -
bado al suelo, ri-suliando con va-
rias l u i i d r - - en la caoezo v contu-
sioner. en distintas iVr t c s del etier-
po, siendo cailiflcadaa esias lesioni"; 
por el m é d i c o eme le asis t ió, .de pro-
nós t i co ic.;. rv.i ' lo. 
El cDinli: •ior causanto del atrope 
lio (juedó a dí§ppsi^j^n del Juzgadi'. 
q.ne ánsí i LÜVÓ las. diliyenc:as propias 
(ieJ caso. 
Pí . reoió el 'JC'ÓO 
. l í a pa r ex ídó |;( r Uú -n tiobió que 
ni ia s eñora ¿3 d 'J ' -vi- ado mi un 
• U -u . - i n .o &&] tren d<3 Bilb-io. 
Etí'í. IKIIIÍMÍO peSe ijrts idfl bus eur 
bÚpgca&oJSi éQ la limpieza de los .co-., 
cbc.- y entregado a los ají-entes 
Viüi ia iu ' ia . qun a %0 VÍ;Z lo dep^si 
íaío'fa ei5 Comisa r í a . 
Accidento t ranv ia r io 
' En la bajada de Miranda, la tar-
efe] do-aiii'vo dr : ;c ' i r r : ió la j ' i r -
álatera uno .!.• los tjf-anvías que 
liaron dicho . - i rvicio y r e s n í t u r o n 
lesionados: 
íLuis Muela Pé rez , de 22 año^ , do--
ptehdlente, domici l iado en l a caile de 
Valhuena, a l que tuvieron que cu-
rar en la Ca>a de Socorro do m í a 
fueitc contiusión en la r eg ión luon-
bar, contusiones erÓsivas"4 en l á ro-
•dlíla izquierda y ligera- conmoc ión 
cerebral. 
r o s o s 
» 
. r W ¿ _ i 
No Icnga coníidti¿a en la.s imitaciones 
P- t su paulo, J w i n (ió'ü'-.z Gen-
cz, de 23 a'f'o-.. fué curado de va-
rias con.iusioncs erosivas en . los 'de-
nos íi .dico, n.'..lio y anular izquier-
dos. 
R i ñ a s y golpes 
Por una do esas minucias de la 
vida, . en r r ida el donfui'Sío, fueron 
•in« •'.• •) en la Ca-ia do Socorro Ra-
fáfel E.-rná: r¿ ¡b ^ofia, d - 21 año--., 
ie erosiones en el l a t o dorecho do 
a cara y ol.euollo, y Emi l iano Alon-
so R o d i í g u -z, uo la misma d a d , do 
'u.a hffí 'da en el p á i p a d o inferior 
de! ojo izquierdo, con gran bema-
ioma. 
Hcriacs en un choque 
F.n ía Avenida de Alfonso X l l l 
o^oct.'ron la mafuina del doanlivgo 
\t$ i ptos S.-lfóG y S.-947. 
Del r.acidente resullaron lesiona-
14$ A'-fon:.-) Sa-'.averry Aicdoj de 30 
|< •. y Antonl ' j Saavc-drn Lai láa , ó? 
í'l 10'os. 
Él [.limero resu l tó con m í a heri-
da contusa en el codo derecho y el 
.>V.¡r:do- con una diciícn.iión l iga-
n^sniiopa do la m u ñ e c i doroidia, con-
•'usioiio:; ("(;-iva ; ©fl codo izquiei-
do, c a d é r a y pie dól rriíaníb ÍM£>. 
I:ó?, dos fm-ron curados en la Ca-
sa de Socarro. 
AociDCJile de trabajo 
O'M'Si' Cánd ido Ruiz, de 23 año r , 
Iranvia.rio. fué asistido el dotniug-.) 
•en la Caso do Socorro de una con 
tus ión en la regin g lú t ea , ledo d.e-
Se la produjo a! do-carr i lar la 
j a r d a n r a de un ii-anv-r!. 
—.V'bei.to Eope.da LéticZ;' 'do veiu 
ík-n.•>..'.rn afios. panad-eí-i . í r ab- i j an 
<lo.oii su r~oio. c: | - ó una. IÍ-T'.-
da-pun/.-uilc •••!! e 1 pie izcpi!:r-'.o. 
Vic t ima cíe un ataque 
- En las primor- 's h ó r n s d"' la n;a-
ñana. de ayer fué v í c t ima do un in-
tenso .••/aquo epi lépt ico el joven de-
pendiéi,/!o, de 17 anos, A'Jtío.ñl'q Gb-
mez, que re sp l ló con ufrá befidb 
I contusa en el labi-i su-cr ior . 
F u é asistido, oti la Ca:-a de- Soco-
rro, donde' permanocr-o has la coica 
-de las, riie-z ,>< fcg ma-a i ia . 
Al ¿ a r un colé, resulta con varias 
• , lesiones 
• Se bafiaba ayer m a ñ a r n en San 
\ Ia i í.n el joven de 24 afios Jn]^ 
.-erdr-jr.v' Ga rc í a , vecino de aq-.i^ 
bwnrio. -
J r ' i á n fué ' a dar un cole desde-
una aliiura de seis metros y, lllU 
dc i r ' o mal la disiancia;, tropezó con" 
Luías rocas y se Lamió varias .lo3¡0. 
' ' '• r' 
En la Casa <1 Socorro,, ios-faCXll. 
talivbs de g:: u a l . i ;e c u i i a r ó n ' u n g 
¡ o r i ' a óoiitt'Sp en la c i e j a izquier-
la, ac'3 en la reg ión f r o r r u l , COIHU-
;.|] n erosivas' en la cara, Nfloa ho-
•'..i.;s . oí.i.usas en el brazo ,'wuiieir. 
> y even's;:.-. erosiones en c-J 'ante-
brazo del m.'. mo la- .'o. 
o,:.; do cu'ra.do p a s ó a su ^o» 
Ú8&3 cf3 Sacorro 
En c&t s dos ú l t imos d í a s fueroií 
asisC.la.; Las aig&íéiítea personas: 
•Ecrna.' do Pc n : / , di. 23 fiíiós; Ce 
ima b. • ' la cpfa>usá en el ánxuiu 
o: i :rn«> :'• i' ojo derecho. 
P'oy Híós Alce, de i años ; héiíi 
(la con o.-a on el tercio superior det 
m i r l o ¡-/qruiordo. 
.!...-> Maiit.íuoz Aigiuirro, de 19 afiosr j 
herida contu-sa en ol labio inferior 
y n'r.qn.o epi lépt ico . 
í b ocepio. Cfiipi'lla'í, de 5 años;.h^.7* 
• Ida contusa en la reigión meino-
niana. 
¡íosé San Miguel ^ ó n o c h e o . de r / . . 
a ñ o s : úlcera?! v:-:rleus-ts y akobol l^ •. 
i.MI ;i,;udo. P a s ó ál Hospital . 
.'lí ¡I'I'CÍ Ouin ían .a Veia.-co. de Tü 
aros: herida punzante en la mano 
,1er. ba, que se produjo ' con una 
b( : 0"':a do la. luz e l éc ' r i ca . , 
-F iawlsco T'-.más y- Torrea, de 19 
.'.'.ra: d i s tens ión ligamentosa en U 
nsano il nooba. Se cayó . 
Mucre un herirfo 
• - f . i fTne-"-'ai. a don i-1 fué i n f ' 
ladado después que se "le p r a e t t ó 
i¿ i uru ct»i M^uu-ioo en la v.asa Ge 
Socorro, fall ició el domingo Timó-
lo.. PoncaE yigl'.aioo do AobiíriQ^ 
ví.-t ma o>j acieidc-n-te ciclista, ocü-
,,1,1,) MI b, uiaHlrUiO-aK'a del sábado 




Gfan Hote l Ca lé .Re t t auMur t 
J U L I A N G U T I E R R E I 
riscos variado». Servicio «legMk | 
moderno par& boda», banquet*», 
MAqnia* lunerican» OMEGA, pwl 
ÍA xxrodaccióa del café ExprejBk 
Cruceros del vapor REíNA m m CRISTINA 
m m m n s P A Ñ n s o i i m M T í 
V a p o r d e l u j o - O r q u e s t a C i r o ' s , d é P a r í s - F i e s -
t a s - J u e g o s . - P i s c i n a . - C o m i d a a l a A m e r i c a n a . 
S a l i d a d e S a n t a n d e r , e l d í a 2-i d e a g o s t o . 
L l e g a d a a S o u t h a m t o n , e l d í a 215. 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
D e S a n t a n d e r a S o u t h a m t o n , d e s d e 1 7 5 p e s e t a s . 
© 
y exija siempre los eclebrefe 
L I T H I N É S delDr. O U S T I N 
que consumen millares de enfermos y sanos. 
disolviendo un paQuetilO en un litro de agua 
obtendrá Vd. una bebida agradable, gaseosa, 
oígestiva, que le evitará las enfermedades del 
gado, ríñones, veliga, estómago e Intesllnoa. 
DE VENTA f-TN TODA ESPAÑA 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
l E X I T O A S O M B R O S O ! 
DehiHdad nerríosa (neura"e-Bleíorraéias ^ l ^ a L ^ 
prostatitis, orquitis, etc, con la in-
yección antiblenorrágica *Zecnas> 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
lV2Írífl6Í6 afecciones de la piel 
AlulIUolDf y de la sangre (ecze-
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrófulismo, artritismo. et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec-
nas>. Frasco, 7,50 pesetas. 
nia), go-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
<Zecnas> y los Comprimidos Afrodi-
siacos <Zecnas>. Tónico, 7,50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
Insectos del vello d " r 
i'nsíanfífnea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida tZccnas* (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
Exija siempre la marca registrada Z E C N A S y no 
acepte ningún producto similar q*e puedan otrecerle 
interesadamente. 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venía: armadas, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez.—Infan-
tas. 7, Madrid. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
D u r a n l e los meses de agosto y sepl iembre e s t a r á ea Sanlandej* t i 
s e ñ o r inspec tor del Banco . Para concer ta r operaciones de h i p o t e -
ca, sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, por el n ú m e r o de a ñ o s que 
se desee, y cua lqu ie r consu l t a que ocur ra , d i r i g i r s e a D . ROBERTO 
B U S T A M A N T E . — W a d R á s , 5 .—Te lé f . 1G06. 
e 
© — — • 
| E l v a p o r R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á 
^ d e S o u t h a m t o n c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r l o s d í a s 
r ; I 3 ; d e a g o s t o 
Jp 27 d e í d e m , y 
f ^ c o n d e s t i n o a . P a s a j e s e l 10 d e s e p t i e m b r e ( s a l v o 
© c o n t i n ú e n c i 5 ? - s ) . 
s 
P a r a b i l l e t e s d e r e g r e s o d i r i g i r s e a T H E A 
e S P A N I S H T R A V E L B U R E A U , 8 7 , R e g e n t g 
© S t r e e t . L o r i d o n W . y e n S a n t a n d e r , a l o a i - E - 0 
© N O K E - H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C a, P a s e o © 
© d e P e r e d a , 3 Í ; . - - T e l é f o n o 2 3 6 3 . © 
© ^ 
son 9 a 1 y de 3 a 7. 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
C A S A 
Teléfono 115.— Dirección telegráfica y telefénica: ÜM. — Zaraoz-
DEPÓSITOS: Bayona, San Sebastián. 
Esta casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
* S A M C M Í J & N J Í 
(Sostnmsdo por 1M Compftilu de loa íenroeanilMi &0 
Sforte As España, de Medias del Campo a Zamora 
y Oren»» a Vigo, de Salarúanca a la tróntera por* 
fogtsesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviae 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadâ  
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Nâ  
•> «Jagiación, nacionales y extranjeras. Declarados & 
fallares al Cardiíí por el Almirantazgo portugzstej 
Carbono» da vapor»». - MOEUCÍOB para fraguas.—Aglo-
uarados.—Pira centros mafalúrpicos 7 doméstico!. 
• H A G A N S E V E D l D O a • L A S O C I E D A ® 
í Z t 7 & L £ B A B S V A A Q I . A s - B A R G E I i O l f 
¡Peíaye, 3, Barcelona, « a sn agente ,on MADRID 
* O E Ramón Topete, Alfonso XII, 101.— SAH* 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compsv= 
Ua.—GIJÚN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
£/. Sillera Española.—VALENCIA, don Raíaoi Taraíia 
S*«rm' etroc iaf«m«B y jtrseloB « las •floinas é* 8c 
* 3 p 
„ [ ' AGOSTO DE 1927 E L PUEBLO 
.v.,V..-
USO X I V . - r»AG!NA S I E T E 
m 
. E V I T A L A C A R I E S I B L A N Q U E A L O S D I E N T E S 
F O R T I F I C A L A S E N C / A S 
D e n u e s t r o s c c r r e s p o t i s a i 
l a í r a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
ica imim Mi* p r . M ii.Mar. A i ; - - |)<rt.iel)a espacial, oaiiupeonaío, doble 
> O b r e g ó n cu56 r*- re fm U i - fenWSs ,„.ny d o - 1 ^ « ^ ' ^ r ^ . 
o s t c ú l a t ó á n vo i . i i i " clientes y expr.esiv.os, ^omcnao «A*' 
i g i P u e b i o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
EN C O R T O Y JPOR D E R E C H O 
Atfí se nos p id« d«' la - edaco ió j i , 
é t i m o s uues i ra ¡ n i o i n i a c i Pa 
virtud ^ \ exceso 'Je o r i g i n a l ex-s-
^nle. Ante tal orden, tiernos de 
^g lVi io* y l i m i t a p n o » a dar una; 
¿ f ó r m a c i ó n esouola de los actosl 
reíiiizados d u r n u i c el d o m i n g o y 
l^neB, sin, aHadir n i n g ú n co-mpn-
lar'o. el que haremos 'en otra-
¿jíifl-íW,.p» qu* d i spongamos de; 
•n':- espacio, ya que Venemos " l e * 
a l a rgo" paro e l lo . 
biei 'on comienzo las flestas c o n | 
un conelerio de la laureada ban-f 
|a popular en l a Plaza Ma^or, l # 
que por ta l "ausa s^ v i d m u y 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Coneulla de 10 a 1 y de 3 a 5 
Calle Ancha, 4, 1.' 
T O R R E L A V E Q A 
concurrida, n o t á n d o s e la Presen^ 
Ciá en ella de num-erosos fo r a^ -
teros. 
pama A s t u r i a n a , a i n i c i a t i v a ¿i 
i i i ígeniero dire-.-lur, tan a m a n t í s i -
mo de nuestra i-iudad, don J o s é 
M a r í a C a b a ñ a s . 
carn.i/a. i|ue j io^é la Ir a c c i ó n me* 
(.ánu-a in l .e r i 'M. iba numtada eri 
ella las BO&crlji.afi andas- de pía 
ta. .subre las que estaba, culecad:* 
la inuigen, N^'no'ada. morena > 
guapa, criada s e g ú n .el deci r p o -
pu la r "a l o r i a y leohe". Dalia c l \ 
ina al n i o n u m e n t o un hermoso 
pal io cuadrangula j ' . de m u y depu 
.rado gusto a r , , ' s l ¡ i ,o , -que lambic . i . 
c?tc a ñ o se inauguraba . 
Todo el c o n j u n t o resu l iaba arií-
mon i os o y furt del comple to a g r á . 
do del Nf id i ida r io , quien a s í p ú 
hl icanionte lo h a c í a ostensible . 
En el momen to de ser recogir 
da la Vi rgen en la Plaza de H a l -
domero Igles'.ns. la masa cora i 
i n t e r p r e t ó de modo insuperai)!!; 
un precioso h i m n o . F u é un acto 
é s lo , conmovedor . A c o n t i n u a c i ó n , 
s iguiendo el r eco r r ido ya establc-
scñ.ot fados, s e r á '.Mitie^ado a l 
admin i s t r ado r .dUl A s ü p . 
D E S O C I E D A D 
Procedente de B i a r r í z 
cu. n!ra eíí 
el tos padres .¡.: tos éíiiC-p.S y 
maes.ro. . - e ñ e r .Mcnuo. 
Ent re ei t rayecto d t l colegio -i 
g a l l i t o " upo"i:í • • L ^ l .osa" , la banda p r o v i n c i a . 
r m "1 i ^ e n l u d í a n té de F i lo I ' o c ó unos alegres pasaca l l e^ 
i MCIUIQ recibidos entre atronadQ 
res disparos de bombas y cohe-
tes. . 
Kl h e r m o s í s i m o a s p - d o (pie la 
hermosa alameda de " í . a LOSÍI ' 
(drec ia . no es para descr i to . Má" 
' a 
piso 
^ • ' á 2 2 mpl.ros y pozos de agua, 
p i u l i é n d o s e edificar mur-bo m á s . 
Duefio. L u i s P o d r í g u e z . — C e r v e -
ra Pi^Ufirgn ( F a l e n c i a ) . 
i cido. la p r o c e s i ó n se d i r i g i ó \ix-
Por la noche, tuvo l u g a r en ia eia la iglesia p a r r o q u i a l , donde 
Plaza de B a l d o m c r o Iglesias , pr.'-« s e s ú n cos tundi re ya inveterada, 
fusa y a r t í s t i c a m e n t e i l u m i n a d a , h a b í a de permanecer la imasen 
una gran verbena. Ni la insegu - hasta la larde de' ayer, p a r a set 
soffa y buen amigo nues t ro do.i 
A r t u r o G a r e í a Fa l ad in i . 
— D e s p u é s de pasar una ¡e in -
porada en Suances ha regrpsado 
a é s t a nues t ro es t imado am.ig'i 
don J u l i o Acha. 
S a ñ u d o . 
ridad del t i empo , ni las leves go.-
tas con que de vez CTI cuando nos 
obsequiaban las nubes, fueron 
causa sufleient.e para des luc i r lo 
más m í n i m o «1 i t íSte jb . A m e n i z a -
do é s t e por h in fa t igab le banda 
popular ((pie en estos o í a s se n t 
d- ver somet ido a una d u r a p r u e -
ba de res is tencia) y p o t ios clfe • 
Fieos manubrios^ p i l o y t a m l i o r d , 
gozó del Távi.r de! pdMico . en e-• 
•po-ial del e lemenlo j o v e n , quí ' 
pBséoSÓ de d iv íu - ' i r se . a p r o v e c h é 
los diferentes bailables e j e m i a 
dos. F i r iá t i zb i a ti es la s l a una d.o 
la madrugada. 
Por la t a rdf , n las Siete y pifia 
dia. se verif icó la s o l e m n í s i m o 
proces ión q m par t iendo de la 
iglesia p a r r o q u i a l , se d i r i g i ó a I I 
aidigua igles ia , con b je lo de re* 
eoger la venenada imagen de la 
Virgen de la A s u n c i ó n . P a t r ó n * 
dfí nuestra c iudad. Una nufcradr» 
devuelta l í u e v n m e n l o a su resi 
Se encuenda en Santander el 
e ñ o r i n s p e í d o r del BANGO H I P O -
TRCARKi DE ESPAÑA. z 
D i r i g i r s e a la P L A Z A VIEJA, 4, 
eamndo. D. CAYO P O M B O Q ü l t f -
PANAL ( r j eonc iado en D e r e c h o ) . 
dencia hab i tua l en la a n t i g u a p í 
r í ' nqu ia . 
Ayer lunes, los festejos a n u i | « 
?iados se v e r i f c a r ó n s e g ú n | í 
r r o g r a m a , (iesluci' ' 'ndos6 g lg ' ino ' ! 
de ellos por " l mal t iempo que '-n 
la tarde r e i n ó . i 
i ! E i 
D e TODA U PSOVÍNCÍA! 
LOS MHS ART SUCOS 
LOS MÁS PERMAHEHIiS 
LOS M¿S ECGHÓMiCOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ RÚfÍEZ, 11-SANTANDER 
\ presentacif iu 
] m n í u a l i s t a s ñ?. aquel s i m p á l m . ' relieve lo que s i g n i í b a la A l u l i i a -
' pueblo , que v i n i e r o n con sus d i - . l i d a d c u n o base, y r iqueza de tos 
i r e c í i v o s el presidente, c o n s i l i a - n pueblos eu\a pro.-qjej Ha.c, la cons-
v s e - r e t a i i o , a mas de uno^ cuan t i l u y e v\ a h o r r o . 
E l s e ñ o r P e ñ a t e r m i n ó dando 
lec lu ra a las car ias reeibidos por 
el Hermano Pedro, cu t re las q u -
l igura una del gobernador ?ivU, 
s e ñ o r G á m i r ; presidente de Ja 
D i p u t a c i ó n , s - ñ o r LÓDA-Z A . rgüe l l o ; 
presidente de la Aud i ' u i c i a . s eño i ' 
S a n l a l ó ; del s e ñ o r de¡ega( to gu 
be rna t : \o . don Vicente P o r t i l l a , v 
de var ias ¡VIutua l idades . 
sando su asisU ncra inu' ocupa-
ciones impr í '» i s ias . 
Por ú l t i m o , Uuto-s l^a mu tua 
l is tas desf i laron por debajo de í 
bandera, siendo obsequiados eos 
un pa jue l e .ie caT'ameKis pai i 
cada n i ñ o . 
Los Hermanes i n v i i i i r o n a lífs 
autoiudades y representaciones, a' 
un e s p l é n d i d o J n t j f q u e - f u é - s e t 
vido en el co legio . | ! ? f c ' t f ™ j 
I Q Mar i s tas •'mor-Ir aban Uo'» 
s a t i s f e c h í s i m o . ; por el resonante 
t r i u n l o (¡iré h?u ah;an::ado al yer 
realizada una obra tan he rmos i 
si na y p a t r i ó l k a , -.•orno n u n i M 
pu ' i e ron imag ina r se . 
Bien podemos decríf que el ac-
to de hoy ha constituid<D uno e 
Se vende, a l lado f r e n U esia-
c i ó n Nor le , locando a v ía , T a r r e -
leras, «.:argties y descargues, etc., 
p u n i ó w s t r a l é g i f o . d i s t r a í d o y sa- ^ xñ\] qu in ien tas personas esu-;-
no. para cua lqu ie r comerc io , f a - v\ ,..omieuzo ue la m i sa de 
dos. con edifleio, piso, a l m a c é n , no presenciado j amas en U ' i a -
6 L S B E C A B E Z O N S E LA SAL 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A D E 
L A M U T U A ' . i D A D E N C O L A R 
Grandioso s o b r é toda pondera-
c i ó n ha resu l lado el d o n m o v é d o ^ 
B l f e r i a l do L a L l a m a , donde acto de bendecir la bandera de. la-
e s t á n ins ta ladas las casetas, 94 Mutua l i dad del Niñ.o Jesú,-. de 
han v i s to los dos d;as pa sad í íS Praga celebrado en )a m a ñ a n a de 
m u y concur r id i i s , ' u ic iendn tos bo j en esta v i l l a , 
i ndus t r i a les a l l í p s l an lec ido i « | i Poco antes de ia hora íijad--; 
buen negocio. I pa-ra el cdmi'Ti/ .n de ja misa de 
L A T O M B O L A D E L A S I L O c a m p a ñ a , s a l í a de! Colegio de tos 
Ocupan las do-j grandes t r i b u -
na^ levantadas .al efecto, lo¿ pa 
(Jrinos don Angel de- ta.lb.idega v 
OiMiz l l o l d á n y su sob i ina la d i . i -
t inguida sefuira d o ñ a Dotores Xór 
11 ez i'.e G a r c í a , de es1.a (dudad: •' 
p r i m e r lenien'.e de alcalde do • 
r i ieardo Bo' , ín y S á m d i e z de Po-
r r ó n ; los concejales don C i r i a c i 
Huiz. don Juan BaTbáf v don Ma-
r ino Posadas; el presidente d<"' 
Pa t rona to de Igareda don Leo 
noldo Gut lé i t r e? v su h r m a n o don 
j a n A n t o n i o : don J e s ú s de ia I"» n i á s impor t an t e s de nuestras 
3pdega; i'és Hermanea Mar i s t a s 
v los m a e s l r o á nacionales" la 
i 1''''ce' i v i : el secretar io dr.l 
A y u n t a m i e n t o D. F ranc i sco A 'gu i - '. 
fiestas. 
De lo que es nues l ra M u t u a l : 
dad, que s ó l o l leva poco m á s de \ 
n í a i r aa s s e ñ o r a s Infantas d o ñ a Bca-
iiniz y d o ñ a Cristina, jugando cu 
contra las s e ñ o r i t a s Teresa Pombo J, 
Coi t iguera y Casilda Gómez-Acebo. 
Aldemáis de las invitaciones- cur-
sadas, en el mismo momei . / » (>; l a 
fiesta se p o d r á n sacar tarjetas de 
entrada eu los cajupos de l a Mag-
dalena. 
— - ^ ^ ^ ^ — 
T i r o N a c i o n a l 
'—~ 1 • • ,• 1,. p 1 
N o t a s d e l G r a n 
c o n c u r s o . 
Ayer por la m a ñ a n a se e le í 11.10 
la l i r ada de yelocudad p.ara l ^ ó í / o i f 
clases y '.dados .¡e! e j ó - c i l o . . 
Consis l ta el e jerc ic io en l i a - c r ; 
ios disparos ipie cada uno p u d l c - _ ^ 
r a en un m i n u t o de l i empo, so 
b re s i lueta de hombr? r o d i l l a <:u 
t i e r r a , quedando c a m p e ó n e.1.! ve.-
lOCidad el sob'adc de \ó pa t -u l l f i—-" t í •• 
del r e g i m i e n l o Valencia V i r g i l i * 
M a r t í n e z , que "'lisparo 25 c a r t u • 
clhos met iendo ~ i impac tos en la,, 
s i lueta y el o'.i.o en el papel c p * 
la comprende. 
La c l a s i f i c p í i ó n general de e s tn . •'. 
l i r ada fué por el s iguienl t - o r d e n . .(,,M 
V i r g i l i o M a r t í n e z , . lesó.s F r ; -
s a ú z , Juan R. S.onio/>j;. Timfol ' . - -
Her re ro , J u l i á n S a n í i a g o , Danie l 
G i l , Manuel D.A\i la . Juan Pascnal , . 
Fi-ancusco Men-'uulez, Je sé Vivan 
eos. M o i s é s Domingo , Francisc" ' 
R ivc ro . J o s é C a l d e i ó n , isaat ' 
medid a ñ o de existencia, da idea 
i r ; el encargado de las M u t u a l i - ^ oI Que ya se . a p r n x i m ^ ^ p ^ . O . í ) el 
'ades escolares y e d a b o r a d o r del] n ú m e r o de asoeia<los 
cor lp t i empo l l e n é n 
m á s de 8.0.00 pesetas. 
Pron lo s e r á un hecho la crea 
'-ue flr> V : dad. senor Bí.di igas. 
que c o o p e r ó con un d n n a l i \ o c!«: 
U l i c^e í a s (',-•. rJiícha ^ntidnd.;- e! 
- " ñ o r teniente de la Gua rd i a c i - ; - n V i n 'lf> 1,11 ' ' n ln a p í c o l a y ol.¡c 
v i l don Bienvenido A g u . l a r y ai j l ^ n ' s t a l . para cuyo fin la D i p j i -
• o l as personas que no ¡'¿él ^ c l ^ ' n pvov i imia l ha oJrecido su 
cordamos. 
P r ó x i m o a 'a;; Lr¡ir.:ina« so- IA-
W umih , Claudio Vigo , ¡Manuel Fe-
ros. Franc isco C a l d e r ó n , V á l e n t í n 
y en esi^ 1 Qui jano . A n t o n i o L l a n o , J u l i á n 
:a en caja San Mi l l án , J o s é P é r e z E s í e l i a n 
L ó p e z , Jo sé . T o r r e v a d i l l a . . laan 
T o r i b i o . Cosme del Campi l lo , Ra-
m ó n Alcaraz , J o s é S á n c h e z , Juan 
Vázqu ' - z , A n t o n i o Grac. y Claudio 
L iando . 
concurso y .y-a^^a a n l r d p a d o q ü c 
para i 'f l t imos de s c p t i e u b i e ^ 
Yañ!al-,a "un arfíslTSo a l ta r 'en e' ' e n v i a r á n ocho coinieuas. En c u á i -
En e! lugar óe la f e s t á esf Hermanos Mar i s tas la bandci - i 
r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n l a m i e n i o 1 frui'ccbia una ea^eia dest inada a que llevaba a l u m a o A n t ó n J 
y d e m á s autor idades oficiales. | l ó m b ü l n cuyo produc to l i qu id ' í Vélez ( i o n z á l e z eomo p re s iden ' ^ 
a.^sfió al acto, figurando al p r ¿ - j ? e r á destinado a! As i lo He .spiia" de la Jun t a d'r-ectiv.a de nif i >s ie ' t U n ^ ' u 
pió t iempo en él la t o t a l i d a d de • de esta c iudad. , esta a g r u p a c i ó n , seguida • (ie la H snipmno m 
socios (pie componen la C o f r a d h 
<1<? Ia V i rgen , an í como la mayo-
í̂fl de los vecinos de nues t ra 
dad, 
Como, s e g ú n nos dicen, ha. 
muchas personas que no c o p o c e í 
la finalidad ie 
V'e se v f í a h imagen del Niño 
J e s ú s de Praga. C e l e b r ó el san» • 
.-•-.cr i ficto el .'¡lijo ríe esta v i l l a " , 
i c l i g u o a lumno de este, co l eg í i 
'v' ^ C o s s í o Vélez a y u d a d » 
por los n i ñ o s J o s é M a r í a G u l i é . 
-VP* W i ñ m Acebo y .--u n r imo M i - 1 
viiej A - g e l ; m csenciaiuld (q acto : 
•i e - ó r o m o r}p |a pa - roqu i a don , 
Au-e lb , j ) eña . el c o ^ i j u l o r don | 
Jo.-é C a s t a ñ e d o y los capel lanc-
'Te la Fur toa- ion don P r i m i l i ' > 
G o n z á l e z y don Manuel Macho. 
DuiSnele la m: :a , b. hnnrbi m -
'e rp-adé . admi rab lc c.uJr e s c o g í -
su reper o r io y , -j 
m o n n j i t o de la eleva 
r m ü f m e lón locó la Carcha Real, siendo 
m á s la de n i ñ o s , tod 05 m u - venli.lor.i,».«..(« } , ' 
} v e i u a d e i á m e n l e conmovedora i3. 
r e l ig ios idad con a ¿ e 
lo al coto fores ta l se han hecb ^ 
gestiones que van por m u y b iKr i 
camino . 
De esta s i m p á t i c a y l í e n n o s 
fies!a se han obtenido a.gunaa f o -
t o g r a f í a s de Ins. cuales publ ¡ca rá 
a lgunas E L P U E B L O CANT VBÍiu 
muy en breve, no h a c i é n d o l o hoy 
por fal ta de espacio. 
• » • 
..LaovllrSaa d-1 bono:-, p robab l e 
mente q u e d a r á t e r m i n a d a hoy, v 
entre los que han e fe ' l uado la t i -
rada, va en cabeza el SMgenlo P. 
Somoza; s iguiendo a é s t e el sar 
g((nto Pascua1, c ó m a n i í a i u e Cal 
vet y a l f é r e z H e l l i n . 
• » « 
d i rec t iva de n.-isona.-
t u a h a i a á ci tada lombo 1 en numero ' d i ujas ouia la 
fSdi? imagen -m una car .oza c o n j lodo cuanto se recaude" salvo el O n l o r i a , de Ca-ar y Busiablad( 
s e ñ o r cu ra 
a s o í e m n s 
b e n d i c i ó n , d e s p u é s de ia cual p r o -
h-aída y donada por 'a Real OomK pago, del va lo r de los objetos . r i < U e Ib i o y los . ^ f í p r p s m a é s t i o s de • " ¡ ^ ' " ^ " " r a m H o s o 0 É l o ^ r i Y ' 
^llft s¿ dos de conlcuT-so, se j u g a r á una 
Hoy por la m a ñ a n a t e n d r á r a -
gar la g r an l i r ada d" p a t r u l l a s 
El^ corresponsal | m i l i t a r e s , para la qm: se han Ins -
" c r i í o quince de d i s t in tas g u a r n í -
R o p e r o S a n t a V i c - 1 n f " i f ' s K<^h!<-
¿ ¿ . ¿ i I Las p a t r u l l a s s a l d r á n de la fa 
Í O r s a ' r o j a cada ve in 'e minu tos , hac i cn -
K.sia I n s t n u c i ó n ben&rcn, que se cl0 811 I,e^Qnrido aproxnnadainonte 
halla bajo el real paitfbriato de Su de cinco k i l ó m e t r o s . 
Majestad la. Peina, organiza una L a del r eg imien to valpn(?ia s a l . 
S t / Ü T ^ & % T M s £ A á e dMl0 iugi,r 8 u ' , 5 • • 
rialcna. que s e r á bc?ir.''-'!' c ••• I Por la tarde, S. M. el Rey v i s i -
prcs-u'.cia de la. f ami l i a real, con el tara el campo de j i r o p a r a pro • 
fin de allegar recaiTsos y seguir cum-
pliendo su mi-dóí! :íc; ia l , que repor-
Lfflk beneficios a las cli sos necesita-
Idas. 
f .Dicha •uesla t e a m i á lugar m a ñ a -
na, miérco les 17, por la tarde, y 
- c h í r t ; 
seucjar a lgunos o'jercicio.s i lel 
p rog rama . 
Cas t i radas de serios i l i m i t a d a s 
(Hiedan te rminadas hoy y el r e -
pa r to de p remios se h a r á m a ñ a -
na 17. 
Q u i n e ® p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
rRI FAVORITA 
ts LA 
^ ^ « s «owotwu wviciowie 
P r e p a r a c i ó n l íquida, , única in-
faüh le para Ja des t rucc ión in»-
t í io lánua de ia« 
Producto científico 
garantizado. 
Mo es una vidgaridad. Caadlo, 
que loe pfecfofj se rán "anrprpn 
dentes. 
De venta en Santander en ¡a? 
d r o g u e r í a s de P é r e z de-I Mo-
lino ; Atiilano Leal, Ataraza 
Bab, 10; A. H o r n a z á b a l , Ve-
lasco, 13, y en la« deniáp buo. 
naa d r o g u e r í a s y bazares. 
Depós i to general : P. MORE-
N O . Mayor, 35. Madr id . 
«toe 
i * ? - P^tícuOiar, buenas ha-
^acirvnes, cuarto de ba-ño, 
matrimoriio o familda de 
R a z ó n : Daoiz v ^^earvte-s. 
10, (••oguiido derecilia. 
t á b r i c * 4* t*a»r. blialjiT f 
r#«t*TiT»r fco«i» C U M d« IUBAB 
•»T>eio* U» foriDRi T m-wilj 
¿AI qu« M d«M«. Onuéro* 
fPnhAdo» j moldura* á«l pair 
y •xtranj«rM. 
D « í p a * h o : A m ó i dt EtcatBfrttt 
I . FábrieB: CsCvanttt, N . | « . 
M L l i . 
S E V E N D E N pisos ajQiplio.8 
pa-ra famil ia numerosa, sol to-
do el d ía . I n f o r m a r á n : Cád iz 3. 
C L I N I C A denta] ecoiióimcn 
Dentaduras' en oro y cauchú 
Extracciones, empastes, pre-
cios baratos. M é n d e z N ú ñ e z , 4. 
E S C U E L A S , P A P E L E R I A S . — 
Para, adqu i r i r ubres rayados, 
cuadernos escolares no hay co-
rno la «T ipog ra f í a del Dueso». 
V E N D O pico, llave « a mano, 
recientemente reformado, bu» 
ta» n i t a i , 9.000 ptaetai. Bar 
gctj M | Aroffuería. 
I N T E R E S A A U S T E D , si t i -
ne que/empapelar alguna habi-
tac ión, rio coíiijprar sin ver aa-
tc.a el inmenso surtido, Jos pre-
ciaseis dibujo?,: modernistas y 
ios ba ra t í s i roo i precios a' que 
r e n d ó los papiles pintadoa, en 
mi : iunacén de ^a Alameda Pri-
fi'pra,. número 14, teléfono 3187 
V A L E R I A N O . A L O N á O . Dro-
guer ía y per fumer ía . 
Comidas ^conóns lcae 
m m m TODOS tos o¡ 
C O ?^ E R CIÁ NT E 8 
TRASPA'SO ddi'cchos línea ,le 
viajeros, con exclusiva en esta 
pro va acia,, buen negocio.—In-
•fo-nnes esta Adéninistraciori . 
E N SANTO ÑA se vondeji un 
imiilcto quinceno y dorg bece-
rras hotlaaidesas, de catorce y 
cuatro meses.—Mariz%ic3'o; 14. 
primero. 
A L Q U I L O aTuuebi ado a, piac 
grande, moderno y o t r o i pe 
quefioa, éconónnicoe; céntricos, 
fiaíillai Doctor i íadraip, , la 
No comprar Caja itegistradora 
tíin antes ver jos modelos, pre-
cio» y oondicionea de pago 
de la» 
ilgenie excluaivo en Santander 
provincia: José M.8 Barbosa, 
OiiaMoe, 7, I . ' y Sa» Franci» 
•e. 1. i ' 
Vrl, • < 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
—Hcminglou 10 S. — Vots.— 
Eífminprton portable y usadas 
de todas marcas.—Taller de 
reparaciones. — A c á d e m i a de 
na c c an o g r af í a. — Copias. —Mue-
bíea de acero y de madera.— 
«La Oficina Moderaa» ,—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y J e -
íarde).: Telefono 317»; 
PROFESOR de ing lés y Fran-
.:jés. Mé todos p rác t i cos . Prepa* 
aciójj exómebbs septiembre 
Bachiller, Cori i icr^iu, Normn!. 
Prados módicos.^—Blanca, 40. 
tercero. 
S ~ Á S T R E 
Se reforma y vuelven ioda ola-
de p renda» para eetort M 
'JiechUra .»Aatr«), 
nifiots. Precios 
8; MOÍÍS*, 18, t.* 
caballero j 
económico» 
C A L V I V A , permanente cr 
horno» continuos, sistema «Bil-
corra*. C A N T E R A N U E V A 
DE S I L L E R I A E N ESCOBE 
DO, Machaquear para afirma 
dos. Guijo para hormigón ar 
mado y guijifln lavado pars 
jardines j pnaeo».— P ídase J 
Jof.é de Bilbao Telófono, 14 
Aetí l lero. 
L A CASA mejor surt ida de Tñ-
í-utería y a r t í c u l o s de recuerdo 
y capricho, es sin duda alguna 
i L a Mar» , Atarazanas, 1. Con-
lariuaraente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,95. 
POR D ¡ E 2 P E S E T A S Aü 
M E S publicamoa tui snuncáí 
áiario, fijo, de quinse p&li 
fe»», « i e»i» »epoió«. 
I E ALQOÍLA « M « l «Vüía 
Í1|B^Í2,»; frente Colegio 04ni»r 
i r é ; feiea* ¡5»raj» ,— in ionaaíá 
DOMSOQ. asrtfc». B7, j&jfr: 
« « i e . 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Avioilina Rojos, para einfeT-
medades y poner mucho. 
Farmac ia» , d r o g u e r í a s , l.&íi 








<3o con «I mA-
ntno ile tardón y tconovts 
La emha SIKU rhv<. m^V 
«a. u»dí»p<g«t)lr y 4* Ur^« 
dtiraoúu. 
mrro 29 «I 
C(XNC9 tIOHAIII»-
• U í : 1 
S E V E N D E P A P E l í V E J a 
E s t e D é m e r o c u s i a É echo Este n ú o i e r o consta l e ocim 
DáÉIflas. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o j 
En la 
éraveiíiente herido 
A B U R R I M I E N T O 
NoVhaj' muía rá'á'S aparadn y d i -
í í c i l quei i iácór la (jí'püicá dé una 
corrida u b ü r n . l a . CuaTí.!.)• hay ma-
Icriu, aH éVcrii .or'le ócarrc lo que 
al pfnLor y ai mfcisird: inic pue-
de sacar pai'üd'i de s;ls r l !al ida-
des y Mefeentar al !|<úhliro un t¿á-
baj i /que Ve agrade. Cuando no hay-
inaleria., todo se lia dé vnlvcr dar 
vueltas y m á s vur l las a las «-osas 
para ver de sacar partido de eilas. 
a no ser que so pretiera liacer lo 
que aquel cronista taurino de B i l -
bao que, all r e s e ñ a r una corrida 
sin nada reséñ-aib-le, se l imi tó a 
eácr ib ir su crón ica efi una quar-
tilla en que se d e c í a : 
"Los toros malns. 
L'os espadas peores. 
y¡\ públ icn ahui'rido. 
Mañana , el lirismo cartet, 
¡Quién pudieia irse a Tbarreoo-
f lamia!" 
E n la corrida del domingo só lo 
hubo dos cosas dignas de mcn-
c i ó n : la ligereza del presidente 
mandando retirar ail corral ui\ to-
ro sin defecto alguno y lo que 
hizo Fé l ix Rodr íguez en el sexto 
bidho. 
•Lo del presidente no tuvo j u s -
t i f icación alguna, porgue euando 
se ocuprn un puesto de la natu-
raleza del que ¡ n e i i c i o n a m o s . no 
ha de tenerse sino criterio propio 
y en modo alguno ir donde el p ú -
blico quiera: que el púHlico. como 
la mujer, es lornadizi' y jiaga con 
mgratitudes las enrielas que se [| 
hacen. P ^ r saberlo as í . los gidter-
nantes no pueden hacer m/uchas 
veces a los pueblos determinadas 
conce&iones que inmliecan. ir lue-
go en contra de s u l m e n gobiiM'iio, 
ya que la masa, erigida en legis-
ladora, es inconsciente y lemibile. 
T r a n s c u r r í a la mitad de la co-
rrida del domingo dentro del m a -
yor de ío'S aburrimienlns. norque 
el criador de re«'es bravas don F é -
lix iMoreno. había sultadn peses 
sosas, sin estilo ni temperamen-
to, capaces de quitai1 la aficipii í l 
m á s pintado. 
Por eso. al sai!ir el cuarto toro', 
haciendo cosas de bravo, los ve?'-
daderos aficionados, si' dijeron: 
— ¡ V a y a ! ¡Aquí es tá el desqui-
te! Este loro le toca a Juan y 
J u a n no es^hombre que guste irse 
de las plazas sin dar su nota de 
.arle y de valor. 
Pero hete aquí . . . 
Certificamos que el loro cuarto 
sa l ía bravo. L o dec ían SI) manera 
de llegar a las tablas detrás de 
Jos peones, derrotando e.n ellas: 
su votlunlad con los capotes y su 
m/anera franca y aleare, de om-
beslir. Sin duda, oslaba la gente 
en-presencia de un toro bravo con 
el que pudiera haberse indemni-
zado del aburrimiento . anterior, 
cuando se le ocurr ió a un par de 
mil lares de personas de las que 
van a los toros a alborotar, pedir 
"con gritos y ademanes descom-
puestos que el animalito fuera de-
vuelto al corrail. ¿Al corral , por' 
q u é ? ¿ T e n í a , acaso, a l g ó n - d e f e c t o 
aquel toro que le hiciera imposi-
ble para la l idia? 
No t e n í a n i n g ú n defecto y. sin 
embargo, lia gente, basada segu-
ramente en que el bmho no tenía 
las carniceras que habían tenido 
los toros primero y tercero—el 
segundo había sido mVMior que el 
de la b r o r i c a — a r m ó una ch i l l e r ía 
f a n t á s t i c a pidiendo que fuese re-
tirado el c o r n ú p e f a . 
.hiramos que el presidente de la 
corrida es un buen a l i c ionádo . se-
g ú n ha. demostrado en' la segunda 
ilnliada este ano. P'-ro tuvo \M 
momento de debilidad y. creyendo 
a.gradar al gentiVi gritador, orde-
nó la retirada del loro. 
Y sa l ió en su lugar otro bicho 
del dmpie de T m a r . destartalado 
de pilones, manso y téo cnmo un 
diabio, que q u i z á s hubiera podi-
do ser toreado si el mismo ^ ' i -
Nlleo de anles no h u b i c a decre-
tado !a¡r.1dén su devo luc ión ¡i los 
corrales-: v como la. pros idopc ía en 
esta o c a s i ó n — e n que había mayor 
rtv'olivo qo ' ec. !a otra,, sin haber-
ia eil ninguna—no ac-edieva a 
ello, se l idió el animhl entre un 
rio'tinuo e s c á n d a l o que d i ó lugar 
a que . luán Belmonte ao »)udiera 
hacer sino de^i acjílár a su enemi-
go de una manera breve, porque 
hubo salvajes que. sin tener en 
r ú e n l a que é'l diest.ro no era el 
ganadero, le arrojó almohadillas 
g i'ie<-go de haberío lesionailo. 
L o que, ocurr ió luego se presta 
a consideraciones filosóficas que 
ya ha hecho m á s de uno. VA mis-
mo > úb ' i co con quien fué tan con-
doSí'Pl 'iii- Me la iieesiileucia. al 
v e r s é burlado en su seíjanda pre-
t e n s i ó n i se ensañi) r-on aíjilélla, 
s i lbándo la de un modo feroz has -
•a alio a l 'andonó Ha plaza al final 
de la fiesla. 
Helmonte, en el primer toro, 
lam. .oco. nudo bacei- nada. Tuvo 
por enemigo a un animal sin ner-
vios, insensible y e s t ú p i d o , y con 
toros as í no se (puede nacer nada. 
L a despedirla, pues. dH gran Bel -
iríontc; que con otro ganado hu-
biera sido a.'Mdeósica. r e s u l l ó algo 
(an pál ido y gris que anles de un 
rrar de d ías se dará al ohiilo. 
E l nrimvr toro de Valencia fué 
por eil estilo, f iando, sosole. abu-
M-ido. sin ganas de pelea, l l egó a 
la muerle huyendo hasta de su 
propia sombra. E l hombre de Ma-
drid, sin embarco, anrovec t ianóo 
algi'in momento de « r r a n q u e del 
ai'imial le hizo iina faena val len-
fe. en la que sobresalieron cua-
tro muletazos colosale^, ijpOr lío v á -
I iéntes y por la e m o c i ó n que puso 
l n (dios. 
he.vpnés buho media eslocada, 
enti'and'") superiormienIe. oli;i me-
dia igual y un descabello. 
Eb el ((umto. no bahía m'edio de 
torear. Cuchares que hubiese re-
sucitado, se hubiera vuelto a la 
fumV'a convencido de que no había 
habido animal frtás insensible y 
m á s cobarde. Desde que sa l ió dr 
los chiqueros so e n c e r r ó en las 
la-blas, y buscando la defensiva 
estuvo hasta que se lo llevaron 
las m u í a s . 
¡Alabado sea Dios! ¡ P o r ' q u é se 
m e t e r á n a ganaderos ciertos se-
ñ o r e s si van a. dejar perderse la 
sangre m á s brava de una vacada! 
No queremos relatar lo que í é 
pas(') a Valencia con este toro, ni 
lo -que ;io p a s ó a R o d r í g u e z ^ o n el 
tercera, grandote, alto de agujas, 
corto de pitones y topón y desabo- . 
r ío . E n todas las varas que t o m ó 
se l l evó las jacas sobre los lomlos 
en un alarde de soberano poder. 
Pero no era bravura aquello, sino 
el emipuje de sus cuatrocientos k i -
los, cayendo como una tromba so-
bre lo que se le p o n í a . p o r delan-
te. E n la muerte se de fend ió , se 
tapió, se/ g u a r e c i ó d e t r á s de Hos 
piremos v no bahía míediD de nre-
ierl" mam,. Se mur ió , al fin. con 
fcoda s-tí pesada carnaza, y cuando 
si' lo lievabai! las muiil las. j'ué pi-
lado por manso y re servón . 
V liemos liegadn. escribiendo 
m-ás de la cuenta. a¡ mnaientc m á s 
cii l i i ' i .üanle de la corrida. Al mo-
lij'.Mlo en que Saltó al ruedo un 
tbi-í? bravói (•;!• ú n i c o bi'avo de los 
se¡< lidiados (ientro de un a.hu-
rrim,i(Uitn ir'linito. 
• Pue el bictio, cár i l eno . de la vie-
ja es lahTia de jos sal l i l los y bi'a-
\o y ;,(dde. COJYIO SMS a n l.ecesi-res. 
I'.ii cuatro ocasinnes se apreti'i Con 
la caba l l er ía , dió a los caballeros 
cuatro ¡ u m'̂ os íe iH' inenales y m a -
tó un cr,'nalio. Fél ix Rodr íguez , que 
vió all í ej ánftelaclb desquite, se 
abrió de can;i. ai sa'lir el toro de 
los chiqueros y le m e t i ó tros l a ñ -
e s ¡á.'i c e ñ i d o s que ei) el ú l t i m o , 
por ñ o c o si el c á r d e n o so queda 
ciu! (i!. Ri, uesfo en seguida del 
susto i n s i s t i ó con otros v una me-
dia verónica superior, y al sal ir 
de "in quite, de iiuevo le lanceó , 
.'arL.ando lantn lid smudo que fué 
de nuevo tropezado, con peligro 
para la piel. 
Pero al l í había un toro y la r e -
vm ••ha. -Y como el que tiene un 
hiliele lo gasta, el sanlanderino 
((igii'i las banderillas y. previos 
unos jugueteos adornados, le so-
aló un par de valiente, cambiando 
bis terrenos, que l e v a n t ó al p ú -
1 ífcb en bis tendidos; y anles de 
• pie el animal pudiera darse cuen-
ta, otros dos al cuarteo, cuadran-
dO a ley y levantando los codos 
¡•onio los profesores. Y j p a r a ter-
nrmar. c e r r ó al ¡oro <\d tablas y 
le co locó , un cua.río par que pro-
dujó un e s c a l o f r í o en ctl respeta-
Me. 
Colosal el tO'^ y decidido el to-
rero, la faena fué lo que tenía que 
rafcjer sido: faena de torero gntér 
ade y adurnado: de torero fino 
v ide^;iiil.o; de torero que nmnda 
y domina. Br indó a Vicente A l -
i'M'so y c o m e n z ó con cuatro pa-
-es s(.ibre la derecha, entre Hos 
que hubo uno de pecho archisupe-
nor; y luegn pongan usledíí.s. los 
lifO quieran, todos valiíMilos y tO- : 
dos compuestos, y aunventon que 
liicó la m ú s i c a y que buho allí 
,i;ls ¡ o l e s ! (pie en un café can-
ante. E l niozo, con él jaleo, con 
o bien (pie e m b e s t í a eil toro y con 
"I gusto con que sé pueden hacer 
as cosas, cuando Has cosas salen 
/den. l igó tres pases: uno í i a l u -
al. uno de pocho y otro ¡por alto, 
pie fueron la locura de la gente, 
y no lo hubiera faltado m á s que 
neter lia estocada para ir hasta 
a fonda. Alameda abajo, sobre los 
lornlbros fornidos y heroicos de 
n|edia docena de "capitailisfas". 
^ero el miuobacho se h a r t ó de to-
car y eso siemípre lleva a p a r é j a -
lo que el toro se entere de cosas 
pie no le convienen al matador. 
Al caer el bicho, Rodr íguez tuvo 
l ú e dar la vuelta al ruedo y s a -
ludar d e s p u é s desde los medios. 
F u é una apoteosie que ha con-
;o!idado en Santander el juicio fa-
vorable que se .hizo de este mu-
hacho en su a c t u a c i ó n primera. 
E L T I O CAIRELES. 
EN M A D R I D 
MADRID. 15.—Novillos de G o n -
ález Nandín . 
For tuna Chico, bien en los dos 
OVOS 
por cogida de Torer í to; 'de Máh 
Esto fué e.upitonado al dar un 
ase de nec/ho a su primer toro. 
S. . . i , |. Lo . . . • J . úi » í ir. ! l t'. .:r:"Jc de capa. 
' -Dc lr . . jn t : pr.c r.jo Co mtdsla. í 'éüx goingt/*; en un ,. se ¡:í cho. (Fotcs . I L i • iA^i in iv . j 
recibiendo . una cornad grave en 
un • muslo. 
Pastor, que debulaba, supe-
rior. 
EN B I L B A O 
B I L B A O , Ib .—^lánquez , mal en 
sus dos toros. ' . 
Pablo La landa , • incoloro y me-
droso. 
A g ü e r o , superior. 
EN SAN S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N , 1 5 . — « i m a o da' 
Veiga, muy bien. 
N'¡llalla, | i e n eil los dos. 
i layilo, nial en los suyos. 
Cagaindu», bieq v mal. 
LA C-OíiRIDA D E L LUNES EN SAN 
S E B A S T I A N 
SAN S E B A S T I A N . - - S e ce l ebró 
la segunda corrida de ¡ibono, l i -
í p á n d o s e ocho toros de (:¡raciHiano• 
Pérez Tabernero, dos para C a ñ e -
(i y los seis- reblantes para el 
C a l í o , que s u s t i t u í a al Niño de la 
Palma, que no podía venir a io - , 
roar. Valencia 11 y A g ü e r o . 
Caüero m a t ó al primero de me-
dia e s l o c a d á , pie a tierra, y al se-, 
fíundo de un buen r e j ó n . 
Cal lo , en el primero, se ador-
nó con la muleta, haciendo mf>ne-i 
fifís y rntilandb mal. F^n el .cuarto! 
se dejó dominar por eil p in ico y 
div irt ió al púb l i co , que se c a n s ó 
de abroncarle. 
Valencia I I estuvo toda la tarde 
miy trabajador y vnlienle. 
El segundo toro de ta lidia or-
Un'aria lo i-evolcó con serio j>e-
•g-ro. P m o h ó varias veces, en l ran-
io bien, y d e s c a b e l l ó . En >L.quin-
o estuvo superior, sailiondo trom-
dcado dos voces y dando la nota 
le v a l e n t í a . Se le dió la oreja. 
A g ü e r o , en el tercero, estuvo in-
qloro, matando de un pi'nClKizo y 
nía estocada con v ó m i t o . 
ISn el sexto estuvo valiente, 
lando buenya pasos, aunque sin 
igar. Entrando muy bien m a t ó de 
in pinchazo hondo y una esto-
ada defe.ctuos'a., 
EN GIJON 
GíJON, 15.—Belmonte, superior 
en ambos toros. ( O r e j a ) . 
1 , Rayito, muy bien y regular. 
Ca-gancho. mal. 
EN B I L B A O 
B I L B A O . 15. — Márquez, mUv 
•<ail... • . • . * 
Vi l lal la. ídem. 
Fé l ix Rodr íguez , c o l ó s a t T o d a la 
'arde. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Y . . . si vas a Bilbao, no dejes 
ip traerme Caramelos y B o m b ó -
es de A SI' N. " • 
Arenal. I . frente a Arriaga. 
-'— r--^^S^s^O 1 —^ 
'^eal S o c i e d a d L w a n - T e n n i > 
L a P r n e b * d e H f s 4 0 
« a tarde, a las seis, principia-
rán los partidos eliminatonos, pa-
rejas de cabaJlieros,. :de-<íLa Prueba 
do los 40», para la que se han ins-
cripto los s iguiente» jug-adores: 
Su Majestad el Rey v don Julián 
de Grado, seficHr marqués de l a Fron-
tera y don Ruiperto Arrarfce, señor 
Pomlbo Ibarra y don Juan Bjaaland, 
señor mairqués del Aabaicín y don 
Basilio G. Cedrón, señor duque de 
Alba y señor conde de la Maza, don 
Tomás Batea y Mr. E . E . Keflletí, 
don Alejandro Amor de Ferreira y; 
Mr. L . Carr. 
Loa partidos de ayer 
rDuvJeron loa resniltados siguien-
tes: 
Individual de caballeros: 
S. A. R. el Infante don Jaime ga-
nó a A. Lavín por 6/5 6/3.' 
Vicente G. Acñbo ganó a A, Ma-
rín por 6/4 4/6 6/3. 
(Doble de señoras: 
' S. A. R. la Infanta doña Cristi-
nana y Josefina Gomar ganaron- a 
María Teresa. Pérez y Cruz Cabre-
ro por 6/2 6/1. 
Guadalupe y Teresa Pombo gana-
ron a la marquesa de Santa Fe y 
señora de Creujc por 6/1 1/6 6/0. 
Señora de Fleischner y Casilda 
Gómez-Acebo ganaron a feléW P"4-
rez y Teresg, Cabrero por 6/4 6/1. 
Parejas de caiballeros: 
A. M.ajrín y L . Torres g a n a r o n - ó 
J B' -a land y A. Klákatad por 6/'i 
0/6 6/3. • 
Parejas mixtas: 
ê M'-Ü de l^lei^bner v .T.' Muñoz 
ganaron a señora de Torres y J . 
Bjaaland por 6/5 6/4. 
Teresa Torres y S. A. R. 'el in-
farte don Juan ganaron a Teresí. 
Pomibo y J..1 Rombo jpor 6/2 6/4. 
S. A. R. la I n f a n t a - d o ñ a Cristi-
na y F . Torres ganaron a Guada-
lupe Pombo y A. Lavín por Un 
5/6 6/1. 
Partidos para hoy 
A las doce: 
(Señora de Fleischner v Casilda 
G. Aceibo contra Teresa y" Guadalu-
pe Pombo. 
A las cuatro: 
S. A. R. el Infante don Jaime 
contra Fernando Torres. 
María Teresa Pérez contra Casil-
da Gómez-Acebo. 
A las cinco: 
P. P a r r a y A. Lavín contra J . 
Pomlbo y C. Silió. 
A las seis: 
Can adora de Casilda Gómez-Ace-
bo..y María Teresa Pérez, contra S. 
A. R. ta Infanta doña Cristina. 
A / l a s seis y medwt: •. -• 
S. M. el Rey v J . de Grado con-
tra el marquéa de la Frontera y R. 
Arrarte; . • • ' • 
T. Batea y E . E . Kellfl'i contra A. 
Amor de Ferreira y Mr. Carr. 
A las sieie: 
Jose^mf) Gcirn^r ,y ' R. Sjufioz con-
tra Milagros G(»ii^z-A\c<6d' y, V., Có-
mez-Acebo. 
S. A. R. la. Infanta doña Cristi-
na y F . íaneRT." contra Teresa To-
m s y S. A. R. el Infante don Juan. 
NOTA DEL DÍA 
MIENTRAS S E GELEBPA 
E L CONSEJO * 
Mientras los nvmis ir . s e s t á n ru-
unidos en el despacho del \ 'rfu' 
dente en el Bolcl Real, los corro-
dores del magnUico eslabiecimien-
lo presen ¡an un aspecto dninja 
dísiin-o y l iril lan'e. 
•Están i n v á d a l o s por los perio-
distas. E l jefe do servicios iic í« 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . . . don J.oqé 
( lániara, es i el alma de esta a m -
111 a e i ('] n. A111 i gu o,, pe r''1 tí.»s 1 a y á r-: 
l ú t r ó ile' íós^ Ifilo.á que han'de co-̂  
municar a Santander con el r.eslo 
de E s p a ñ a , l od.os acudtn a él y ' é l 
acude a .todos alianan-io dificulta-
des. 
E l gobernador, don Emi l io Oá 
mar, mide j grañdoS pasos' )I 
pasillo l a r g u í s i m o . De vez en 
cuando se do'ione enlrc los gru 
pos y conversa. ?Iiiy le tarde ê » 
tarde, n lgñna dama (m copo ta da 
pone una nota de gracia y ciegan 
•la" en aquel abigarrado mn»1'' 
niagnum. p o l í t i c o . 
Momento ele emoci'm es CUHH-
do llega el séiVir conde de la Mor-
iera acompañado , de una do. ^u.s 
bellas hi jas . Mientra? rnon'a en 
el? á s c e n s o r conversa ocn re-
dactor p o l í t i c o de "A B G", sjiñor 
Losada, Los d e m á s periodistas 
forman en torno un corro expec ' 
(ante. Emi l i o Herrero se a i u e y 
con una agilidad de a^dillí». Uns 
de las cosas :uás extraordinarias 
es la movilidad de os'c bomjDré 
pequeño , haz de nervios en c o ñ s -
lante t e n s i ó n . 
Dos figuraa, sin embargo, des-
tacan; entre todos los p o l í t i c o s CÍ 
informadores que - p'.i j l á n é u el 
Hotel R e a l : uñ, .iacerdo^-'de cuer 
po enjuto, ajo? v ivaces -y perge-r: 
ño de estampa: el c a n ó n i g o de 
Tuy, don Domingo Bueno, y un 
hombre de ro'clr.o s a j ó n con una» 
anchas gafas de conc'ia, el deco-
rado 'represehf ante de "Lo Nti-
fiitt III a .. i 
c ión", de Buenos Aires, Julio AL-
varéz del V a \ o 
Don .Domingo /iLiCno, c| I;-.IIÓ-" 
nigo de Tuy. es una .Mi^ura't'ami • ; 
liar a \ o i iiiloi ma-lores POÍIMCOA 
m a d r i l e ñ o ? . De-de hace a ñ o s , ' ca-
si desde el golpe do I slado del 
23 de sep'ien-iue. se ha convert í 
tid ,"' l'jí so 'nüra dei . íoneral l ' r i -
mo (la Rivera- Sosiiene c. IÍM d-̂  
m un largo programa de reivin 
dinaciones gallegas. E i m a í a d e r o 
rural do Porrino, que ya lia riqji 
seguido: lo'̂  fürps. lo.? slmÍTca-
ros. Cada día demanda una nuey? 
cosa v la dcmn'nda roí, tal DbsV" • 
r.ncMin gue s1 lo acnha por co/ 
cc»l?r. 
Él m a r q u é s lé E^tel'a se lo en-
cuentra hasla en la sopa: en cj 
"linis 
breack de Obras Públtea$ t 
v ia ja ; en el hall de lo¿ l í t j i S S 
¿onde llega; en las pla-as $1,* 
cas de los pueblos que víSiu Si 
la noche del lomingo, aptf¿a¿*|ljj 
gado al llo'tel, don 'ftoifMngb-Bjjl 
no e s t á n ? ya AJIÍ, esperátid,,] 
riente. ^ 
E s un -hom-Me t e m b l ó • -.o 
arma p o d e r o s í s i m a : {a (jfefi™ 
c ión . No hay mapeca a u n i ^ í 
prescindir de el. 
E n esla hora en qu i ios 
tros e s t á n reunjilos ha 
\ : i a todos -y sin emburro i^Zl 
espera a que a l g ú n mi'iistj , /^ 
y entonces salta sobre iU, 
«a : durante unos rnoméDW 
vuelve a' renovar su petición 1 
• ü ñ o y d e estos miniaros ^ 4| 
s e ñ o r Calvo Sotó lo . E s ' la ¿ j j 
s ima vez que »e tía"'habl^Q É 
rante el día . E l minislro de, \{¡ 
•oienda Suda1 gotas de gruesu 8ll] 
dor y sip po ̂ er libra i se ( J ^ J 
Irépido propagandista, sal.. 
el j ard ín con aire a ' u p ü ^ 
nos dice a lo=< periodistas al p| 
s a r : •: • ^ 
—Voy a tomar aire. Esloe5(an 
p e g a j o s í s i m o . . . 
Se refiere sin duda al calor ||t|| 
'hace. -Pero nosotros, \ lendo s ¿ 
Dominigo Bue^.o, que /harcha tra? 
él , sonreimos de b inna gana. 
Rivero Gi l '.oma un apunto nía» 
rallivoso de >sie admirahb 'm 
nistro del Señor , apunte que: 
Ira esta p á g i n a . 'TI 
Oiroi-anunf'-* de Rivero (s 
rostro ,de. Alvar.ez 'del Yayo, ,'j 
gran, periodis'a, que en los corri-
llos del Hotel Real daí,a un ion-, 
de intelectualismo universal n la 
grey p e r i o d í S ' i c a española, 
JAOK. 
D e s g r a c i a d o accidente 
U n a j o v e n c o n que-
m a d u r a s . 
L a joven E r n e s ü n a Gmfoi 
del Barr io ; de IB a ñ o s , do'oiciiia-
da en ta t raves ía de" .Vargas!. l!i<« 
Va desgracia ayer tarde en mn-
s'a de que manipulando en la lum-
bre con alcohol ,Se lo prcndinrofl 
las vestiduras : originándol^/gtf 
ves quemaduras. 
«•' E r n e s t i n a se" encontraba m 
en ' casa cuando z u r r i ó el acci-
dente.. 
Auxil iada por algunos vecino? 
fué trasladada a<lí>. Gasa do Soco' 
rro donde .'os facultativos ^ 
guardia la apreciaron extensa-'j 
quemaduras en el pecho, 
brazos, muslos cuello. 
L a cura fué muy doloroso, t'"" 
minada la cual fué trasiadaiia e11 
una camil la de la Cruz ftójip! 
Hospital provincial . 
N o t e s n e c r o l ó g i c a ? 
Ha descansado en ta PiU 
Señor la v ir iugsa señora '1 
F r a n c i s c o Carranza Angulo. W' 
p u é s de haber recibido los 
Sacramentos y' la bon.diciuii 8i|s 
l ó l i ca . 
Por sus ejomplarof virtud^.-
relevantes condiciones se 
las s i m p a t í a s , afectos y carií ud? 
cuantos la conocieron y tratad;' 
A sus •Hlligído.s famiriares. 
tro los que. contamos exceleB^ 
amigos, enviamos el testi']»0^ 
sincero do nuestro más hi'V^ 
^osaime. 
• Y rogamos a-nuestros 
una o r a c i ó n por bu alma. 
U n o s a m o r e s « t e ! 
Que doñn I'rraOn de ^ 
tuviera enamorada d.ol J , - ^ 
el Cid lo estuviese •do dona • ' ^ 
ca. es cosa que todavía no • 
| k i ' s lo bieti en c laro por 
toriadores. So, duda lanío . , „ 
so creo h o y ¿MI/IOS • ' e T e ^ J ^ 
prer.j'entes, de la 'o MÓn bUu .or 
Supr-ime r á p i d a m e n t e y ^ J J ) 
.piejo las,i|)v^U''o-as., drl ^u . ¿ ^ 
man. lia. t'rocio, . ^ r 
por ladral i-', creado"''' 1 ,•' 
mo d a h ó n "Flores del Canil 
